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BAJO LA SOMBRA DE LAS PIRAMIDES.—Soldados del continKente Australiano que defienden a! Egipto de la invasión de los turcos, acampados frente a las históricas pirámides, 
en el mismo lugar en que hace mis de cieft años, el General Bonaparte, en el momento de lanzar sus tropas contra los feroces mamelucos pronunció su inmortal arenga: "Sol-
dados franceses: pensad que desde las cimas de esas pirámides cuarenta siglos os contemplan." 
A £ I H A L I D A D E S C a W e g r a m a s 
d e E s p a ñ a 
Fué un eonservadpr A qué aquí defendió el divorcio 
Y fué Liuarcs Ivivas, también conservador, el que en Madrid hizo 
lo mismo. 
Y eso que.a nosotros nos pareció extraño, también lo ha encontra-
do ilógico nuestro ilustre colaborador madrileño él señor Maura Ga-
inaZ0|- . , . • , 1 t n » - u - « i A FA^ i)i- I - 7S)\ \< D e s p u é s de una critica admirable de La Garra, ultima produc- jq 
eión-de Linares Rivas, nos encontramos con este acertado juicio: En el Ateneo de esta ciudad ha da 
E L C A L V A R I O D E S A G U A 
D E T A N A M O 
HOSPEDA.!E EN ( ASA DE I X BONDADOSO A S T U R I A N O . — L A 
A T L A N T I C F R I T T CO.— POR LOS RAPIDOS D E L RIO.—COMO 
LOS SIBONEYES.— OPINION DE UN SABIO N A T U R A L I S T A | 
A L E M A N . — H A Y QUE HACER ALGO POR SAGUA DE T A N A M O . 
REGRESO.—: A L A DUCHA I 
A L E M A N I A V BULG MUA 
Roma, 10. 
Según noticias procedentée de los 
círculos diplomáticos, Alemania pres-
t a rá incondicionalmenU' una cantidad 
a Bulgaria, cuya neutralidad se pro-
longará hasta el verano. Los aliados 
no protestan contra esto, prefiriendo 
la neutralidad de Bulgaria a la in-
tervención en favor suyo, que ellos 
BOMBAS SOBRE L I L L E 
Londres, 10. 
Anúnciase que un aviador aliada 
ha dejado caer diez bombas sobre e l 
aeródromo de Lille, creyéndose que 
hayan causado dílño»; considerables. 
JOFFRE CONDECORADO 
Paris. 10. 
Kl Rey Alberfo de Bélgica ha con-
ferido al Generalísimo Joffré la Gran 
tendrán que apoyar fin'ancieramente. i Cnw de la Orden de Leopoldo, que en 
Puede decirse que Alemania ha 
comprado la neutralidad de Bulgaria, 




Dícese de«»de Friedrichsrafen quej 
uno de los zeppelines de m á s recien-
la más alta de todus las condecora* 
c:ones belga?, 
LO D E L "WILHELM1N A " 
Londres, 10. 
E l "Wilhelmina" entró en la bahía 
de Falmouth voluntariamente. 
T i anclar el vaper, fué visitado co-
mo de costumbre, por los funcionarios 
Me he hospedado en la casa del 
cortés asturiano don David del* Riego. 
„ T . • Nos levantamos temprano con Ma-E l señor Linares Rivas es conservador. Hijo de un dustre exminis-, «o una conferencia acerca del proyec-
1 diputado 
v-orominas 
—Lo poco que tenemos se lo debe-
mos a la Atlantic Frui t Co., replica 
alguien. 
— E l Ayuntaminto hace lo que pu* 
tro del partido, eou la ventaja de la posición y del ap de | , 
ha escalado pronto las más altas posiciones parlamentarias. Hoy es so 
dores de la sociedad española: Iglesia, magistratura, tradición, costum 
brea. ¿Es esto lógico? E l buen sentido dice que están de más las obras 
revolcón arias o sobran los votos conserv d «res. El talento no basta 
para conouestar contra dicciyií que acusa mfülceridad en las e'onviceio-
nes que en una u otra forma se propugnan. 
EJ conferencista dedicó elogios a l i j a Independencia y nos ^asomamos a l—dice otro. 
Se generaliza la conversación sobre 
la Atlantic Frui t Co. Quisieron hacer 
un edificio en el parque de la Inde-
pendencia y se cometió el error de ne-
garles el terreno. La At lant ic Frui t 
Co., es una poderosa compañía incor. 
oj aila bajo las leyes del Estado de 
entre Castilla y Cata luña . 
La conferencia fué escuchada por 
numeroso público, que tr ibutó gran-
des aplausos al .conifirencista. 
mos al r ío. Los campesinos t áñame-
nos van gozosos en sus caballitos 
-porque hay un nútin en la población 
y estiman como iin deoev 
el concurrir a 1 as fiestas cívicas. Nos 
te construcción, que hacia cuatro d ías ; aduaneros, siguiéndose la rutina de 
que había desaparecido, cayó al mar|s'emPre' 
frente a la costa de Dinamarca^ en: No se anuncia cuál se rá la actitud 
medio de una tempestad, ahogándose que adop ta rá el Gobierno en este va-
los ocupantes y quedando destruido ¡ ce. 
el barco aéreo. (Pasa a la ú l t ima) 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
E L "CALAMARES'* 
Este vapor de la flota blanca 
LOS E S P A Ñ O L E S D E MEJICO 
Madrid, 10. 
Una de las cosas que más preocu-
pan al Gobierno es la situación por-
m En otro lugar de esta edición verán nuestros l ec tóréá la Exorta 
eión Pastoral dy nuestro bondadoso Prelado. 
En ella nos describe de manera conmovedora por su senoilléz, por ¡que atraviesan los españoles que v i -
su claridad y por el fervor cristiano de que es tá impregnada. ^ ^ i t a ve^en M é j k o ^ ^ ^ ^ 
a los Santos Lugares de Jerusalen y a la capital del miando católico. por(anfc asunt0 ha exteriorizado su 
Más , mucho más nos há impresionado esa rac ión de un cubano preocupación opr aquellos compatrio-
que nacido en bumilde cuna se ve elevado a alta dignidad eclesiástica I tas y al mismo tiempo manifestó su 
v cuando quizá no lo soñaba se encuentra en los lugares que el Reden- j confia*za de que resulte eficaz el apo-
l LUtumu qiuz.ci nú iu .-.uucw» K, * _ n yo que los Estados Unidos prestan a 
tor santificó con su vida y glorifico con su muerte, v luego cuenta a la cspañola de Méjic0 
bus ovejas lo que vió v lo que sintió en Jerusalen y en Roma, que la des-
cripción aparatosa de su viaje a Tierra Santa hecha por el autor de 
' 'Los MárHres" y de " E l Genio del Cristianismo." 
E l señor Obispo de la Habana no se bañó en el Jordán ni en él 
lago de Thiberiades romo el gran romántico francés, pero inundo su 
alma en aquel ambiente evangélico que se respira en Belén y en el Cal-
vario. 
Vean nuestros lectores ese hermoso documenlo y dígannos después 
si no tenemos razón para celebrar sil fondo y su forma. 
í , Viene de Richinond y Miami . Des-
le- i de este último lugar demoró *n ho-
_.JKvarc. Se contituyo con o00'00ü 1 gó hov de New York con carga v 1 ras. Es una embarcación iujv>sa y 
pesos en aciones comunes, $250,000 11€ pasajeros, de ellos 44 para la Ha- j bonita, 
hallamos ante un paisaje hermoso y cn acioneS preferidas y $1.500,000 en baiia y 72 en t ráns i to , que soft ex- " A bordo vienen el propietario del 
opulento y si aquí luce y se expande i bonos> Su presidente es Mr . Josep cursionistaSj para Colón y Puerto L i - ] yate, Mr . C. K. G. Billings, ^acompa-
entre arboles alegres y plantíos ver- (U Giorgi0j apellido que suena a i ta- món. (ñado de su hermano el doctor Franli 
des el gran río tanameño, ¿que TiOjliano> Desde"Hato Viejo hasta el r ío 
será en su desembocadura? E l día I SagTia) en Baz4n tiene una l í r ea fe-
avanza. Y retornamos a la pobla- j rrocavriiera. Los «campesinos dejan 
eión. ¡Qué lást ima de calles, de ace-, los á c i m o s de p lá tanos en los para-
ras y de plazas! Todo es tá en el peor I ^roSi 
estado. En la población se me unen ' 
amigos. Me quejo. (Pasa a la página cuatro) 
[ [ D E B U T E 
Del yolero de El Día : 
"«•Otra vez peste bubónica? ; Y otra vez así bajada del cielo o con 
«1 estribillo de latente o importada, de Canarias? 
Y otra vez eir la estación invernal, cuando empieza esto a lle-
narse de turistas? \ . , 
Pero eso jqué «-s? Es (/demasiada casualidad o demasiada fataii-
1 
l a 
A s t u r i a s , n o 
d e 
En c á m a r a llegaron para este puer- | Billings y sus amigos señores Fred 
to el millonario americano Mr. M . H . ' Johnson y M . Jeff erson, que estarán 
Lewis y señora ( presidente del cen-{varios días en la Habana. 
t ral "Santa Cecilia Sugar Co." y de 
la "Fidél i ty Land Co." 
E l Vicepresidente y aciconista del 
SALIO E L " S A M A R A " 
Esta mañana siguió su viaje a Vo-
racruz el vapor francés "Samara,K 
dad o demasiado no sabemos qué? Uña cosa muy rara. 
.X' : i l i • i ~„ lo VloiM.ln I •( 
E l s e ñ o r S a n t o T o m á s en 
e s t a R e d a c c i ó n 
EQUIVOCACION D E U N CORRES-
PONSAL 
"La Correspondencia de España ," 
periódico diario que ve la luz en Ma-
drid, publica una curiosa sección t i -
tulada: "Hace cincuenta años ," en la 
i que recoge las noticias ocurridas me-. \ i q u e , l ¿ hicieran los hoteleros de a í b .nda ! . r u u l a d o no Aa\an Esta mañana ^ ^ w ™ » * ^ 
a mandar las bacterias en un pomo como dicen ( d i j o él cable ingles ) ! ¿acci5n ios ¿eñores Santo Tomás ' y I E l día 19 de enero del corriente año 
que hac í an los a u s t r í a c o s con los g é r m e n e s o bacilos del có le ra para re- 1 Calatas, distinguidos políticos con-
garlo entre los rusos! ¿ervadoros de Pinar del Río, que for-
¡Y u n caso fu lminan te y s e p t i s é m i c o ! 
Y sin embargo, dice la Sanidad que no hay cuidado, que no sera 
nada, ¿y por q u é , entonces, esa alarma y tanto r u i d o ? ' ' 
L a culpa la t ienen los pe r iód icos , s e g ú n la Sanidad. 
Lo cual es una e x a g e r a c i ó n , porque alguna parte de culpa si cab rá 
a la prensa por esos grandes t i tu lares conque se adoban las not ic ias ; 
publicó en dicha sección, con fecha 
19 de enero de 1865, la noticia de un 
man parte del Comité Ejecutivo Na-! terremoto ocurrido en Asturias el 2 
cional en representac ión de su provin- i de enero de aquel año. 
cía. 
El Sr. Santo Tomás nos ha mani-
festado que su proposición de anoche 
en el Ejecutivo ha sido mal interpre-
tada por algunos diarios de la maña-
na. E l señor Santo Tomás no t r a t ó 
Y el corresponsal en Madrid de un 
diario de esta capital, creyendo la 
noticia del día< la cablegrafió •a su 
periódico causanflo con ello la natu-
ral alarma entre la colonia asturiana. 
Nosotros deshicimos oportunamen-
te el error. En confirmación de lo que í-"- - s — , - , , taaiÁr*, loe Tn+nc 1 na. jm señor oanto j.ornas no t r a i ' 
Pero si no se presentaran ante los reporters de los pe r i ód i cos las i a ™ s de la ^ ^ t í a . Lo que hizo fué expo-
infestadas y los casos sospechosos j de d ó n d e h a b í a n de sacar ellos esos , ^ conveniencia de ratificar 'su ad- i ™es t r0 coi-respousal nos dijo por ca 
í^r-.^ -,. • 1 B L . t>„- Af„„ . :^~. ,^ A„ i ^ ble reproducimos a continuación e infundios? 
Ya lo hemos dicho o t ra vez: para higienizar y para perseguir todo 
W e de epidemia no hay necesidad de echar las campanas a vuelo, 
exagerando las cosas v alarmando a los tur is tas . 
H á g a s e m á s v h á b l e s e menos, si no se quiere que tengan r a z ó n l o* 
íue como el Notero de EJ Día suponen que puede haber en el fondo de j y adhesión. " E l segundo tumo—con-
istas é n i d e m i a s a idazo f i j o un censurable y e r imina l negocio, k inuaba el señor Santo T o m á s - e n 
hesión al Primer Magistrado de la 
Nación, puesto que se dijo y se pu-
blicó que el Partido Conservador es-
taba distanciado del Jefe del Estado 
y además ratificarle al general Sán-
chez Agramonte' la mayor confianza 
L A R E I N A D E L C A R N A -
V A L Y S U S D A M A S , 
E N E L " D I A R I O " 
Su Majestad Purita Primera 
Acompañada de sus damas de ho 
^or han visitada esta mañana a núes 
tro director y la ca^a del DIARIO, su 
muy graciosa Majestad Purita la . ya 
ataviada con las joyantes galas de su 
reinado triunfador.* 
Muy guapa es la Reina del Carna-
val.^ Con nuestro director depart ió 
 
favor de m i proposición lo consumió 
con oportunos y sólidos argumentos 
el delegado señor Carlos Mart í y 
también hablaron en favor el señor 
Collantes y otros de los presentes, 
así como consumieron turnos en con-
t ra los señores Mulkay, Morales y 
otros, exponiendo plausibles y opor-
tunos puntos de vista. Es más , hasta 
v la finura de la úl t ima moda le sien. I llegó a recaer votación en favor de la I 
tan admirablemente. Hay distinción primera parte de mi moción, pero des. 
de mundanidad en su presencia sim- i pués al i r a concretar en una propo-
pática. Las damas, todas guapas, jó- i sicíSn, el señor Coyula. por escrito, 
venes y venturosas. Amor, divino i lo que yo había propuesto de palabra. 
\ m o r 'de los Ríos, Eduvigis Hidal- | se reconsideró el asunto, se opinó q'io 
eproaucimos a continuación e
suelto en que "La Correspondencia 
de E s p a ñ a " se refirió al terremoto del 
2 de enero de 1865. 
Dice el diario madr i l eño : 
"HACE C I N C U E N T A AÑOS 
Noticias de 
España. ' 
La Correspondencia de 
19 de enero de 186,> 
pultando cinco casas de cinco pobres 
familias, pereciendo debajo los habi-
tantes de las mismas." 
"Santa Mar ía de Genestaza es tá si-
tuada en terreno montañoso y quebra-
do; y entre los elevados cerros que 
tiene en todas direcciones, hay uno 
que es notable por los grandes des-
prendimientos de piedras, que a veces 
causan daños de consideración, y has-
ta han llegado a obstruir el paso a 
los ríos Tuña y Narcea, obligándoles 
a variar el cause. En Zorera nace 
un arroyo, que, por efecto de los des-
plomes, forma un pozo muy hondo, en 
el que se crían truchas y anguilas de 
gran tamaño , aumentándose éste por 
la concusión a sacudimiento del terre-
no, ocasionado por fuerzas que actúan 
en lo interior del Globo, y cuyas osci-
laciones y sacudimientos de la Tierra 
debe consignar la Sismología espa-
ñola." 
"No debe faltar la caridad española 
para socorrer a los 45 vecinos de Ge-
| nestaza, que son pobres en su mayo-
| r ía . así como el fomentar las obras 
1 públicas en Civea y San Ju l ián , en 
j donde empiezan a sentirse los efectos 
Idel hambre.y la carencia de jornales 
ei. las clases trabajadoras de estas lo-
calidades." . , 
TERREMOTOS EN ASTURIAS 
Cinco casas hundidas y aplastados 
sus habitantes. 
Hasta hoy no se ha sabido en Ma-
dr»! que el día* 2 de enero hubo en 
Asturias un temblor de tierra a las 
siete y tres minutos de la noche, oyén-
estampido formidable, como 
central "Stewart '^ doctor De Wit te I que llegó ayer (le Europa con el 
saje de t ráns i to . 
VOLVIO A H A B L A R CON E L 
CRUCERO 
A l pasar frente al crucero francés 
que es tá frente al Morro, a 4 mi l la i 
al Noroeste, voWió a detenerse el 
"Samara", echando un bote al agua, 
como hizo ayer al entrar, y estando 
un rato comunicándose ambos. 
L A GOLETA "CONISCLIFFE 
La goleta bautizada con este nom-
bre y que ostenta bandera americana, 
llegó hoy a este puerto procedente da 
Mobila, con cargamento de madera y 
en un rapidísimo viaje de 2 y medio 
días a causa del favorable viento que 
encontró. 
SALIO EL "GOVERNOR COBB" 
A^ las 10 y media de esta m a ñ a n a 
salió para Key West este vapor ame-
ricano con 103 pasajeros, todos tu-
ristas y do primera clase. 
L ^ TORRE DE LOS PRACTICOS 
Hoy ha quedado instalada la nueva 
torre para -lucos y señales de la cor-
poración de prácticos, en la pila de 
Neptuno de la Capitanía del Puerto. 
Dicha torre es de hierro y un poco 
más alta que la anterior. 
Fal ta aún pintarla y colocarle la 
luz. 
Barley y Mr . A . Heckscher, respecti 
vamente, a los que fué a recibir el 
doctor Orestes Ferrara. 
E l editorialista del periódico "New 
York Times," Mr . Thomas Cropsey. 
Los abogados americanos señores 
Edward Michad, Charles Adams y 
Thomas E. Dolar. 
E l editor Mr . Edward Page M i t -
chell, el señor Alberto V i l a r y fami-
lia, señora Otil ia Yata, señor i ta O. 
"L. Catá v otros turistas. 
SALIO E L " W A Y F A R E " 
' E l precioso yate de recheo ameri-
cano de este nombre, salió esta ma-
ñana a las 7 para Kingston, v ía San-
tiago de Cuba. 
LLEGO OTRO Y A T E DE RECREO 
Es el célebre "Vanadis" 
Poco después de salir el "Wayfa-
re" entró en puerto otro yate de re-
creo americano parecido a aquél . 
Su nombre es "Vanadis," célebre 
yate que ha estado varias veces en la 
Habana y en 1910 se varó en los Co-
lorados, dando lugar a un pleito con 
la casa de Herrera que lo puso a flote 
y cobró 50,000 pesos por el salva-
mento. 
E l "Vanadis" desplaza 1,092 tone-
ladas y tiene 56 tripulantes al mando 
del Capitán Farrington. 
C o m o m u r i e r o n G a r a y 
y C e p e r a 
de un cañón monetruoso, algo lejano, | mente enlazados con el volcanis 
go. Blanca Soler y Caridad Hernán-
dez, forman su Corte de belleza y con 
„ v. —r , ja Reina joven, proclaman la donosu. 
^egremente. con esa jovialidad de la | ra qUe ^ dejado de ser modesta pa-
mventud que encanta. Purita la . So : ra gozar de los honores de la popu-
J-egra de haber nacido para ser Reí- { ^ [ ^ entusiasta. 
m admirada y festejada. Su majes-1 
^ d y las damas han alegrado unos ! Bjen venidas a la casa del DIARIO ¡ to es lo exacto, 
monien'ios nuestra labor rápida. _ i estas lindas chicas que a legra rán el E l señor Santo Tomas nos 
Purita Riverol. parece que naoii Carnaval con sus palmitos agrada-| que hiciésemos constar sus ant 
Para Reina. Las galas de elegancia i bies. 1 manifestaciones. 
y temblando la t ierra tres veces de ¡ que repetidamente se han presentado 
abajo arnba y las montanas en los ; fueron convulsiones tremendas v muv 
puebles de Civea, borrodiles, Val la- i pronunciadas." 
do. Vil lar de los Indianos, Llamera,! 
SECUESTRO FRUSTRADO DE!por su rescate. 
MAURICIO RODRIGUEZ | —Muchas gracias Joven; soy anti-
í omento, 5 de Febrero de 1915. guo suscriptor del D I A R I O , por lo 
Según telegrafié ayer a ese popu-j cual me es sumamente grato l ac i l i -
lar DIARIO, los bandidos Marcial; tarle las noticias que Ud. solicita. 
Cepero y Maximino Garay, se lleva-1. —¿ ? 
ron secuestrado al señor Mauricio Ro-| — Ñ o ; señor; solamente sov el A l -
zaron al campo, a pesar del frío i n - i ^ T ^ ^ ' ^ Pe¿íannoPOr SU refcfte_ ^ t/ador de esta finca en la cual 
intenso. ^ n n U e , q L reinaba a 'mil S8'000 0F0 español Con también trabajan mis hijos excepto 
objete de conocer con exactitud los; Mauricio que es t á encargado de la 
hechos acontecidos, me t ras ladé al i tienda que poseo para refaccionar 
"Muchas casas de Civea y San Ju-
lián quedaron resentidas por el tem-
blor de tierra, sintiendo perturbación 
angustiosa de ánimo sus vecinos por 
el riesgo real que les amenazaba, y 
ante el temor de su repetición, se lan 
1110 tiempo. Estos fenómenos, ínt ima-
n20',y\lugar del suceso: finca "La 
me entrevis té con el señor 
Ceiba". 
Máximo 
rauy ! Rodrí guez, administrador de la men-
cionada tinca y padre del secuéstra-
los partidarios y 
t ?'• 
trabajadores. 
-El día 3 a las 12 p . m . llegaron 
debíamos alejamos de estos asuntos v¡ i la r ino FuenteS) Genestoso ^ r b á s ' i " E l alcalde de Civea mandó s a l i r i n - | d o ' hombre que goza de excelente re- a mi casa tres individuos vestidos de 
y se decidió no hacer nada, l i nu - ; Leitarieg0S) Naviego y otros del Con-: me(liatameilte a los vecinos y acam-1 Putadón por su laboriosidad y hon 
tándose a consignar en el acta la sd- iCejo de Cangas de° TiW," 7intiéndose i Parlos en ba^acas, proveer a la a s í s - ! l,adeZ' 
veía el Comité | en ^ leguas a la redonda, hasta T i tisfacción con que 
Ejecutivo la actuación del Presidente ¡ neo: Brañü7ta7 C ^ m ^ r í v e s n o , Am-
de la República y la del Jefe del Par. | bres, Mieldes v Genestaza " 
! tido, general Sánchez Agramonte. E¿- '«En Genestaza (parroquia del Con-
cejo de Tineo, a 11 leguas de Oviedo 
rogo ¡y dos y media de Tineo) esa misma 
rio'C¿ ' IK)che se desprendieron unos peñascos 
i en la "fana" del mismo nnmhm. ca-
tencia de los heridos y contusos, y 
mandar reconocer minuciosamente él 
estado de solidez de las casas y de 
los edificios antes de volver a ocu-
parlos la población de esta parro-
quia." 
"Gracias 
- -Le ruego me diga antes ¿cuál es 
el periódico que Ud. representa? 
— E l DIARIO DE L A M A R I N A , en 
cuyo nombre tengo el honor de sa-
ludarle y felicitarle por haber salva-
¡do tan felizmente la vida de su hijo 
paisanos los cuales me manifestaron 
ser el cabo Esteban Aguila, y guar-
José Gómez y Patricio Mar t í -dias 
nez, del escuadrón " H " , destacados 
en Sanct i -Spír i tus que venían de. 
Trinidad en servicio especial cuando 
recibieron confidencias de que Cepe-
ro merodeaba por estos contornos con1 
el objeto de secuestrarme: per i o 
dJJ*r™*™ákiaS 1,0 h«*>j . fe«r icfó e impedir la e n t r é g a l e ' l i s ! ^ ™ ^ participaban y "me" supíi 
48.000 oue. seeún rumores, ex i^ ' - ' ^ a ,a plana cuatro) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO D E MARTI . 108. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-
NA. — Teléfonos: Redacción 6301. Administración C201. 
• PRECIOS DE SUJCRIPCION: " 
Plata Unión Postal O r * 
15-00 [ . 12 meses .11-20 
4-o« 1 8 memtm 6-00 
Habana Plata 
12 mea«d . 14-00 
6 meses 7-00 





E D I T O R I A L 
N O E S P A R A T A N T O 
No hace todavía muchas semanas, eu e l comienzo precisamente- de 
la estación invernal, señalábamos la conveniencia, aleccionados por lo 
ocurrido el año anterior, de no exagerar las noticias sanitarias, esto es, 
de no-lanzar las campanas a vuelo, alarmando sin motivo a la opinión 
y ahuyentondo sin causa justificada a los forasteros, a l a sola aparición 
de u n caso sospechoso, que bien pudiera quedar a la postre dentro del 
límite de lo "sospechoso." • 
Aquella prudente advertencia nuestra, inspirad/i en la convenien-
c ia común, ha sido desoída, pues la aparición de unas ratas sospeeho-
Bas primero, y la confirmación de u n caso de peste bubónica, más tar-
de, ha sido lo suficiente para que determinados periódicos lanzasen a 
los cuatro vientos la desagradable noticia, Abultándola considerable-
menté con desmesurados titulares y llevando l a inquietud al ánimo pú-
blico sin fundamento sólido. 
Al expresarnos así, no es que pretendamos nosotros que se oculten 
B todu costa las noticias referentes al estado sanitario y cuya divulga-
ción, cuando se hace con discreción y prudencia, puedo desde luego 
evitar mavores males. Poro una cosa es que se informe al vecindario y 
| a l a opinión entera para que se prevenga y esté sobre aviso, y otra co-
sa miiy distinta es que. por un exagerado afán reporteril, se abulte el 
BucéSó en términos impropios, singularmente cuando en la intención es-
tá, comb ocurre en el presente caso, reducirlo a su verdadera importan-
ciá^qife es nula desde el punto de vista de la gravedad y el peligro. 
Porque lo cuvioso.es que los periódicos que insertan en lugar vi-
sible y con enormes caracteres tipográficos esas noticias, sobre enfer-
medades sospiechosas. lo hacen con el propósito de no alarmar, dando al 
i tVcío los verdaderos informes que son favorables y acogiendo los datos 
cier tos v las opiniones autorizadas que quitan el menor asomo de gra-
védíjd'al conato de epidemia iniciado; pero no se dan cuenta, al pare-
ceif deViue la forma de que se,valen es contraproducente e inoportuna, 
" deiautorizáridose ellos mismos con el procedimiento que emplean. 
Por fortuna, en el caso concreto que nos ocupa no hay n i el más 
lev^ motivo para la aprensión, y menos para la alarma, supuesto que 
«•] ffórifa doctor Gniteras. tan escrupuloso v severo eu cumplimiento 
de'sus deberes sanitarios, ha mostrado verdadero empeño en desvane-
cer^todo temor, afirmando enieírórieamente que no hay peligro alguno, 
n i ^iouiera "remoto, de eDidemia. 
-" 'Kocogemos cotí erusto la autorizada opinión del distinguido ruiieio* 
nhrío.* póraue tiene aue ser la insta v la verdadera, y porque, además, 
nunca nos ha n í t ido representar el antipático papel de aguafiestas, 
qhc .en las circunstancias presentes pudiera acarrear peligros para in-
tefeses'muv .valiosos v atendibles nn ŝ hallándonos en plena tempora-
da i nv i e rno y p r e p p r é n d ó B e la Habana, jrracias en mucha parte a la 
lÁímativa privada, a festeiar de un modo decoroso los clásicos días de 
Carnaval, tanto por la fuerza-dfe la costumbre como para obsequiar y 
distraer a los numenvsofi turistas norteamericanos que son nuestros 
huéspedes, sería imperdonable oue por licrerezas e indiscreciones se des-
lucíeran las fiestas y ahuyentáramos a los excursionistas,- privando a la 
i?t^i\íítria. v al comercio, cuya prosperidad conviene a todos, de una 
fu*̂ >t e.rde ingresos copiosa y segura. 
; Pero repetimos oñe no hav temor alguno, pues las medidas sanl-
fá'"''1'' nue se han tomado son suficientes para impedir todo brote eni-
cKt;* aplicándose esas medidas feon plausible rigor e nlos muelles 
bó¿v ¿edíj en los destinados.al fle^mbaroue de viajeros aue se han lim-
p̂ &vt ffgmttfetamente de ratas, colocándolos en condiciones absoluta-
afrñte •'sanitarias. . 
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g-aba Inglaterra a desalojar todos los 1 aclaraba lo que publicamos sobre la t r í a por el notable actor Pepe Soria-
territorios conquistados désele Te- preñsá"de Par ís . En dicho p á r r a f o de- no Viosca 
tuán hasta el mar. Yo no sé si hab rá 
nueva dolorosa ocasión en que ven« 
gan los^ ingleses a destruir la fábr i -
ca de vidrios del Retiro, que también 
era cosa de ai-te como la Catedral de 
Reims; n i si hab rá lugar a qué inva-
sores franceses saqueen nuestros mu-
i U G B M 
. Hace cuatro días que nos anuncia-1 nada ocasión alcanzaron la hubieron 
rpñ/< t in nüevo esfuerzo de Hinden- de perder casi inmediatamente. 
P̂XS para llegar a Varsovia. La tena- t u <. i 
c i c l ad le «nos y otros dió por resul- ^ f t ™ S P ^ i t i v o que haste el pre-
j •u . i . - , , - j . i _ I senté consiguieron ha sido la ocupa-
ncünai 'se del lado ruso. 
- v-Ahopa, resulta que no es a s í ; pare-
ce que los alemanes avanzan, y de 
I Betrogrado, por toda información, d i -
cciwque e l enemigo ha aflojado en su 
seos y conventos y se lleven desde l a . lera de cuarenta y cuatro años , 
ai'madura de Felipe I I hasta los cua- ' ' 
dros de Pantoja de la Cruz; n i si 
cuando recientemente E s p a ñ a estaba 
agotándóse en combatir dos insurrec-
ciones coloniales J amenazada de una 
guerra del t i tán de los Estados U n i - i 
dos, pueda '"L'Assiet t i au beurre' pu- j 
blicar en Pa r í s un número como aquel! 
en que la despoblación de E s p a ñ a se ! 
simbolizaba en la vieja castellana que 
despiojaba a .su nieto, y se presenta-
ba al Rey de España gobernando a 
su nación rodeado de una camarilla 
de inquisidores y toreros. Yo no sé i 
nada de ésto. No sé siquiera que cer- i 
canos a Gibraltar hay una Sierra Car-
bonera sin ar t i l la r y un Arsenal de 
la Carraca abandonado, porque quitan 
valor al peñón es t ra tég ico , que I n -
glaterra, la noble, la leal, la esclava 
ciamos que lo reproducido per tenecía U n número que susci tará , fuerte 
a la prensa del año 1871, cuando la mente la atención del públ ico: "La Pe-
capital de Francia estaba sitiada y Iota, parodia del base-ball." " E l ame-
era objeto de diarios bombardeos, ricanito," el baile de los indios ya-
.•'Claración que nos parece .iccesaria quis y "La Locomotora," .un tren en" 
•ara que no tomen como asunto de marcha. E s t á a cargo de Arquímidcs 
rictualidad lo que ocurrió hace la fr ió- Po'us, director del Teatro' Actuálidá1' 
tado.» una tremenda batalla de la que 
eere^peraba algo decisivo, ^ n Ü c ^ A ^ ^ " ^ ^ ^ ^ COJ> ^s ^ F 1 " I del Derecho, la amparadora de los pue 
do,os el'cable,que la.ventaja P ^ \ ^ ^ t ¡ ^ ^ Í ± ^ ^ i l e s nos 'arrebatara en "día 
Cracovia. 
_ Cuanto a la Bukovina tampoco h i -
cieron gran cosa de provecho. Avan-
zaron por la masa y retrocedieron 
impetuosidad porque el per íodo á l g i - , P 0 ^ , 1 ^ r a t e g Í f ^ f P e r i o f ? elc-
cto ^e lá batalla f ué hace varios d í k ^ ^mh^te de los aus t r íacos . 
Volvieron a marchar sobre el frente ' ¡Habiendo empezado este combate 
hace cuatro, no es fácil que alcanzase 
su ' -per íbdo álgido en el comienzo de 
la -ba ta l la ; pero aun en el supuesto 
caeo de que as í fuese, ¿QÓmo es que 
entonces se nos dijo que pasa r í a una 
.seMianiH antes de que se conociese el 
reáUltado definitivo? 
¡.A veces. descubren los corresponsa-
les, aquell'o mismo que pretenden 
ocultar. Y algo de lo que pasa hoy 
piude entonces descubrir, porque 
Ir-M ?!Rro dije que aquella informa-
ción me olía a preparativos del anun-
' ch. cíe una derrota rusa, Y es que 
no - en balde estudiamos diariamente 
ostol juego que los corresponsales ee 
trafen, -estaVido ya acostumbrados a 
eSas- combinaciones que terminan por 
a'nukciar. un desastre de manera tan 
ambigua, que apenas si constituye el 
nif-nor tr iunfo para el contrario. 
• Las amias rusas no e s t á n afortu-
nadas. L a ventaja que en determi-
íaa 
tristes para nosotros 
Y si estos compatriotas de "pensa-
mientos modernos", leyendo estas co-
sas y mi l y m i l m á s de nuestra glo-
des, que en los papeles de "negri to" 
no tiene competidor. Porque Pous, 
dentro de su natural comicidad, es un 
I actor concienzudo, espontáneo, de úiiT 
,'realismo sano, que se ciñe al tipo qué i 
i le da el autor y lo decora, cuando lo c 
usual es convertirlo en chocarrero. q¡ 
i E l programa que va a continuación \ i 
' llena las aspiraciones del m á s ex i - ' 
gente. 
Leoneses: el Club de la Colonia 
i Leonesa os dedica el festival que ..se \ 
1 celebra el jueves. Aceptadlo como ex-r; 
, presión de cariño que ansia unir todas 
' las voluntades bajo un hogar común, 
í d A n n c a Aa (a U a h a n a ! ^ P 1 ^ 0 de la hidalga familia. Accp-
L c U I l t d d UC Id ndUdl lO ' tadlo como una voz del corazón en 
I que florecen el amor a la t ierra na-' 
La comisión organizadora de la • ta l , de donde arranca la dulce frater-. 
función que, a beneficio de los fon- ¡ nidad en que ha de cimentarse la no-
dos sociales y en obsequio de los aso- ¡ ble empresa hoy iniciada, 
ciados del Club de la Colonia Leone-; ^Leoneses: viva la provincia de 
sa de la Habana, se da rá el próximo i León! 
jueves, d ía once en el Teatro Here-! Primera: A las 7 p. m. en punto, 
día, ha cumplido su misión con sumo i Proyecciones cinematográficas de la 
acierto, y la familia leonesa que en; acreditada casa Cinema Films Co. 
pleno, as i s t i rá al teatro, seguramen-! Segunda: A las 8 y media. La co-
u r r i l l o 
_ la R e p ú b l i c a I y medidas convenientes p^ra cvítai 
nombro una Comisión de personas la bancarroto. EL personal dcsim-
muy competentes para que, estudian-j do no pudo ser mejor- ArazozarDflljt, 
E l Presidente de 
do leyes, le indicaran motivos del pro 
grepivo aumento de los presupuestos 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Club de la Co onia 
D E L 
riosa Historia, siguen s int iéndose i te demos t r a r á su gratitud a los acti- ! media en tres actos, "Arreglo del 
enemigo y ahora se ret i ran de nue-
vo acosados por las tropas de Fran-
cisco J o s é . • 
Esto viene a demostrar lo que tan-
tas veces he dicho a quienes suponen 
que 1os contingentes numerosos de 
soldados son factores decisivos en la 
lucha y creen de buena fe en que 
la apisonadora rusa t e n d r á que ba-
r rer cuanto encuentre a su paso. 
Si esos soldados tienen un escaso 
valor técnico; si no cuentan con ele-
mentos de combate que complemen-
ten su sacrificio; si la a r t i l l e r ía no 
es moderna, numerosa y tiene esco-
gidos sirvientes; si los ti'enes de ba-
t i r y de puentes, el servicio de explo-
ración y todo el enonne material de 
c a m p a ñ a que hoy se necesita no es in -
mejorable y lo suficientemente abun-
dante que permita la subst i tución 
cuando en el frente de batalla se 
pierda alguno, de nada va ld rán las 
masas de tropas si no es de blanco 
fácil y seguro a la a r t i l l e r ía enemi-
ga. ^ 
Pasó el tiempo de las cuñas arro-
lladoras. Aquellos t r i á n g u l o s roma-
nos tan famosos, se r ían hoy desechos, I 
porque la a r t i l l e r ía de t i ro rápido, I 
las ametralladoras y loa fusiles de 
repet ic ión acaban con las masas an-
| tes de llegar al cuerpo a cuerpo, , i 
és to que he dudado del éxi-
. f . . . rusos y no por los millones 
( J I O n e S V e n T e O - S I l l l l t l - , d e honibres que puedan poner en la 
• • ' l ínea de fuego. 
C 3 S , p a r t i c i p a a s u s j Halanzas.^3%15. 
c l e n t e s q u e t i e n e l a Sr Gil dcI Real- Habina 
Muy señor m í o : E l señor Dionisio 
Pérez publicó en el "Mundo Gráfico", 
de Madrid, fecha 7 de Octubre del 
I pasado año, un pequeño ar t ículo que 
le viene de peril la a nuestro paisano 
de "pensamientos modernos" y del 
cual entresaco lo siguiente por sí t ie-
ne a bien reproducirlo en su "Diar lo 
d e j a guerra." Dice a s í : 
' 'Xo J10 ŝ  s i andando los años 
i podra E s p a ñ a volver a encontrarse 
en aquellos días amargos en que, ga-
I tvíuia una guerra en Afr ica , nos obli-
aliados, no deben "llamarse buenos es 
pañoles, porque no pueden ser buenos 
hijv^ los que simpaticen con los que 
odian y desprecian a su Patria. 
Quedo siempre de usted muy afec-
t ís imo s. s. 
A . O. R. 
* • * 
Ayer, al emplanar la p á g i n a en 
pár ra fo que desempeñado con su habitual maes-
vos comisionados. | f rancés" por Antonio Jaso y J. Aba-
Porque el programa se ha trazado í t i , t i tulado: E l Orgullo de Albacete. | 
después de maduro examen y a él se | 3. " U n cuento Inmoral" monólogo de | 
han llevado obras de reconocida fa- ; don Jacinto Benavente, recitado por i 
ma como " E l orgullo de Albacete," ¡ el primer actor de los teatros de Es- i 
comedio en tres actos, arreglada del ' paña , señor José Soriano Biosca. 4. ¡ 
f rancés , por Paso y Abat í , que ha he- ¡ Presentación de Estelita Quintana:, 
cho reir gozosamente a Francia y Es-1 lo . Paso doble alma andaluza (canta- ! 
paña. Después, una joya de la escena da..) 2o. Duetto Las dos Estelitas, con 
española : " U n cuento inmoral ," del i gente menuda; 3o. "Hay que pronun-
que apareció esta Sección, quedó ol- insigne Jacinto Benavente, que s e r á ciar," 4o. Couplés de la "Polar," por 
vidado en otra galera un pár ra fo e dese peñado c  s  a it al aes-' Estelita Quintana: 5o. y f ina l : "La 
: Pelota," "La Locomotora," " E l anie-
i ricanito," por el aplaudido actor Cu-
bano señor Arquímides Pous. 
Hay, pues, en perspectiva una no-
1 cho de a legr ía y de arte para la gran 
familia leonesa, y un éxito indiscuti-
ble para la comisión organizadora. No 
I hablemos del éxito de taquilla por-
que, a estas horas, no hay una sola 
i localidad sin vender. N i una sola. 
| Prueba del car iño que los naturales 
' de la provincia de León sienten por 
j el Club de la Colonia Leonesa de i a 
¡Habana , que tan dignamente'los re-
j presenta en Cuba. 
É ! D r . O y a r z ú n , e s -
• • • - < z - j tes ae im 
p e c i a l i s t a e n l a s a f e e - 1 
, . , | to de los 
p r e p a r a c i ó n 4 N e o s a l -
v a r s a n " o " 9 1 4 " l a 
q u e s i g u e a p l i c a n d o e n 
s u g a b i n e t e d e P r a d o , 
7 7 . H o r a : d e 3 a 4 d e 
ia l a r d e . 
E L B A Ñ O F R I O 
E s un veneno p a r a e l N e u r a s t é n i c o 
y p a r a e l A r t r í t i c o . L o s b a ñ o s me-
dic inales que le recete su m é d i c o , 
sulfurosos o alcal inos , pueden ser 
preparados por V d . mismo y d á r s e -
los en su propia banadera. G a n a -
rá salud, tiempo y dinero. ¡ ¡NO 
A B A N D O N E S U S N E G O C I O S ! ! 
Uno de nuestros calentadores le re-
suelve senci l lamente este problema. 
V i s i t e nuestra E x p o s i c i ó n ; P r a d o 
y S a n Miguel . 
W m ELECT3IC RY. LIGHT ANO P 0 1 O CO. 
D e p a r t a m e n t o 
d e S a n i d a d 
Pastora Barbasé , 38 años . Hospital 
Mercedes, Neumonía doble. José Na- | 
yarro, 84 años , J. del Monte IOS. Ve-
jez Josefina, 9 meses, San Joaquín i 
14, Meninge encefalitis. Rita Penal, 
ver, 46 años , Manrique 125, Asisto- ! 
j lia. Alejo Zaju, 79 años. Curazao 37, 
A. esclerosis. Isidro González, 44 i 
años, Quinta Dependientes, Cirrosis | 
hepática. Teresa Cumerconia, • 29 
años, Y y 11, Apendicitis. Sfrafm.i 
Zequeira, 90 años, A . Santovenia".. 
Mercedes del Olmo, 40 años, O'Rei-" 
lly 32, Riotemia. Femando Chénard»." 
75 años, Aciertoy Luyañó, A. escíero 
sis. Isabel Reina, 53 años. Baratillo 3. 
A. esclerosis. Hospital Número Dn¿, 
Rubén Castrfnciras 42 años . Tubera; 
losis. Rosa Herrera, 41 años idem. 
Fél ix Espino. 21 años, 21 años , idem.J 
C O 
I 
S u h m Ind i so lub le 
m LAS MOLETAS 
Ei reuma entumece sus m ú s c u -
los, endurece susa r t í cu i ac iones . 
anquilosa sus huesos, retuerce 
v todo su cuerpo con dolores i n -
terminables e insufribles, cada 
vez más agudos, más recios, 
mis tremenJos. 
í í SEUM v m i 19 CORA EL 
A N M J U í . C O D£L 
m , de FHatefii. 
Hernández Cartaya, Feirara^ Gonza-
lo Pérez , Marqués do Esteban, Mon* 
toro, F a r r é í , a quienes auxiííaroa 
empleados muy'^pl tof i r^Hacíéikte . 
* h\ t rabaj^\>8'e^wiBÓi 'dot^aSVf 
mmiuoso. va"uñ Jéf^ne" sooL' " •• 
Según la Ley def Poder Ejecütiví 
no puede haber m á s que~8-iftgeftieíoit 
79 jefes de N e g o c i a d o ^ W jefes (ia 
Adminis t ración, desde superiorej 
hasta clase sexta. Total 185 altos em-
pleados con un sueldo total de 231,800 
duros . Según el presupuesto vigentíi, 
hay 100 jefes de Negociado y 250 > 
fes de Administración e ingenieroi. 
Total de sueldos:" 540,100 pesos. Ex-
ceso de g a s t ó : 309,300 duros. Para 
un solo detalle me . parece bastante. 
Todo esto sin somprender Interven' 
ción, Aduanas, Tesorería .y Zonas Fis -
cales, cuya organización ^o. , está 
regulada en la citada Ley. 
Diferencia de personal: 165 jefes 
m á s de los autorizados. E l presupues* 
to, pues, choca con la ley del Ejecu. 
t ivo, y el Congreso no lo sabe. 
Pongamos ahora: 100,000 duros em-
pleados en piedra, que doscientos tra-
bajadores ex t raer ían de las canteras. 
Pongamos nueve mi l duros para ca-
rretillas y , martillos. Dejemos cin-
cuenta mi l para conducciones y otros 
gastos. Con los 150,000 restantes ten. 
dr íamos ccin mi l jornales de a peso y 
medio para braceros cubanos que P1' 
carian, regar ían y apisonarían es3 
piedra en las intransitables carrete-
ras del Estado. M i l hombros durante 
cinco meses t endrán trabajo, y f1-;1 
mi l campesinos t ransi tar ían iaci;* 
mente por las carreteras. Y la admi-
nistración funcionaría lo mismo o me. 
jor que ahora. _ . 
Es un detalle muchas cuartillas 
! nariamos analizando el conjunto. 
• * • 
Y por cierto que, según me d^en» 
I sólo hay dos mi l duros, o menos, tu^ 
I ponibles para' la carretera Guanaja^ 
i Bañes, que ha comenzado a c0115*?111̂  
se. E l Congreso votó diez du*!j 
¡ para esa obra, a reserva de !}uf n(, 
) concesiones. Se hizo un estu<il0'f:fi< 
| se aprobó; volvió Mr. Pérez a ¿ ' 2 ' 
| car el trazado; unos cuantos, ^0n* 
tros, sin puentes n i grandes n*"51;^ 
tes. Y de los diez mi l , se haVaI, 
ocho mi l en estudios, ::sÍ0T.e^eri3 
tan caros los estudios del ^^"^¿un . 
de Ultramar, y bien que protesta 
mos de ellos . 
Muchas gracias a la Sociedad ^.^ 
Beneficencia "de Naturales de ^ 
cia p or el envío de su última ^ 
ría anual. 
J. N . A R A M B U ^ 
E N TODAS LAS B O T I C A S . 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M ^ J O 1 ? 
Anuncios e" ; 
dicoa r ^ 2 » * 3 
bujo« y s1." i 
•aodernos. ECONOMIA P*™1^ -
los anunciantes LUZ, 53 t"7' 
Teléfono A-4937. 
F . M E i A 
P E B R E K O 10 D E 1 9 1 5 D I A K I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
D E S D E M A D R I D 
P r o f e c í a s e i n v e n c i o n e s 
E L I l E M P i 
N A C I O N A L OBSERVATORIO 
l ebrero 9 1915. 
j Observaciones a las 8 a. m. del me-
! rkiiano 75 de Greenwicíi. 
| Barómetro en rr i l ímctro?: 
, Pinar, 766.42. Habana. 766.00. Ma-
tanzas. 765.78. Isabela. 764.85. San-
: tiago, 762.21. 
Temperaturas: 
1 Pinar, del momenio lo'4, má>úma 
¡ 22*8, mínima i2'6. 
Habana, del momento .t6'0, máxi -
j ma 19'0, mínima 16'0. 
r, 18. , M1» leído usted en la prensa la frase, Matanzas, del momento 15'6, t ráxl 
t*" ' oc n-n pi Salón Hí» Conff»-i ntríhnííla a i inf̂  n»u;««*-« r<M>i¿a9 ! ma ] 9'6. mínima 14*6. 
•ncias v-wufe^^"" — — -t-—- • na se tuiuuiu vuiiciui- | Isabela, del momento ly'O, máxi-
¿o España. j rá la guerra. Lo que se es que comen- • ma 20'5, mínima 18*0. 
_ 'Qué hay de la fusión de los dos i za rá en Marzo," como si los millares! Santiago, del momento 2058, má-
_p)jS do liberales? ido muertos que se ha tragado La t íe - j xima 27'0, mínima 20'0. 
—Que se ha rá , a pesar de todas las j r ra no contaran para nada en los ; Viento dirección y fuerza 
áHicnltades que algunos de ellos pre-: cálculos bri tánicos, 
aentan- Es necesario que en un plazo ¡ — Y ¿no teme el Conde de Romano- ; 
ireve se realice esta unión y el libera- , nos que la opinión se levante contra • 
lisroo español aparezca fuerte, aunque una resolución que le es odiosa? 
2 , lo sea- Ee espera una gran misión. —No lo teme, porque los que tie- I 
¿ Cuál ? ' neu la costumbre y los medios de agi-
—Ser el ejecutor de los designios ; tarla son amigos de los aliados. Me 
¿ R o m p e r á E s p a ñ a l a N e u t r a l i d a d . ? 
¿ O c u p a r á a T á n g e r ? ¿ I r á n l o s s o l d a -
d o s e s p a ñ o l e s a F r a n c i a . ? ¿ C a e r á 
d e l p o d e r D a t o ? 
, r0j •  1 lia leído ust 
i - escena es en el Salón de Confe- 'atribuida al Jefe del Gabinete Ing lé s ' 
- « a s del Congreso de los Diputa- ¡Es te ha dicho: 4<No se c ando concluí- Isabela, del o ento 
en metros 
por segundo: 
Pinar. NNE. flojo. Habana, N X E . 
8. 0. Matanzas. N . 3. 6. Isabela, N . 
6. 0. Santiago, N . 3. 6. 
Eluvia: » 1 
Santiago, 8. 5. m. m. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana y Matanzas, despe-, 
un gran papel en los sucesos j toda laya. I jado. Isabela y Santiago, cubierto. 
— Y los jaimistas? Esos han de- Ayer llovió en San Eeíipe, Sihaní-
clarado. que se opondrían con la ma- | cu, Guáimaro, Elorida, Piedrecita, 
yor energía a la ruptura de la neu- ¡ Erancisco. Minas, Camagüey. y en to-
¡ ¡ E L G R A N R E M A T E ! ! 
P o r c a m b i o d e d u e ñ o , s e l i q u i d a n o r e m a t a a t o d a s l a s m e r c a n c í a s d e r o p a y s e d e r í a d e 
G A L I A N O , 5 6 , c a s i e s q u i n a a 
N e p t u n o — " E L I R I S " , 
¿f las Potencias que reservan, a Es-j refiero a radicales y republicanos de 
paña 
lUí~Eso significa que la neutralidad, 
mantenida tan trabajosamente anlenida por 
Eípaña- va a romperse. 
_-Lo que hay es esto. I ta l ia y Ru-
mania, aliadas, van a intervenir en 
tralidad, y sobre todo, a que ayude-
mos a los aliados. 
-Si. Esos elementos, y otros que 
a guerra. Inglaterra es tá poniendo no siguen las banderas jaimistas, pe-
frentc de Alemania a todos los pue- i ro no transigen con los aliados, ve-
blos sobre los que_ejerce influjo. Sien- i r án con ant ipat ía la actitud en que se 
¿0 esto así^España se ve rá forzada nos colocan, pero don Jaime no quie-
a tomar parte en la contienda. Ocupa-; re levantar la bandera, no quiere la 
guerra civi l . De manera que no em-
plearán los tradicionalistas en la re-
sistencia los recursos que les da su 
fuerza en España . 
—Pues las noticias que me da usted 
son espantosas. 
Tienen ellas Un final agradable. 
da la zona de Bsuamo v Santiago de 
Cuba. " s 
C o n t r a d o s 
p o l i c í a s 
A M E N A Z A N CORTAR E L CUE-
LLO A UN CIUDADANO DE 
OPUESTO PARTIDO 
Ante la Policía Secreta se formuló 
anoche una denuncia grave. 
Un invididuo que dijo nombrarse 
Díccse que los Estados Unidos in i - i Pedro Pa r rcño Pedroso, vecino de 
cían una tendencia diplomática muy! General Agui r re número 8, en San 
q'ne 'se une a la liga antigrermana, otro \ favorable a España , encaminada a lo- | José de las Lajas, se presentó al de-
voto armado que se emite contra el j grar el apoyo del hispanismo ameri- tective de guardia en la Jefatura del 
Kaise-'- I cano y a obtener la s impat ía nuestra, i mencionado Cuerpo, exponiendo que 
—Eso parece un puro desatino, una ¡ considerándonos como sus represen-; al dirigirse anteanoche, ya dadas las 
locura por parto nuestra, y por la de , tantes cerca de las Potencias euro-| once, a su domicilio, fué detenido en 
los qne nos obliguen a hactn-lo, una ; nena para las gestiones que pongan! su marcha por dos policías munici-
pran maldad, un atropello inicuo, un fin a !a guerra. Según estas versio- i pales, que se nombran Cundo Rodrí-
íípsnrecio de la opinión ciudadana que nes sería Madrid la capital en que | guez y Ramón Montalvo, quienes le 
TÍ Tánpor, confiándosele el encargo 
¿e cerrar el Estrecho de Gibraltar. 
Enviará a Erancia unos cuantos miles 
de soldados, veinte o treinta mi l , que 
robuster.can las líneas de Alsacia y 
presten a los aliados en esta ter r i -
ble ludia, no solo el apoyo material 
que sea posible, sino principalmente 
el apoyo moral. Será una nación más 
¡ ¡ N O S E R E P A R A E N P R E C I O S ! ! 
S E A C E P T A N T O D A C L A S E D E O F E R T A S . 
S O L A M E N T E D U R A N T E U N A S E M A N A . 
A C U D A N 
" E L I R I S " , 
C U A N T O A N T E S A 
G A L I A N O , 5 6 , c a s i e s q u i n a a 
N e p t u n o 
c. 730 1 W 0 
que el representante liberal electo 
señor Enrique Samuel Duany no po-
drá sentarse en la Cámara popular 
cr A b r i l próximo, por haberse averi-
guado que es subdito inglés y que 
igual impedimento legal afecta al 
Suplente sefior Samuel, el señor! 
D e n u n c i a o r i g i n a ! 
SE T R A T A R A DE U N A LOCA? 
Ayer se presentó ante la Jefatura 
desprecio 
ge ha pronunciado enérgicamente a 
favor de la neutralidad. 
—Todo lo que usted quiera, pero 
eso es lo que dicen personas bien en-
teradas. 
—Y ¿qué tienen que ver con eso 
los liboralen, y porque se relaciona 
ese absurdo con la unión de los ro-
manonistas y los garc ía-pr ie t is tas ? 
—Porque Dato no quiere por nada 
del mundo llevar a España a tales 
aventuras. Es preciso que los libera-
les vengan al Poder para que sean 
ellos los que organicen la campaña. 
El Conde de Romanones, como es sa-
bido, se mostró al principio favora-
ble a nuestra intervención. Mas tar-
de, al ver corno el país entero se ne-
se reunieran los negociadores de la ¡ amenazaron con cortarle el pescue-
paz y del subsiguiente estado de co- j'ZO y luego formular acusación de 
sas europeo. atentado a agente de la autoridad, si 
—Eso lo juzgo inverosímil, porque continuaba haciendo propaganda pe-
es bueno. Lo otro puede que se realice , lítica contraria a los intereses del 
porque es malo. general Ernesto Asbert. Como a la 
—Pues poco ha de v i v i r el que no ! palabra debe secruír la acción, los dos 
lo 
Ibfahim Arias que díeese es dudada- la P o ^ i a S ^ ^ Z ' l T L t t 
no español. Si todo esto se confirmal ^ J 0 . , " 0 ! ^ ^ BlaiíCa Per*z' vecina 
le corresponderá el indicado puesto *1? 24 de Febrero numero 48, en Re-
de representante al que ya lo ha s i - | « % f<"™ulando una denqnem ongi-
do y f igura como suplente en la lista 
de los electos en Noviembre úl t imo, 
señor Justo R. Campiña. 
na l . 
profetas anuncian 
Un curioso de la Corte. 
V A L I O S O C E R T I F I C A D O 
Santiago de Cuba, Octubre 7 de 
1914. 
- Doctor Manuel García y 
Provisor y Vicario General del Arzo-
¡?aba a salir de la paz, retrocedió al- • bispado de Santiago de Cuba y de la 
gún tanto, pero no se entregó a la i Diócesis de Camagüey. 
si es que ocurre lo que los : vigilantes detuvieron al siguiente día I mz Soriano fué que dos individuos 
Expuso la señora Pérez que a pr in-
cipios del pasado Enero, próximamen 
. te a las cuatro de la madrugada, sor-
e ha comprobado que ip ocurrido ¿¡«3 al inquilino principal de la 
el sábado o en la jurisdiexon de Pal-1 ^ €n qile habita( j o s é Escandón, 
decisión pacifista, sino que se mantu-
vo en la duda, conservando así la l i -
bertad de sus actos para lo futuro. 
Ese futuro va a ser presente en bre-
ve. 
—¿Caerá, puos el partido conser-
vador ? 
—Si y muy pronto. En el mes de 
Marzo serán los grandes sucesos ? ¿ No 
CERTIFICO:—Que habiendo llega-
do a mis oídos los buenos resultados 
obtenidos con las Aguas Minerales de 
San Miguel de los Baños, hube de ha-
cer uso de ellas quedando satisfecho 
de la bondad de dichas aguas. 
(Edo.) Dr. Manuel García y Bemal, lmaria 
Canónigo Doctoral de esta Santa Ba- j ( ¡ ¿¿^ ' 
sílica. 
a Barreño, en los momentos do ha-1 
liarse éste a la puerta de un café1 
tratando sobre un almuerzo político 
con dos amigos. 
Una vez que hubieron llfgado a la 
estación de policía Par reño fué re-1 
querido para prestar fianza por va- ' 
lor de 25 pesos, si deseaba gozar de j 
Bernal I ^ e r t a d . pero sin que se le expresa- i 
* r a el motivo de la detención. Fué 
I después el jefe de la policía local I 
! quien dijo a Pa r reño q\ie se le acusa- j 
' ba de faltas a la moral y quien, pa- ; 
i rece que por sospechar se tratara de | 
• una venganza, ordenó la libertad I 
I completa del detenido. 
Lo más curioso de este lío es que 
j a Par réño no le loveron acta de nin- | 
l-guna especie ni le propusieron f i r -
como es costumbre en casos 
arrojando a l|)s perros una niña de 
cometieron un robo de dinero en una ^ de nacida, después de ha-
fmca de por allí y al persegmrles la P d ' 
i ^ n d T ^ S S ^ s a ^ L ^ Bscmktóp 'descubierto, q ^ c o m -
j ^ / ^ í t o e f ^ q ^ a g e " a ¡ P — ^ a la Pérez o f r^ iéndo le cm-
todo se encontraba trabajando en el co ™hzvr la tnste ope-
ración, pero ella, horrorizada, se ne-
campo. 
E l Corñpsponsal. 
« u m i s w i i i i e s 
FUNCION CORRIDA 
—Dime como se presenta 
la semana. 
—Chico, un vér t igo: 
El lunes hubo juzgado 
Correccional, por aquello 
de empinar el codo ¿sabes? 
y venir un guardia luego 
a meterse a moralista 
sin ser Iriarte. Fui absuelto, 
>' el martes hála de rumba 
con gente del Matadero, 
a comer rabos en salsa 
.v a beber vino soberbio, 
fon danzones muy sabrosos 
•Inndo validez al texto. 
El miércoles " fu l l boí l ;" tandas 
••on buches do los dos géneros ; 
ê bacalao y de carne, 
es decir, de carne y hueso. .t 
El jueves un te danzante, 
sin te ¿ent iendes? Danzaremos 
en "p¡c nic" con una música 
ne manubrio en los terrenos 
del Chivo, que es una playa 
nmto al mar, ni más ni menos.. 
Por eso el "smart" se junta 
pn aquel sitio, por eso, 
porque "c? mar." El viernes vamos 
•le expedición al Toledo 
v*i' i\ Azpuro que es hombre 
iniciativas: queremos 
cortar caña, beber caña 
y pescar con caña el medio 
ne volver entre dos lucos 
t a obscuras, ñero contentos 
¡Je la exnndici^, -ri sá lwlo 
.^havot " (.pv,̂  y ppip^tos 
intermedios de guarachas 
" H a v a n a S p o r t " 
M O N T E , 7 1 Y 7 3 
Traje casimir, por medida, 
telas inyiesas y francesas, :;, 
•to oran novedad, por solo 
' 16-96, 
de 
e. 649 alt. 12 t 6 
|como " E l Clave," "Los Bomberos," 
y " ¡Ay t u eres bella Mar ía 
i Belén!*" cantada por diestros 
j muchachones de la "hél ice" 
i de nuestro gran mundo. Bueno. 
i Hab rá parejas de baile 
i "pur estile" y "tiraremos 
| el infanzón," si se puede, t 
que se podrá , ya lo creo. 
El domingo por la tarde 
; a lucir los autos nuevos, 
vulgo alpargatas, al Prado 
j y Malecón. Por supuesto, 
! en cuanto- llega la noche 
empinas el codo y luego 
si tropiezas con un guardia 
¡de frente al "Vivaque." ¡Un vér t igo! 
—¡Buena semanal 
—¡Magnífica! • 
Y con tales elementos 
de diversión, hay quien dice 
q^e andamos muy mal de crédito 
y de intereses. , 
. —Son ganas 
de quejarse; En todos ttanutofl 
se oye la misma "salmodia" 
y el país alante. 
—Es cierto. 
Copio Pa r í s es tá en guerra, 
y e^tá en guerra el _ Universo, 
aquí tenemos "ahorita" 
lo ouc ya ^n Par í s tuvieron: 
Can-eras, cabarets, ónera,^ 
"Womap'c Chíb" ; n u é «erá eso? 
"•fnll boíl ." "tenis," "Contry Club' 
"But tc r f ly . " 
—Lo dicho: ¡Un vér t igo! 
Di . míinera. oue mañana 
contigo v danzaremos 
pie nic." 
—Cabe la playa 
del Chivo. 
— E l viernes Toledo. 
—"Fl Sábado rumba t í p i c a . . . 
YJ] domingo dormiremos 
en el 'Vivaque." ^ 
— Y el lunes 
narada y fonda en el "mesmo" 
lugar por seis u ocho días, 
para comenzar de nuevo 
¡ recuperadas las fuerza»; • 
' -- -'escansados los cuerpos, 
a de "smart." 
— E s t á claro: 
la elegancia y el dinero ^ 
estamos sfemnrp ^e "Corte 
v de "jaya alafe." 
— j U n vér t igo! 
Concluyó el denunciante diciendo 
que sus dos enemigos policías afir-
man que le obl igarán a salir del pue-
blo. 
De todo lo actuado la Policía Se-
rreta dió conocimiento al Juez de ins-
trucción de Güines. 
N o t ñ s l e l r i e n í e 
(Por te légrafo) 
F e l i c i t a c i o n e s y 
p r o p u e s t a s 
POR LA MUERTE DE CEPERO 
E l Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia, ha dirigido un escrito al 
Coronel Jefe inter íno de la Guardia 
Rural, señor Avalos, para que en 
nombre del señor Presidente de la 
República y en el suyo, felicite al co-
ronel señor José Lamas, jefe del re-
gimiento número 2; al teniente coro-
nel Semidey y especialmente al cabo 
Ramón Pérez Miranda y soldados 
Gregorio Zafrilla Chaviano, Nicasio 
C o n t i n ú a ' k e n d o notabre7 la baja de ¡ VéIez V Francisco Pérez, por el ba-
la temperatura en esta clásica ciu- ¡ portante servicio prestado al dar 
dad del calor. Desde aver estamos | muerte al bandido Marcial Cepero, en 
envuelto en una verdadera "ola" fría. 
Coméntase en los Círculos político.? 
de esta ciudad el extraño rumor de 
la provincia de Santa Clara. 
Dichos alistados se rán propuestos 
para la orden del Mérito Mi l i t a r . 
So. 
Un hijo de Escondón nombrado Ca. 
simiro dijo a la denunciante que la 
niña había sido encontrada al hacer 
la limpiezra de una letr ina. 
La Pérez ha sido arrojada de- su 
habtiación y por esto, en venganza, 
ha denunciado el secreto que guarda-
ba a Escandón. 
¿ Se t r a t a r á de la denuncia de una 
mujer que no anda bien de sus facul-
tades mentales? 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
T E N T A T I V A DE ROBO 
En la casa número 26 de la calzada 
de Rizo, en Puentes Grandes, donde 
reside Narciso García Fernández, 
trataron de o cometer un robo abrien-
do una ventana. 
NO T I E N E FONDOS 
Una señora que aparece nombrarse 
Manuela Bonet, se presentó en la ca-
sa de cambio que posee José Rodrí-
guez Alonso en Compostela 51, y dió 
un check para que se lo cambiaran, 
por valor de 53 pesos, contra el Ban- I 
co Nacional. 
A l pretender hacerlo efectivo el j 
Rodríguez, fué informado de que di- | 
cha señora no tiene fondos en ese es-
tablecimiento . 
A M E N A Z A S 
Emilio Enrique Daza, vecino de la 
calle de Delicias enti-e- Milagros y 
San Francisco, acusó a Venancio 
Díaz, cabo del Ejérci to Permanente, 
destacado en Columbia, de haberle 
amenazado con entrarle a t i ros . 
r 
i n g e n i e r o ^ ( T o n t r a t i s t a 
O f i c i n a s : " p a l a c i o ' " p r o v i n c i a l ( t n W t r u c c t ó n ) 
J 
C 368 alt 1-20 et 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
¡Rapazos! El domingo a la Junta, ,• ñas que nos prestaron su mayor con-
para que todos laboréis por l a ! curso. 
"Un ión" y para que con vuestros j Por tanto: La Junta acordó unáni-
aplausos premiéis la labor de las d i - ; memente hacer pública la satisfac-. 
rectivas, que tanto han hecho y ha- ¡ ción que siente, lo agradecida que es- j gan Cristóbal y Prensa, eií el repar 
A LOS HIJOS DE ESTRADA Y SU 
COMARCA. 
La Comisión que suscribe, tiene el 
honor de invitar a los cempatriotaa 
que tuvieron, la.dicha de ver la luz 
primera en aquel extenso y hermoso 
partido judicial, que se llama la Es-
trada, a una junta magna, para tra-
tar de asuntos de gran in terés y de 
altas miras .hacia aquellos nuestros 
hermanos que luchan contra la tcm 
pestad desencadenada por la furia ca 
ciquil. 
Imploran nuestra ayuda, pues núes 
tro deber es socorrerlos con patrio-
tismo y voluntad. 
Por lo tanto, recurrimos al altruis-
mo de nuestros convecinos de aquel 
ayuntamiento residentes en esta be-
lla y hospitalaria tierra, para que se 
sirvan concurrir a dicha junta, que se 
celebrará el d ía 11 del corriente mes 
en los salones del Centro Gallego, 
San José y Prado a las 8 p. m. 
La Comisión: Manuel Rey, José 
Brea, Albino Matalobos, Manuel Pi-
caños, Manuel Señar is , • Gumersindo 
Matos, José Constenla, Antonio Rey-
monde, Ramón Araujo Tendal, Ma-
nuel Iglesias y Je sús Vázquez. 
CENTRO E S P A Ñ O L 
En la Junta General colebradá el 
día 31 de Enero pasado, quedó pro-
clamada por .unanimidad la Directi-. 
va que ha de regir los destinos do 
este Centro, figurando en ella los se-
ñores siguientes: • 
Presidentes.de honor: D. Plácido 
Alonso y Alfredo Fernández . / 
Presidente: Jacobo' Ruibal.. 
Vice: José Antonio Guardado. 
Secretario: José Pérez . 
• Vice: José Fernández Valle. 
Tesorero: Gaspar Tejo. 
Vocales: Timoteo Muri l lo , Dr. M i -
guel Bereau, Dr. Alberto Gumá, Julio 
González, Manuel Alvarez, Francis-
co Sodupe, Isidoro Valeres, Rafael 
G. Barbón, Braulio Menéndez y José 
Bango. . . 
Suplentes: Francisco Ortiz, Fausto 
Valdés, Osvaldo Espinosa, Miguel 
Bergarechc y Ramón Liste. 
Les enviamos nuestra enhorabuena. 
P o r l o s J u z g a d o s 
A r r o l l a d o p o r 
u n a u t o m ó v i l 
A l tirasre de ' la platoforma d« im 
t r anv ía dond« iba subido, fué airpolia^ 
do por el automóvil número 107S, « | 
menor Luís Cami lo Lord a,-vecino «h( 
Zeqúeira y Patria. 
Por tal motivo sufrió una contasión* 
en el- tórax, fenómenos d© coanpre-* 
sión toráxica y una contosión en uril 
región malar. - •. '] 
E l chauffer, Antonio Altuna Lúmh} 
ra, vecino de J .número 9, fué «ietori-» 
do y puesto m á s tarde en libenrtari pwfc 
•aparecer el hecho por inrpTV-dencia. déoi 
menor. • ' • , * ' .|. 
L O S C E N T A V O S 
Q U E N O S E MALGAS- ' 
T A N FORMAN L A B A* 
S E D E ÜN CAPITAL» 
El hombre que ahorra tiene tttmtpm^ 
algo que lo abriga contra la aMMÉ; 
dad, mientras que d que no a h « M ^ 
tiene siempre ante si lia amenasa 
la miseria. 
El BANCO E S P A Ñ O L D E L A 
L A DE CUBA abre CUENTAS 
AHORROS desde U N P E S O ca 
•lante y paga el T E E S POB 
de interés 
ESTAFA 
Angela Cabrera Quintana, vecina 
del Mercado de Colón, 7, dió poder ha-
ce dos años a José Ar rufa t , vecino dó 
vov 
en ' 
U N I O N DE VILLAVICIOSA, CO-
t U N G Á Y CAR V.VÍA. 
J L N T A GENERAL 
E l próximo domingo día 14 a la 
una y media de la tarde se reuni rán 
los elementos que forman esta pode 
rosa y simpática "Unión", en Junta 
deneral reglamentaria. 
Nuestro par t icúlar amigo, el se-
cretario Luis Riaño nos advierte que 
H I S T O R I A d e l a G U E R R A E U R O P E A d e 1914 
Hustrada con 
Por Vicente Blasco Ibáñes 
millares de Foto grafías . Dibujos y Láminas de las 
L a T i r i l Batallas' en Tierra, 3Iar y el Aire, Los Horrores de la Lucha, 
HistóH *!! 61 CamPamento, en los Campos de Batalla y Documentación 
ca de las Uausa? de esta G tierra, 
^e pnbhca por Cuadernos 
S i dein d i20 centavos cada uno Plata en 
pxnas Poblaciones franco de por te. 
r-«lianp c - ^ 1 " ^ * RICARDO V E LOSO, 
Sem anales; hay publicados 7. 
la Habana y Cnrrcncy 
Exclnsira RICARDO 
f 2 . Habana, 
^e admiten 
'CERVANTES," 
inscripciones a toda clase de Revistas. 
C á'.io ¿i JJ5 M T 
cen por el popular tr ío astunano 
CLUB "LEONES DE LA H A B ANA 
Agradecidos. 
En vir tud de haberse celebrado núes 
t ro primer acto de la serie que este| 
"Clup" tiene planteado con el f i n ; 
de levantar fondos que permitatv 
atender las vicisitudes de tus socios! 
y comprovincianos qv.e llegan a este' 
país carentes de recursos y siu pro-
habilidades de empleo: en tal sentí- ; 
do se reunió la Junta Directiva, el 
día 3 del actual para hacer la l iqui-j 
el acto se celebrará en los salones dell dación y conocer el resultado ohteni; 
Centro Asturiano y que la Junhi de- do en la función teatral celebrada el : 
l iberará ampliamente sobre muy im- 28 de Enero próximo pasado, 
portantes asuntos relacionados con laj Efectuada por la Secretan?, 
marcha social y sobre los preparati- ¡ comprobó que el beneficio :resultó < 
vos de la gran fiesta asturiana que la i superior a los cálculos en un pr inc i - ' 
"Unión" se propone celebrar en bre-j pió formulado?; a posar de no hallari 
ve y la que será un nuevo aconte- : se inscriptos más de lar, dos terceras | 
cimiento en la Habana, pues los se • partes de los Leoneses que radican 
ñores José García Venta y José M i - i aquí, pero qüe muy en breve interesa-
goyo, presidente y vice de la Comí-1 rán tan pronto se den cuenta de núes 
sión de fiestas, trabajan con gran ac ; tra finalidad, ésto es, el engrandeci-
tívldad en la mejor organización del i miento moral y material de todos les' 
festival. paisanos: A pesar d*1 este obstreule, i 
Va los viej os de la "Uníón^ t ie- i se ha visto el gran tfatro do " M a r t í " 
nen preparadas sus monteras pico-j invadido por Leoneses y Castellanos i 
ras y los^rapazos y rapazas se es-l con sus respectivas familias^ contri-i 
t án dando cita para que no falten al j huyendo de tal modo a resplandecer i 
baile y algo más que la Comi-j más el espectáculo, gozosos t ambién! 
sión tiene en proyecto, pero que no | de contribuir directamente a levantar 
podemos hacer público. " E l Gaitero"! la situación económica del ClnV 
es« s impát ico aliado ele la "Unión" | La Directiva reconoció o..;o tan ex-
está llenando el fuelle de su riquísl- célente exito no es a ella a"quien solo 
ma sidra, para que cuando asistan ii la íe debe, si que también a muohof. en-
romería puedan saborear el rico zu- '. íusia?ta.s Castellanos que laboran v 
mo asturiano, que tiene como primer j cooperan a todo aquello que tienda 
a nuestro Don Alfonso j al mejoraipiento de ¡os suyos; part i-
i cularmente ]as eeiaetíniímdmm. 
t á de todos los elementos que tan de 
cididamente nos favorecieron. 
Así pues, por este medio hacemos 
presente' a los Leoneses, Castellanos 
y demás asistentes a 'a fiesta, que 
el Club Leonés .se halla altamente 
agradecido y honrado por todos, quo 
en su seno guarda gratos recuerdos 
que pe rdura rán eternamente. 
Rogamos también a aquellas per-i se^en^a ? siete pesos 
sonas que de algún modo se conside-
ren desairadas de nuestra atención, 
nos perdonen por ser agena a nues-
tra voluntad, pues en el ánimo de to-
dos estuvo el espíri tu de complacen-
cia. 
to "Las Cañas ," para vender una f i n -
ca que posee en la calle Recreo, y el 
Arrufa t tomó a cuenta de esa venta j 
la suma de sesenta centenes sin en-
tregarle a ela su parte. Además A r r u . j 
fa t le pidió dinero para sacar unas j 
prendas que estaban empeñadas y 
también se guardó el importe ,que son 
LAS LIBRETAS D E AHORROK 
104 N CADA DOS MZSXJL 
PUDIENDO L O S D E P O S I T A i m a l 
SACAR E N C U A L Q U I E R TOÓlPal 
S U D INERO 
n o A U S M U 
E l estado perfecto de l a maíep . ü f 
la maternidad, pero no la- matera»* 
dad de dar a la vida un hijo p e n i 
que solo se desarrolle y viva, mvn 
la maternidad cuidadosa, atenta, em* 
losa y vigilante, que haciéndose « » -
go de su importante misión afctMl 
paso a paso a su hijo desdé en itaeH 
mieqto, por todas las fases de n i 
existencia temprana. 
' Las madres, cuando m á s cmdatta^ 
han de tener con sus hijos, ca en ta» 
época de su primera infancia, coas-^ 
do no habla, cuando no puede pediri 
n i . decir lo. que necesita j «lente, 
es por eso que las buenas madrea ae 
aconsejan de la experienda de tat 
abuela, de las amigas y del doctor-' 
Toda la suma de consejes, de mar̂ . 
señanzas, de auxQios y de pt kiikmm 
útiles c indispensables para HemíP 
debidamente las obligaciones de tai 
madres, es tán contenidas en, dn 
lio M>ro, quf con el titulo de T a n i 
las Madres." la casa Nest íe ha im-* 
preso y . distribuye profuaanien.tat, 
llevando a cabo una hermosa ofam dR> 
difusión, de enseñanzas y de prácti-
cas para la vida. • . / , 
E l libro para las madres, «{de e» db̂  
valor inapreciable, se adquiere pi-» 
diéndolo a Casa Nestle, O'BeíRy 
Habana, acómnañando este. soeAto aÜ 
hacer la solicitud. 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
tí L A Z A R Z U E L A 
Procurando siempre el bien público. 
Encajes de hilo, un millón de va-
ras, que por proceder de casas que 
Lo que de orden d j l señor Presiden han cambiado de giro los vendemos 
te tengo el honor de manifestar, pa-! a 5 y 10 centavos, antes 15 y 25 cen-
ra general conocimiento. ! tavos. 
Habana. 8 de Febrero de 1910. 1 Neptuno v Campanario. 
Leovigildo González. Teléfono 7604. 
( E l pelo negro r jaatás 
Tres o cuatro aj 
ru i*} ven al cabello 
primitivo, con el brQlo f 
dad de la inventad. No tifie « l e » 
tis, pue» s« aplica eotoo eaaSqém 
aceite perfumado, fin i l i i i i a e r f u 
y boticas. Dcpóeitast S a r r á » 
Jolmaon, Taquecbel jr la-
cana. 
consumidor 
L A D I V O N S I M 
(MARCA REGISTRADA) 
ANTICALLOSO VEGETAL 
L se este callicida, que es infalible 
N U N C A L L A G A 
NO C A U S A D O L O R 
e venta en F A R M A C I A S j 
P E L E T E R í \ S . Dureza de t a m a ñ o natural 
grueso 6 mi l ímet ros 
extirpada con este cal l icidi 
Dureza de tamaflo natural, 
grueso 5 mi l íme t ro s 
cxiirpada con este callicida. 
Asrencia srcneral: 
Apiado. 971.. T?l. A.893fi. 
P A 6 I N A C U A T R O 
u i n t i l O D E L A M A R I N A 
F E B R E R O 
L o s A s t u r i a n o s e n l a m p a 
El banquete de Laureano Torres 
E l domingo SI de Enero reunieron-i 
se en el restaurant "Sevilla,'* de Tam-1 
pa, los amigos de Laureano Torres,: 
para ofrecerle un nuevo testimonio de 
rt carino y de su afecto al hombre i 
todo vigor, todo entufiksmo y todo i 
buena sombra que un día y otro la-
tara y lucha por colocar a la colo-¡ 
n ía asturiana de l ampa en uno de ¡ 
los primeros puestos entre las coló-, 
nias de distintos países y regiones, 
establecidas en los Estados Unidos, j 
Fué un banquete de esos que par j 
san a la historia en ¡os anales de un ( 
Centro. Se comió y bebió a cuerpo 
de rey, que en estas cosas los asturia- j 
nos saben donde les aprieta el zapato 
que no en balde dicen los cronicones; 
aue son pueblo de f idalgos y rata de | 
reyes: Hay un cantar muy viejo que 
dice: 
Mira que los asturianos 
llevan sangre de sus r^yes 
en la palma de las manos. 
Nuestro insigne Don Fernando, 
ag rega r í a : en las manos por lo du-
ros de pelar y en el corazón por lo 
noble del sentir. 
E n este banquete de los laureanis-
tas, la sidra corrió alegre y retozona | 
en ríos de oro y de espuma; la sidra j 
embriagante y dulzona como besos j 
de moza garrida, de esas rapazas que| 
en los puertos y en las montañas de ¡ 
Asturias, pasean bizarras y provo-j 
cantes la gloria de sus cuerpos eu 
f l o r . . . 
Y con la sidra, que es gloria y es i 
a legr ía , se destapó la elocuencia, y | 
se habló mucho y bueno, y entre "ta-1 
ponazos" y aplausos se irguió el hom-
bre-símboio de los asturianos de 
Tampa. Don Laureano Torres tenía 
una idea que era un "plataforma" en | 
la lucha electoral, una idea que es 
misericordia y os piedad. E l hombre-
símbolo habló del "Sanatorio Mode-
lo ," un sanatorio con todos los ade-
lantos modernos, digno del "Centro 
Asturiano" de Tampa. 
Un buen Sanatorio donde los "pro-
bes" enfermos del pecho encuentran 
alrp y las úl t imas preparaciones de 
la moderna farmacopea, y los quo 
necesiten más , las úl t imas piezas de 
la cirugía, los más recientes adelan-
tos q u i r ú r g i c o s . . . y luego para los 
más "probes," para los enfermos del 
corazón que haya en el Sanatorio ca-
riño de familia, calor hogarino, algo 
así como la tibia a tmósfera de la co-
cina del lejano hogar, dejado al lá en 
un rincón de Asturias, donde una vie-
ja llorosa espera; espera acaso in -
úti lmente hasta morir. 
Este es el "pograma" de Laureano 
Torres y este es el programa que les 
cumplirá a los asturianos de Tampa 
cuando sea Presidente del Centro. Y 
se lo cumplirá porque él puede hacer-
lo; para ello tiene energías , tesón, en-
tusiasmo, iniciativas y lo aue es m á s 
raro hoy día; corazón. Mucho co-
razón . . . 
M. R. R. 
D e A g r í a i l h i r a 
El Director de la Granja Escuela 
de Camagüey ha remitido a cada una 
de las demás Granjas Escuelas de la 
.República, semillas de Higuereta g i -
gante de Africa y Algarroba de Es-
paña, las que obtuvo, las primeras 
por donación del señor Avelino de 
Varona y Guerra, Ingeniero Agróno 
mo y Catedrático de Agricul tura 
en el Instituto de Segunda Ense-
ñanza de Camagüey y fueron pro-
ducto de unas semillas que el doctor 
Paúl Karutz, Jefe del campo de ex-
perimentación y demostración do The 
Cuba Raildi-oad Co., cosechó y regaló 
al señor Varona que «embró en el 
patio de su casa; las segundas por do 
nación del señor Manuel Es tévez , 
Presidente de la Cámara de Comercio, 
quien las encargó expresamente a 
Valencia. 
La propagación de estas plantas 
será de conveniencia al pa ís , pues la 
Higuereta produce una semilla de 
gran tamaño, muy rica en aceite, y 
la algarroba es productora de un f ru 
to comestible tanto por el hombre 
como por los animales, y además co-
mo planta leguminosa, será de mag-
níficos resultados sembrados en te-
rrenos pobres, los cuales enriquece-
rá por la acción de sus largas y pro-
fundas raíces, que actúan rompiendo 
el subsuelo por atesorar n i t rógeno. 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A . 
A S I S T E N C I A S A N I T A R I A 
MURALLA, 117, ALTOS, TELtF8N0 A-5102. 
C O N S U L T A M E D I C \ E N G E N E R A L : 
Dr. Francisco F e r n á n d e z y G o n z á l e z . — C o n c o r d i a . 17. De 1 a 3. 
- 'ONSULTA G E N E R A L Y E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S : 
Dr. J o s é March. Manrique, 5. De 10 a 12 a. m . 
I A N A T O R I O : 
Quinta Balear.—Calzada de Cristina, 38. 
OESPACHO D E R E C E T A S : 
Botica de San A g u s t í n . — A m a r g u r a , 41. 
V O T A . — E n casos de urgencia los s e ñ o r e s asociadoi p o d r á n sol ic i tar e 
auxil io de los m é d i c o s fuera de las horas do consulta. 
c. 663 6-f 
" ü l l i m o d e s c u b r i m l e f l l g " , d e l L d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n de la G o n o r r e a , con u n solo frasco de este 
e s p e t í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a A g u i l a 
d e O r o , , . Monte y Ange les . -Habana . 
177 E 1 
C u r a N E U R A L G I A S , s 
D o l o r e s d e C A B E Z A , i 
d e O í d o s , d e M u e l a s , ^ 
R E U M A T I C O S , & <S. 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
P r o f e s i o n e s 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Oirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y cl-
rngia. en general. Ccnsultaa, de 1 
» t, San Nlcolá*. 52. Teléfono 
•-SC27. 
2071 
Doctor G . C a s a r i e g o 
Consultas fltí 12 a 1 y de S a 6 
Consultas de 8 a 6 p. m. Obispo 76, 
Utos. 
Vím nrlnariafl. Cirngfa. 
Especialista de la Secuela de 
París—en vtaa urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonía ." 
114 E 1 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
.Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número l . Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCUIiISTA 
COyStTI/lAS POBRES: 
f 1-00 al mes, de 12 a a 
PARTIOLI^UIES: da 8 • 6. 
San Nicolás. 53.—Teléfono A-SAa? 
L e d o . M m u E s c o b a r 
ABOGADO 
Empedrado 80. D« 1 a S. Teléfono 
117 E 1 
^ S S l * 5 * ! A L B E R T O M A R I L L TATIlDRATICO DE LA UNI 
VERSIDAD 
OABGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado número 58, de ta .• 8, to-
do. los días, excepto Ids de mingo» 
Coa" lias y operaciones en el Hos-
plíuiL Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a Us 7 de la m a ñ a n a 
120 E 1 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínico de venéreo y sifl. 
lis de la Casa de Salnd "La Benéfi-
ca," del Centro Gallego. 
Ultimo prrocedimisnto en la apüc». 
•16n intrnvenenosa del nuevo 606 por 
le/ies. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
112 B l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición da la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a S. 
?nnsulado. num. €0 Teléfono A-4544 
DOCTOR lUIS IGNACIO NüVO 
ABOGADO 
Bufete: Cu'u, 48. íeléfoia A-5331 
Abogado y Notarlo 
TELEFONO A-2322 HABANA, 
19885 26-e 
m m i a e n l l e í m m 
A S Q G A D J f P Í O T A R I O 
Telefono A-415». 
Empedrado. SO, (altos.) 
l l l E 1 
L J . B E A R A Z 4 Z A 
ABOGADO 
REINA, número 67 
D O C T O R P . A. V E N E R O 
Especialista «a las eafermedades 
genitales, urinarias y stfllls. Lo* traca-
mienvos son aplicados directamente 
•obre las mucosas s ?* vista, con el 
uretroecopio y «i clstoocoplo. Bepj-
rrvcifln de la orina de cada'rififln. Con-
statas en Nepiuno «1. bajos, de 4 y 
media a &. Teléfono F-1I4K. 
US TC l 
C o m o m u r i e r o n 
G a r a y y C e p c r o 
(Viene de la primera.) 
caban les ayudase a captm*arlo en 
caso de que llegara a presentarse. Es-
ta mañana , después de tomar el café, 
nos esparcimos por la finca a efec-
tuar distintos trabajos, como sucede 
todos los días, y a fin de que si había 
confidentes en la casa, no se dieran 
cuenta de la presencia de los rura-
les; mi hijo Mauricio, quedó chapean-
do unas maniguas cercanas a la ca-
sa y allí se le presentaron dos indi-
viduos armados de revólver y mache-
te, o paraguayo, y le dijeron: "venga 
con nosotros, y cuidado con gr i tar" 
contestóles él: "tengan cuidado, mi-
ren que aquí es tá la Guardia Rura l . ' 
Los rurales somos nosotros—le repli-
caron—, camina y calla, porque sino 
te la arrancamos. Las mujeres pre-
senciaron la escena, prorrumpieron en 
gritos estridentes, pidiendo auxilio y 
vinieron a avisamos: el cabo, los dos 
guardias y yo, inmediatamente sali-
mos para la casa. Allí no me querían 
decir el lugar por donde habían sa-
lido los bandidos por temor a que me 
sucediera algo; pero yo conozco la 
finca palmo a palmo e inmediatamen-
te supuse estuviesen ocultos en una 
cañada cercana que atravesando mi 
finca y el camino real se interna en 
la finca "Manacas". Salimos en esa 
dirección y momentos después se con-
firmó m i suposición. Allí, efectiva-
mente, estaban los bandidos con mi 
hijo. Uno estaba sentado escribien-
do la carta en la cual me exigían 
$8,000; el otro, que se supone sea 
Cepero, amenazaba a mi hijo con un 
revólver. E l guardia Gómez fué el 
primero que los divisó, y dijo: ¡Ca-
bo, aquí es tán! Entonces los bandidos 
le hicieron fuego. E l cabo Aguila nos 
dijo: Vamos a cogerlos vivos, al ma-
chete con ellos; los bandidos nos ha-
cían fuego seguido, mientras tanto 
Mauricio aprovechó la confusión y sa-
lió huyendo, Cepero, entonces, lo per-
siguió haciéndole fuego y diciéndole: 
¡date, date que te mato! E l bandido 
Garay fué alcanzado por una bala en 
la pierna izquierda y cayó al suelo, 
donde cargó otra vez el revólver con 
intención de seguir haciéndonos des-
cargas, pero fué alcanzado por otra 
bala que le a t ravesó la cabeza. Nos-
otros continuamos la persecución de 
Cepero que huía río abajo haciendo-
nos fuego. La cerca que separa la 
finca del camino real impidió que 
cruzaran nuestros caballos, por lo 
cual no pudimon continuar la perse-
cución. E l caballo que montaba el ca-
bo Aguila fué herido de bala, así co-
mo el guardia Gómez que fué quien 
mató a Garay, fué alcanzado por una 
bala que le produjo una herida leve 
en la pierna derecha. 
- 6 t 
—No crea Ud. eso. Ahora es cuan-
do tengo que viv i r más precavido. 
Por lo que a mí personalmente ata-
ñe estoy tranquilo; pero, amigo mío, 
tengo muchos hijos y algunos niete-
citos muy queridos, almas inocentes, 
que esos malvados suelen elegir para 
realizar sus pobres y criminales ven-
ganzas. 
En mi nombre y en el del D I A R I O 
di las gracias al señor Rodríguez por 
las atenciones que me dispensó, y me 
ret i ré con dirección al lugar donde 
estaba el cadáver del bandolero Ga-
ray, éste era un joven que, a lo su-
mo tendr ía 20 años de edad, porta-
ba revólver marca Colt 38, paragua-
yo reglamentario nuevo, polainas y 
zapatos nuevos, un alicate también 
nuevo, un pomo al parecer de iodo, 
un lápiz, papel y sobres; esparcidas 
por el suelo aparecían 20 ó 30 cáp-
sulas Colt 38 sin disparar y en un 
pañuelo le hallaron 90 ó 100 m á s del 
mismo calibre. 
E l cabo Esteban Aguila fué desti-
nado a la persecución de Cepero 
porque sus superiores saben que di-
cho Agui la nació en esta zona, en la 
cual operó cuando la guerra de Inde-
pendencia. Es un hombre de regular 
estatura, t r igueño y de aspecto enéi'-
gico e inteligente; lleva 12 años en 
la Guardia Rural, y aun no ha sido 
premiado con relación a los méri tos 
que ha contraído, pues en su hoja de 
servicios constan muchos hechos por 
el tenor de este. Hombres como éste 
son los que se necesitan en la Guar-
dia Rural para la ga ran t í a do la tran-
quilidad en toda la República. 
EL JUEZ DE INSTRUCCION . . 
Según noticias que acabo de reci-
bir ha llegado al lugar del suceso 
el Juzgado de Instrucción de T r i n i -
dad. También acaba de llegar el coro-
nel Semidey de la Guardia Rural, 
que inmediatamente salió con varios 
guardias para la finca "La Ceiba." 
Los guardias del puesto de Fomen-
to con el teniente señor Ju l i án Cruz 
no descansan un momento en perse-
cución de los bandoleros que se han 
corrido para esta zona. 
E l pueblo en general aplaude la 
energía del teniente Cruz y guardias 
a sus órdenes. 
Balbín Fernindez. . . 
Corresponsal. 
M U E R T E DEL BANDIDO CEPERO 
Fomento, 8. 
Ayer, a las cuatro p . m . , fué muer-
to por la Guardia Rural del puesto 
de Báez el bandido Cepero. 
Teniendo confidencias de que el 
bandido podía hallarse en la finca 
"Las Lometas," lugar en que v iv ía ; 
su concubina, fué rodeada la casa 
de ésta por el cabo Ramón Pérez M i -
randa y guardias a sus órdenes. Ce- i 
pero, al verse acorralado, salió ha-
eiendo fuego contra los guardias; pe- i 
ro éstos, tras algunos momentos de 
lucha lograron matarlo; su cuerpo es- I 
taba acribillado a balazos. 
En la refriega quedó gravemente 
herido el guardia Gregorio Zafril la. ! 
E l cadáver de Cepero acaba de ser • 
t raído a esta, atravesado sobre un \ 
caballo, escoltado por la Guardia Ru- ' 
ral . Es un hombre joven, bien pare-
cido; viste pantalón y guayabera de 
kaki y zapatos amarillos: todo nuevo. 
Ayer Garay, hoy Cepero; así van ca-
yendo, uno tras otro, demostrando I 
esto, que la Guardia Rural es activa ( 
y enérgica. 
La muerte de Cepero ha causado I 
a legr ía a todos, pues con él desapa-
rece una era de fechorías y abusos. 1 
Desde hace días se halla actuando 
•n esta el Juez de Instrucción de 
Trinidad. 
Merece plácemes él teniente coro. ' 
nel señor Semidey y demás fuerzas 
de la Guardia Rural por la actividad 
y acierto desplegados en la persecu-
ción v muerte de estos bandidos. 
rORRF.&poNSAL. i 
E N E L C E N T R A L 
' i M 
Desde que salimos de San Lino va-
mos por entre un gran monte firme. 
La mañana clara, brillante parece de 
primavera por lafragancia de las 
flores y la tersura del cielo diáfano. 
Sobre la húmeda yerba el sol reluce 
y va deshaciendo las blancas redes 
que las activas a rañas tejieron sobre 
los campos. 
A veces vuelan cerca de nosotros 
las codornices en bando y encima de 
unos bueyes se posan ios tot íes que 
limpian el ganado de insectos adhe-
rentes. 
La caña va madurando ahoda. Los 
guiñes que parecen pompones de ga-
la, dominan los extensos y feraces 
campos verde esmeralda, j Qué falta 
es tá haciendo su poquito de fr ío! E l 
año viene cambiado completamente y 
el frío es aguardado como agua de 
Mayo, porque de seguir lloviendo el 
rendimiento es ta rá en razón inversa 
de las pulgadas de agua. Y para eva-
porar és ta solamente no es tán los t r i -
ples efectos. Son muchos efectos pa-
ra tanta agua. 
En lo abrupto del monte vemos un 
sitio. E l lugar es muy pintoresco. Pal-
mas entre platanales, los bohíos de ya-
gua y la frescura de un arroyo entre 
las piedras del cauce. 
Mas adelante, ya en la sabana, pa-
sa el médico del'pueblo. El ambulan-
te dotor, va de bohío en bohío para 
repartir lo que él sabe de ciencia en 
la ignorancia y la rutina de los gua-
jiros asombrados. 
Con nosotros viene acompañándo-
nos desde San Lino una pareja de la 
Rural. • Nos la ofreció muy celosa-
mente el activo capitán de la zona 
y nosotros recordando aquello de que 
a Seguro lo levan presos nos deja-
mos acompañar por los buenos guar-
dias. 
Sin novedad llegamos al amplio ba-
tey del Central Lequeitio. E l ingenio 
malgré las lluvias es tá moliendo. 
Mientras el Administrador Domin-
guito Nazabal anda metido en las fae-
nas de la molienda, nos atiende y nos 
lleva por la amplia casa de calderas 
el jefe de fabricación Manuel Gracia, 
vascongado medio criollo que sabe 
desde sebar un pie de templa hasta 
producir directamente el azúcar blan-
ca. Gracia es un inmejorable auxiliar 
de Domingo Nazabal en estas cosas 
de iniciativas y de empuje que tanto 
le place hacer al más navarro de los 
hacendados para inquietud y sorpre-
sa de sus colegas extáticos. 
Desde el magnífico trasbordador 
hasta la máquina numeradora de sa-
cos y el Laboratorio competente, lo 
fuimos recorriendo todo para damos 
cuenta de que Lequeitio es un Cen-
t ra l respetable. 
Todo está preparado en el Ingenio 
pai*a hacer azúcar descolorada direc-
tamente. La ba ter ía de 10 buenos f i l -
tros qüe clarificarán los jugos defe-
cados, sulfatándolos luego, antes de 
pasar a los dos evaporadores, es tá ya 
montada y lista para el trabajo. 
Purificando el guarapo sin descolo-
rarlo se obtiene después una masa 
cocida que polariza alto 97o 98; la de-
seada azúcar blanca. 
Nazabal con ese plausible espír i tu 
e inquieto anhelo de avance y pro-
greso, in ten ta rá hacer, seguramente 
con éxito, algo que es una verdadera 
revolución en la industria azucare-
ra. 
Bien por las grandes responsabili-
dades de las importantes fuerzas eco-
nómicas que se manejan, bien por 
cautela y prudencia, los hombres de 
negocios no se arriesgan mucho y son 
lentos, pausados en realizar avances 
demasiados rápidos. Teniendo en cuen-
ta esto, debemos de elogiar merecida-
mente a la Colonial Sugar Co., que en 
Constancia emplea millones haciendo 
mejoras y experimentos, las que no se 
a t rever ían a realizar por falta de di -
nero y condiciones los que luego tal 
vez se aprovechen de esos tanteos y 
arranques. 
Como lo útil debe i r unido a lo dul-
ce hay que dedicarle un extenso y bien 
documentado párrafo aparte a la se-
ñorial, lujosa y sólida nueva casa de 
vivienda del Central Lequeitio. Ahí ha 
den-ochado Nazabal dinero y buen 
gusto. Es una de las mejores de Cu-
ba. 
CE CSEBCFoo |2s t l in -dená ,— shrdK 
Y cuando tonga los bellos jardines 
que le faltan, será una mansión de 
nobles como dice nuestro querido ami-
go Falla Gutiérrez. 
En lo alto de aquel hermoso palacio 
está esculpido el escudo de Navarra. 
Es un recuerdo y un símbolo. 
Antes de sentarnos a la mesa re-
corrimos las recién fabricadas casas 
para los empleados del Ingenio. Son 
estas amplias, higiénicas y decentes. 
Pueden ponérseles también el escudo 
de Navarra. Terminado el almuerzo, 
de abundancia de Ingenio, salimos pa-
ra Rodas y Turquino, en cuya Esta-
ción conocimos a un colono viejo y 
enérgico, con cara de guerrillero car-
lista y fibra de acero. Hablamos de 
Cuba y de la úl t ima guerra y con 
un gesto homérico nos dijo entre ai-
rado y fiero que todavía él no recono-
ció el Gobierno de la República. 
Tomás Servando Gut ié r re i . 
Ciénaga de Zapata, Febrero 7 de 
1915. 
o . e 
Boaquet de Novia, 
Ctesto* Ramos, Co-
h ¿ roñas, Cruces, eta 
Rosales. Plantas d« 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra. 
etc. etc. 
O B I S P O , 
6 5 . 
Nueva Sección de Trajes para Niños de todas edades 
U N I F O R M E S , N O R T F O L K S , Guardapolvos, Capas de agua. 
L A S O C I E D A D 
M O N T E , 
3 4 7 . 
S e m i l l a s de H o r t a l i z a s y 
de f l o r e s 
Pida calálogo gratis 1914-1915 
A r m a n d y H n o . 
OFICINAS T JARDIN. GENERAL LEE 
í SAN m í o . 
fELEfOSO B-flí í M A R i A M O . . 
E l c a l v a r i o d e S a -
p a d e T á ñ a m e 
(Viene de la primera.) 
—Cuanta riqueza tiene este termi. 
no en madera!—exclama Harmant. 
— E l mejor tabaco de Oriente, es el 
nuestro—dice Eladio Osorio. 
—Este sería el verdadero Eldo-
rado si se nos áyudase—rei te ra Cán-
dido Rabilero. 
Y en poco rato se forma un circulo 
en la bien atendida fonda de doña 
Matilde Acosta, en el que están los 
amigos Doladeras—hermano del al-
calde de Barcelona—següero por 
adopción y experto jefe de te légrafos 
y correios; Lorenzo Verdecía, culto 
pastor; Panta león Rosillo, afectuoso 
teniente de la Rural; don José Toi l , 
s fñoras Mont, Ramírez , Manuel Har-
man y Juan Márque::; los hermanos 
Gorras, Flfe, Díaz, Núñez y otras, cu-
yos nombres no recuerdo, y lo siento. 
Pasan las elegantes y bellas seño-
ritas Beatriz Mont, Esmeralda Alva-
rez, Juana Bastart, Elisa Toll , Eme-
lina Columbié, Tomasa Gelpf, Juani-
ta Rodríguez, María Columbié, y no 
sé quién exclama: ¡Cuánta razón tuvo 
el poeta al decir: 
todas las semejanzas voluptuosas 
hay entre una mujer y una palmera. 
Ya se han dado los mitins polticos. 
E l general Luis Milanés da la orden 
de partida. E l general Calixto Ena-
morado, el coronel Pablo Menocal, F é -
l ix del Prado, Wifredo Albanés, Leo. 
poldino Ochoa, Trinxet, Medrano, 
cuantos, en f in , integramos la muy 
agasajada excursión nos llevamos la 
impresión más grata del hospitalario 
Sagua de Tánamo . Todo el pueblo 
nos acompaña hasta el r ío, y allí en 
una ensenada que forma junta a Sa-
gua el "Sagua," y en una prolongada 
playa enarenada, vemos atracar una 
balsa, llevada por diligentes batele-
ros, y aprovechando el rápido del río 
n js (icoluamos a favo," de la cor-'ent -s 
como se lanzar ían los siboneyes en 
pagados t iempos. . . La música da 
bs fus alegres ao-dds al esoacio y 
todo el pueblo de Sagua agitaba pa-
ñuelos j aclamaba a Cuba co.-no un 
testimonio de testimonio de que sen-
tía afecto ñor nosotros. 
F u é espléndida la excursión. S obre 
ton ) original. Los raos, los agua í ta -
caímanes, los frailecillos, las sabanc-
roa y los saram^iUones huían on 
bardabas al darse ¿Ufnta de que por 
el río bajaba una H'Mciosa m lUítucl, 
una mult i tud inesperada. 
La riqueza natural de estas monta-
ñas y de estos valles es superior a 
toda ponderación. Los sabios natura-
listas tienen en estos territorios ex-
tensas zonas de experimentación. 
Hay plantas de positivo interés . Nos 
explicamos la alegría de un sabio 
botánico llamado Dr. i'-kman que aca-
ba de recorrer aquelas tierras que 
son tesoras vigorosos de explotación. 
Las riquezas cubanas que encie-
rran Oriente y la parte de Baracoa, 
sobre todo ha dicho el sabio Dr. Ek-
man, son inmensas. 
Causa verdadero placer su estan-
cia en él, por e Ibeneficio qu» a la 
ciencia se presta, en bien de la huma-
nidad. 
Este doctor. .Ekman ha recogido 
más de dos mi l ejemplares perfecta-
mente bien conservados, tesoro a rran-
fvdo a las feraces . • rras o^i^niak-s, 
para engrandecimiento de la ciencia, 
por la parte de Baracoa. Pues bien en 
la parte de Sagua ,1o mismo. 
Una campaña para dar a Conocer 
Sagua de Tánamo, nara atraer ai ca-
pital extranjero, para poner a Sagua 
y Baracoa en condiciones de ser ad-
miradas y explotadas, ser ía una cam-
paña patr iót ica, noble y justa. ¡Ah, 
lo.* pueblos olvidados y condenados u 
consumirse en sus propias riquezas! 
Todos los esfuerzos que se hagan 
para atraer a capitalistas, a hacenda-
dos, a hombres de capital y de traba-
jo ser ían pequeños en relación a los 
LeneHc'os que recibirían no Sa^ua n! 
Baracoa solamente, sino la naciona-
lidad. No se olvide que la fuerza, 
la potencialidad de la república es tá 
en suu extensísimos, feraces y opu-
lentos territorios. Bendito sea Oriente. 
De nueVo llegamos a Cayo Mambí 
y, sedientos, caemos como vándalos 
sobre unos apacibles cocoteros que 
lucían indolentemente sus frutos. No 
pUvnaeron los cocos para tanto se-
diento. 
Luis Cuervo Fifc, mayoral d í l " A t -
lantic F ru i t Co./ nos viene a acom-
paña r hasta el remolcador. 
M i partida es forzosa, pues bion ta-
bes que si pudiera yo, yo no partiera 
Raudo y velo emboca el canal de 
la bahía. Hablamos de Cabonico, de 
Levisa, de Barlay, de todas las ba-
hías que preside la señorial bahíT"! 
Ñipe, salimos mar afuera, v , '1 
dos horas escasas, e s t a m o s ' I 
tel A n t i l l a debajo de su r L l r \ 
ducha cada uno de los excursionk? 
¡ Simpática excursión! 
PICK 
Gasino Español de la 
SECRETARIA 
La Junta Directiva, de acuerdo coi 
lo estatuido en la escritura de 9 j j 
Agosto de 1912, ha disnuesto que j 
contar del primero de Febrero próxi 
xo se satisfaga el Cupón númeru 4 
Bonos serie B, Emprést i to de HO.OW 
pesos, cuyo importe es de $3 oro'es-
pañol. 
Los referidos Cupones serán satis-
fechos a su presentación por las Ca-
sas de Banca de los señores N. G*. 
lats y Compañía © Hiios do R, Ar. 
güelles . 
Habana, Enero 23 de 1915. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
26-f. 
G r a n F á b r i c a d e k -
m e n t ó P o r t a d n i -
c a V O L C A S . 
" E L A L M E N D A R E S 
DIRECCIONES: 
ZULU ETA, 40, ENTRE MONTE Y D R W 
Apartado 7 0 5 . Teléfonos A-6477y 
F-2662 . 
C 535 10-! 
P A R A C A M A L 8 E R P E S W , 
E n l a P a p e l e r í a d e C a s t r o 
M U R A L L A Y C U B A 
C 719 4t-9 4(1-10 
I I N 1 1 R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR y MAS SENCILLA OF APLICAR 
De venfa en las priocipales Farmacia» y Droguería 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . A^uíar y Obrapía 
i P O R - Q U E - M E - S R l V E - E M f \ ) S N E ! 
1 ^ ^ t < ^ < / W i > L _ , 
p E B H E R O 1 0 U E 1 9 1 5 D l A K I O V E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N 8 0 
A L E A R I A 
. P Á . 
I sovs ! I Jafif 
C 278 In 11-e 
H A B A N E R A S 
N o c h e s d e O p e r a 
Finaliza la temporada. I Julita, tan encantadora, y las seño-
Noche tras noche, excepción hecha ritas Josefina Coffigni v Paquita 
leí viernes, habrá ópera en el gran | I'once de León, en el palco de pla-
eatro del Politeama. . I tea donde se la ha visto siempre en 
' Así cumpliéndose el compromiso las 'noches de abono. 
Battemberg, se llenarán, al 
E s o e c í á c u l o s ^ 
P O L I T E A M A . — Esta vAchc se can-




P A Y R E T . — Cine Santos y Artigas. 
A C T U A L I D A D E S — " L o s 3 
tas." 
Yoe-
A L H A M B R A . — " E l famoso Garci-
quidez o bodeguero y empresario." 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Mon-
te Santos Suárez. Cim» v grandes 
números atractivos de variedad y fun-
ción diaria. 
POR L O S C I N E S 
Ofelia Broch de Angulo, Rosita 
Vázquez de Smith, Margarita Lastra 
de Quevedo, María Rroch de Fernán-
dez, Eugenita Ovies de Viurrún, Ma-
ría Esperanza Lasa de Montalvo... 
Cuca Martínez Ibor, la señera de 
Cervantes, tan graciosa, con las be-
llas señoritas de Dolz, Zara y Merce-
des, hermanas del joven y culto li-
terato Marco Antonio Dolz. 
^ María Pachot de Póo. Clara L . de 
Sánchez y Josefiná Castellanos de 
Corzo. 
Y en luneta, muy elegante, como 
siempre, Adela Quiñones de Prtíro. 
Señoritas. 
Las de Zorrilla, María Luisa y 
Amelia, en su palco de siempre. 
Ambas muy graciosas. 
Elena de Cárdenas, María Julia 
iA.renal, María Hernández Guzmán, 
Elena Sedaño, Estelita Martínez, I 
Ofelia Fernández de Castro, Flor Me-! 
néndez, Dulce María Soler, Odilia 
Martínez y la linda hija del doctor | 
Adolfo Reyes. 
Muy bonita, Aimé Andux. 
Consuelo Alvar-3z Iznaga v su es-. 
s e d a y c o n f e c c i o n a r a 
Y siempre tan bella, siempre tan; « U n e ; l u í r t e o s n d o r -
graciosa, destacándose airosamente, i c o n « " Q S 1 U J 0 5 0 5 a a o r 
Julia Sedaño. 
t GALATHEA.—Prado y San José. 
"La hija del torrero del faro de Hi-
dalgo" y "Mi amigo Leny." 
NACIONAL. — Prado y Drago-
nes, íedificio del antiguo Centro Ga-
llego.) "Florocillu domada," "Ar-
mas y amores" y "Su majestad el di-
nero.' . " , 
L A R A . — " E l señor Ruperto está de 
Caza," " L a falta del duque Fabio." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — San! 
; Rafael y Consulado. " L a hei'mosa j 
Camila" y "A merced de las olas." | 
legar1 el lunes, las dieciseis funció-
os del abono. 
Asistí a ]a Manon de anoche. 
Escuché los primeros actos ¿e la 
hermosa ópera de Massenet después 
ie saludar en su palco a uno de los 
más asiduos concurrentes a las vela-
das líricas del Politeama, el señor 
Hicardo Perkins, el caballero tan co-
rrecto, tan distinguido.. 
Lo buscaba, para darle mi felici-
tación, desde el domingo. 
Fué su santo ese día. 
Y la felicitación tenía que ser así, 
personal, ya que un salto de linea la 
llcjó omitida, para contrariedad del 
ronista y del amigo, entre los sa* 
ludes derdomingo a los Ricardos. 
Ha sido la Manon de anoche, ade-
más de una brillante jomada escéni-
ca, en opinión general, una de las re-
presentaciones más favorecidas de la 
temporada. 
Entre un grupo de damas, de las 
-me resaltaban en la sala, haré men-
•jón de Rosita Echarte de Cárdenas, 
María Iznaga de Alvarcz Cerice, Con-
chita H. de Valdivia, Clara Carbo-
nell Viuda de Iznaga, Belén Montes 
de Marine, Kattie Betancourt de Mar-
tínez, Rosa Bauzá de Hernández Guz-
mán, María Regla Brito de Menén-
dez... 
María Luisa Corugedo do Canal y 
Ulia Herrera de Morales. 
María Teresa Sarrá de Velasco y 
Teté Berenguer de Castro. 
Julia Tórnente de Montalvo. la be- y como los que parecen estarlo re- | ^ P a t A r i K d a d V e n é r e o 
lia e interesante señora, con su hija servados para la Marina do mañana. im** « t w w w w » w » 
— — filis y H e r n i a » o q u e b r a d u r a * . 
MAXIM. — Prado y 
"í'olidor y su tendencia" y 
vasión prodigiosa." 
PRADO.—"Sangre Azul' 




P i d a n C h o c o l a t e M e t r e s 
! y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
piritual primita Elisa Iznaga, | S e d a 
Hoy, que es noche de moda, se re-
pite Madame Butterfly, para que An-
geles García Blanco, la artista más 
celebrada de. la Opera, coseche tan-
tos aplausos como en la Manon de 
anoche. 
n o s p a r a s u h o g a r . 
I m p o t e n c i a , P e r d i d a s semuMki 
L o s f r í o s r e a p a r e c i e r o n 
y o f r e c e n g r a n d e s 
p e l i g r o s p a r a l a s a -
l u d , c u a n d o n o n o s a p r e s t a m o s a l a d e f e n s a . 
E L E N C A N T O , l a c a s a m á s g r a n d e d e l a R e p ú b l i c a , p o n e a l a d i s p o s i c i ó n d e l 
p ú b l i c o u n a c a n t i d a d e n o r m e d e a r t í c u l o s d e a b r i g o c o n f e c c i o n a d o s , a s í c o m o 
T E L A S d e l o m á s s e l e c t o , a p r e c i o s d e v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n . 
P R E C I O S D E T I E M P O S D E G U E R R A 
L o q u e d e s e a E L E N C A N T O e s v e n d e r e n e s t e m e s t o d a s s u s e x i s t e n c i a s d e l a 
E s t a c i ó n , s i n r e p a r a r e n p r e c i o s . N o o l v i d e n l a s d a m a s l a s v e n t a j a s q u e s i e m p r e 
h a o f r e c i d o y c u m p l i d a E L E N C A N T O , e n s u s l i q u i d a c i o n e s . 
" E L E N C A N T O " , S O L I S , . H E R M A N O Y C O M P . 
= = = = = G A L I A N O Y S A N R A F A E L . = = = = = 
N O T A . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e t e l a s b l a n c a s s i g u e v e n d i e n d o s u s a r t í c u l o s d e C r e a s , 
W a r a n d o l e s , C l a n e s , C u t r e s , e t c . , a p r e c i o s d e i m p o r t a c i ó n , y c o n d e s c u e n -
t o s e s p e c i a l e s p o r c a n t i d a d . 
0 I © : 0 I 0 : 0 I 0 I 0 I 0 : < D 0 : © : 0 I 0 : 0 : 0 
Tres vápores llegaron ayer devol-
viéndonos un grupo de viajeros muy 
conocidos en nuestra sociedad 
Uno de Samara, que por vez pri-
mera fondeaba en el pxierto de la Ha-
bana, donde regresaron el presiden-
te de la Cámai-a de Representantes, 
doctor Ibrahím Urquiaga, la familia 
del señor Fernando Santamarina y 
una opulenta y distinguida señora, 
Rosalía Abreu, que retoma a su lin-
do chateau de Palatino. 
Llegó el Saratoga por la tarde. 
Entre su numeroso pasaje contá-
base el buen amigo Gervasio Pérez, 
condueño del América, el hotel es-
pañol más conocido de Nueva York. 
Viene con su gentil hija a pasar 
entro nosotros su temporada de to-
dos los inviernos. 
Y una viajera del Saratoga que 
era esperada por amigos numerosos, 
la señorita Beatriz Hernández, perte-
neciente a la colonia cubana de Nue-
va York. 
Y en el Governor Cobb llegó por 
la noche una de las perBonalldades 
más simpáticas de nuestro mundo di-
plomático. 
Me refiero al señor Raúl Régis de 
L O S q t l C V U e l v e t l C o i ^ u l t a s de l l a t j de 4 a • 
Oliveira, Ministro del Brasil en la 
Habana, a quien acompaña su esposa, 
tan espiritual, tan elegante y tan dis-
tinguidla. 
Mi bienvenida. 
Del smart . . . . 
Una comida anoche, en el Country 
Club, en la que reunió el esplendido j 
caballero Truffín un grupo elegante. 
Una novedad. 
Los cubiertos para los caballeros | 
estaban designados en tarjetas con 
caricaturas hechas por Ma^sagucr. 
Algunas, deliciosas. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Staperial para los pobro* ém %% 
D i N E R U E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGülTIi P. 
MARQUEZ. Caba, ¿1, de 3 a 5. 
Robes S. Ohapeaux 
" L a C a s a % m \ m t 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 7é. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
llos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
H E L A D O S , D U L C E S Y L I C O R E S 
E l mejor servicio para bodas, bautizos o reuniones. Nues-
tros dulces son confeccionados con huevos legí t imos del 
país y mantequillas de Holanda. 
V i n o s g e n e r o s o s , d e m e s a , d e B o r d o n a y B o r d e a u x . 
F i n o s e s t u c h e s d e b o m b o n e s s u i z o s . 
" L A F L O R C U B A N A " , G a ü a n o y S a n J o s é . 
\> í 
^ %%%% 
O'Reilly, 33. ftl. A-7.918 
UN SIGLO 
Ramón Martínez, natural de Afri-
ca, de 101 años de edad, y vecino de 
San José 66, sufrió lesiones leves al 
ser arrollado por un coche en Galiano 
y Zanja 
D E U N C A R R O 
Manuel Gil Gómez, de Reina 42, 
se produjo lesiones menos graves al 
caerse de un carro de agencias, que 
manejaba, al pasar por Escobar y 
Gervasio. 
" L A B O L I T A " 
El capitán Pereira detuvo a Aure-
lio Tirso Valdés y Sansó, de Salud 
173, por dedicarse a expender pape-
letas de rifas de ' L a Bolita." 
Al ser reg-istrado se le ocuparon va-
rias listas por lo que fué remitido al 
Vivac. 
^ V A R I O S ' O B J E T O S 
A María de los Angeles y Blanco, 
de Belascoaín 22 altos, le hurtaron 
una cartera de piel, una caja de pol-
vos, un pulso de oro, dos luises y una 
peseta. 
Ignora quién fuera el autor, apre-
ciándolo todo en cincuenta pesos en 
plata. 
conBififiuonE5 bE 
L a s M a r a v i l l a s d e l 
m u n d o y de ! H o m b r e 
i A S I A . — O C E A N I A . — A F R I C A . — 
A M E R I C A . — E U R O P A 
Mil quinientos fotograbados y tri-
cornias de los parajes más notables 
i de la tierra. Todos los fenómenos 
naturales más espléndidos. Todas las 
manifestaciones bellas creadas por 
la Naturaleza y ^or el Hombre. 
I.tíormaciones por primera vez 
obtenidas de las más recónditas e 
ignoradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico y 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, históricos, etnológicos, ar-
tísticos, etc. 
R E P R E S E N T A C I O N E X C L U S I V A 
P A R A TODA L A I S L A 
L brería de J O S E A L E E L A 
Belascoaín 32 B. Apartado 511 
Habana 
S e ñ o r a : 
H e m o s d e l l a m a r l e ! a a t e n c i ó n s o b r e e l n u e v o 
s u r t i d o r e c i b i d o ú l t i m a m e n t e d e P a r í s , :: :: :: 
P a ñ o s d e s e d a . — O t o m a n o s y M o a r é s . — C a r t e r a s d e p i e l , c o n n e c e s e r . — A b a n i c o s 
d e s e d a , m u y f i n o s . — C h a r m e a u s e s l i s o s y b r o c a d o s . — E s c o c e s e s a r a y a s y c u a -
d r o s . — C a r t e r a s d e m o a r é c o n e s t u c h e . — C r e p s d e c h i n a l i s o s y b r o c a d o s . — C i n -
t a s , G u a n t e s y B o t o n e s d e C r i s t a l . • 
T I N D E S I G L O , , 
A Y S I S T O 
S A N R A F A E L , ^ 1 , Y A G U I L A , 
T E L E F O N O S A - 7 2 3 6 ' Y 7 2 3 7 . 
8 0 . 
C 502 alt 4t-3 
c. 391 alt 30-21 
J U A h ; ^ A b A L \ r 0 B l 5 FTO i 2 ¿i ^ Z 6 . 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
S O L I S 
O'Reilly y San l e ñ a d o 
Teléfono A 8848 
C r e c h e " H a b a n a N u e v a " 
E F E C T O S R E C I B I D O S D U R A N T E 
E L MES D E E N E R O 
Enero l de 1915. 
Donado por la señora Almeyda de 
Rodríguez Feo: media arroba de pa-
pas; media arroba de frijoles; cua-
tro libras lisas. 
Enero 6. 
Por el doctor Juan V. Valdés: una 
caja leche "Lechera". 
Señores Cagigas y Ca.: dos sacos 
de carbón. 
Febrero 15. 
Bodega " L a Campa": una caja le-
che condensada. 
Señor Severino Rodríguez: una 
arroba azúcar. 
Señor Víctor Conde: cinco libras i 
de azúcar. * , 
Señor Leonardo García: medía | 
arroba azúcar. 
Señor Benigno Muñiz: cinco libras i 
azúcar. 
Señor José Dapovta: seis cajas de j 
leche. 
Señores Cid y Pernas: una arroba I 
de azúcar; doce cajas de leche. 
Señor Luis Villarineo: doce cajas j 
de leche; señor Juan Dalmas: diez li-i 
bras arroz; señor Segundo Alvarez: 
doce y media libras arroz; señor Je- | 
sús Fuentes: doce y media libras de 
arrox; señor Víctor Alonso: una lata 
pal Ictica?; señor Manuel Gómez: 24 
latas leche condensada; señores Bus-
tillo y Hermanos: doce y media li-
bras harina de maíz; señor Alonso 
García: 10 libras azúcar; señora Viu-
da de Revuelta: seis libras de arroz; 
señores Navarro y Co.: una caja ga-
Heticas; señor Victorio Fernández: 
una arroba papas; media lata aceite; 
L A S V E R D A D E R A S U L T I M A S M O D A S 
" C A R N A V A L ^ "VI EN A "ORIENTAL PARK"1 ,,|JONOCHAMPS, 
C A R N A V A L . — D e c h a r o l f i n í s i m o , c o n r o s a s c r e m a s o r o j a s , $ 5 . 3 0 . 
V I E N A . — U n e l e g a n t e e s t i l o c o n h e b i l l a d e b r i l l a n t e s , t a m b i é n d e c h a -
r o l , $ 6 . 0 0 . 
O R I E N T A L P x A R K . — E s t i l o d i s t i n g u i d í s i m o , p a r a p a s e o s y p a r a l a s c a -
r r e r a s , $ 5 . 7 5 . 
E s t o s t r e s m o d e l o s s o n e x c i u s l v a m e n t e d e e s t a c a s a . 
L O N G G H A M P S . — C a l z a d o d e c h a r o l , t i p o e l e g a n t e . $ 6 . 3 0 . 
G A L I A N O Y N E P T U N O , 
T E L E F O N O N U M . A - 4 6 9 9 . 
Además, tenemos un cnaenifico surtido de calzado de todas clases, para señoras, señoritas, caballeros y niños, y también 
zapatos de raso, clcirantlsimos. de colores, para bailes y para Carnaval. Precio» reducidísimos. 
E L P A R A I S O 
alt 4-2 
A b a n i c o " V O L A N T A " 
E s el abanico preferido de las damas, porque sus paisajes de seda 
con preciosas vistas de Cuba y sus hermosos coloridos, lo hacen que nun-
ca pase de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
Se venden casi regalados, en to das las tiendas de la República y al 
por mayor en el almacén de 
L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a . — C a l v e t y L ó p e z . 
Fábrica: Cerro, 476. Apartado 683. Almacenes: Muralla, 29. 
C 678 ld-7 6t-8 
señor F . Cobarre: una caja do ga-
lleicas; señor Ramón García: una ca-
ja de gallAticas; señor Vicente Ro-
bert: una caja de galleticas; señor 
Celestino Fernández: una arroba pa-
pas; señor Santiago Castañeda: dos 
latas leche condensada. 
Señor Ambrosio Guerreiro: cuatro 
latas leche condensada; señor Amán-
elo Pérez: 4 id. id.; señor José Gran-
da: 6 id. id.; señores Braña y Fer- I 
nández: 2 id. id.; señores Sánchez y 
Pérei : media arroba de papas; señor | 
Francisco González: cinco libras de 
azúcar; señor Manuel Fuentes: seis i 
latas de leche; señor Félix Gelabert: ' 
seis id. id.; señor Tomás Estrada: 
dies libras azúcar; señor Jesús Gar- 1 
cía: seis latas de leche; señores Me- i 
néndez y Ca.: 2 id. id.; señor José i 
Vallina: 4 id. id.; señores Rústelo y\ 
Hermanos: 4 id. id.; señores Gonzá-i 
lez y Martínez: seis latas de leche; j 
señor Alejandro Vanilla: 6 id. id.; se-I 
ñores Bérriz e hijo: una arroba arroz; 
Enero 20. 
Señor Lucio Betancourt: diez y seis 
libras de cariie; señores Crusellas y i 
Hermanos: 1 caja jabón amarillo; se-1 
ñor Lucio Betancourt: 30 libras de. 
carne; señor Larraqué: 50 libras ta-1 
sajo; señor Barroso: 50 libras frijo-1 
les; señor Margarit: 6 arrobas fr i - i 
joles. 
Habana 31 de Enero de 1915. 
P a r t i d o C o n s e r v a -
d o r N a c i o n a l 
JUNTA M U N I C I P A L 
E n la noche de mañana y en el lo-
cal de Galiano 56 tendrá efecto la 
elección del miembro político y su 
suplente a la Municipal. 
Los candidatos que cuentan con 
más probabilidades de triunfo son: 
como pi-opietario, el señor Luis Aris-
só, y como suplente el señor Raúl 
Valla del Rey. 
Hay varias candidaturas para loá 
dos puestos. 
AL V A PLAZOS 
Pelucas blancas.—Pelucas de todos 
colores.—Pelucas de niño.—Postizos 
para señora.—Trenzas de pelo y todo 
lo que sea de peluquería, tenemos un 
gran surtido y en el acto hacemos lo 
de medida.—Esprits de cabeza.— 
Ganchos de piedras.— Peinetas últi-
ma novedad.—Cerquillos de piedras-
Barretas e infinidad de artículos pa-
ra adornos de cabeza. 
Las pelucas las vendemos al conta-
do y a plazos y también las hay en 
alquiler. 
SEDERIA BAZAR INGLES, 
G A L I A N O , 7 2 . 
P A G 8 N A S E I S 
u ^ l A K I O D E L A M A R I N A 
© I T o 
^I^dicina 3 2 0 l i 
Ingeniería . . . . . . 3 1 1 1 
Derecho 2 0 2 0 
El próximo sábado en Luyanó vol- | 
verán a verso frente a frente estos . 
tres teams. Vevenios quien vence a i 
quién, o si seguirá estila San Anade- j 
U n a c a r t a s o b r e 
S p o r t s 
tearon a gran altura. 
to 'TU recno. 
¿Qué 
I higiénico snort de base ball. 
' Anena* han salido del cascaron _ uran bating de Carleiu : I 
estos "beb^s" cuando ya se conside- ^ez, Rmz y Ramírez y ia 
'ran con fuerzas pava pelear. | de la batería Fernánde2-Ruj;ran l % 
M efecto dicha novena que esta desafío sencional en el qu ' ^ 
dirigida por el aprovechado estudian- om Castillo, de la villa, v VTSe ^ 
Ite V Mvarcz lanza un teto a todos! BardÍTia> dci Ciénega. ^ 
los clubs de su calibre, que quieran | v é a s e la an0tacióll ^ l 
L i g a F e d e r a l 
C A M P E O N A T O D E L A S V I L L A S 
!'ÍA!::'' | , ! , ^ i r ^ ^ . * . . W í j ^ ^ # 
Belén, es el siguiente: 
L. Ortega, P. 
! '. Mesa, Ib. 
Y. Quiñones, 2b. 
Y. Rivero. ob. 
M. Alvaroz, Lf. 
B. .Miguel. CU 
P, Morales, Rf. 
Y a lo saben los guapo.-, a recoger 
el jruanlc y que no se diga que en 
Cuba hay miedo. 
C a m p e o n a t o p r o v í n 
c i a l M a t a n c e r o 
Habana, Cuba, Febrero 8 de 1913 
Señor 
i L A MARINA 
más podemos decir de los j Muy señor mío: 
! Juegos celebrados el pasado domingo A fin de publicar, y que los que vi-
¡ entre los chicos que componen el I siten a Cuba, no sean engañados, ten-
grandioso tampeonato intercolegial ? j ga la bondad d? notificar que ninguno 
Cuanto se diga es poco, ante la , de los boxeadores, ios cuales he con-
magníficencia conque se llevaron a ! tratado, con gastos enormes, en la 
( cabo los mejores juegos de la tempo- j Habana, no aparecerán en ningún otro 
' íada . ; local que no sea el Teatro Grande del 
Decimos los mejores primeramente ! Politeama, el cual ha sido tdqjullado 
porque juego como el que se llovó a por un sindicato de caballeros' res-
| efecto entro De la. Salle y San Agus- ponsabies de ia Hbaana. 
tía, no se había efectuado alguno des- ; Coono ya se sabía, y al propio 
de haca muchísimo tiempo. j tiempo se había publicado, muchas 
Y juego enero el Instituto y San ' veces durante les cuatro meses pasa-
; Anacieto, tanip^o había coVorado^, dos, que yo había contratado para quj i v ^ t ü • v. . 
; oti-o igual, el pricero de dichas match" aparecieran en ia Habana muchos de i ^ „! Almcuñares 
<mlb"bieft que'UU deÉ<Ífo'^» tetteb^,'. ios fitmosos boxeadores esta témpora- | Según " E l Coneo do MatanZiis j Fe 
parecía cue des ejércitos potente? por 1 da. Entre otros do los que tengo báblasc de un próximo Campeona! o 
' iguales al mismo tiempo que v a n i • ; contratados so encntntra Sam Me 1 Provincial, que se organizara por cid 
sos se discutían palmo a palbo la pu- Vea, quien tiene que batirse con | P1*^'..-.0" ' S . ^ ^ f - yr 
, janza de ambos. Jack Johnson, para el campeonato del 
Todos los rscirsófl se emplearon ; Mundo, además Sam Langford, Ha-
oor ambas panes, las íuerzas esta- ¡ rry Wills, el sonsacional (Heavy. 
ban equilibradas, y ni tan siquiera i weight) de Nueva Orleass, L'aítling 
por un minuto se pudo ver la supe-¡ Jim Johnson, Collin Bell, el camp?óii 
riozidad de ano sjbn» el otro. (heavy-woiifht) australiano. A l Reich, 
Ahora sólo hos í:.lta propararnos : Bob McAllister, Jim Flyn, Kid' Cot 
Ciénega loo 13o_ - " J 
Viajera 00í)24o_,- * 
Baterías: por el Ciénega 12 
Campos. Por el Viajera- Fe,^-10 ) 
Ruiz. nian<iez, 
C a m p e o n a t o i g j j 
E S T A D O D E L CHAMPloj, 
Haban? x 8 12 J > 
x 11 16 
x 4 148 
Perdidos. 7 10 23 
E l señor Fran está gestionando lo 
conducente para la rápida realiza-
ción de lo conducente a ese fin. 
Hay esperanzas de que se resuel- ¡ 
va todo favorablemente. . | ^ e n u a r e s 
Y caso de que llegara a formali- j 
zarse el asunto, tomarían parte en j 
J . V C H. A* 
Habana, 
E e . 
m i 
dicho Campeonato las únicas novenas. 
para asistir a os próximos juegos • ton, Terry Kcllar, Tony Ross, Tom pCVtf)ncc-f,ntos a ia jr.iga Muynv que, 
oue tendrán pfecco el domingo <"Ure j McCarthy, Jim Savage, Frank Man-! j,oy ]a repreSefitan« una de Jovclla-! 
^ De ia Salle y San Anacieto, en primet dot, Chariie White, todos los cuales n08 y 0tra de Cárdenas. 
| lugar mientras se pr¿paran^ los tre- | han consentido en boxear en la Ha- | T.a" idea es magnífica sólo falta i 
[ mendos ejércitos que contribuyen a! I baña. E l promotor con el cual yo tuve i que cristalice. 
sostenimiento del San Agustín para | contratos originales, habiendo con. ¡ 
derrotar a los t vNievas "echaos pa i sentido, he conseguido que mis E s - | Aún hay más. 
lante/ 1 trellas boxeadoras aparezcan exclusi- Sabido e<; cue en distintos puéblofl 
E l Instituto descanrprá este do- i vamente en el Teatro Grande, bajo los j do la provincia se cuenta con buenos 
, mingo para -(odor derrotar al si- ¡ auspicios del señor P. Rodríguez. clubs (lo han demostrado) y con .to-
guiente a los "asan"* fló Diego. Yo llegué a la Habana el dia 1 do I ™ri08 adecuados para jugar ^l base 
Febrero, viniendo conmigo San Me ^ como lo demanda el Empera-
Guavda cama desde hace dos días. Vea, Collin Bell, Batting J J ^ j H í c ó m o esos clubs no pueden incluír-
I nuestro distinguido amigo y rompa- ^ *K*™<> espático y maestradot ^ on ^ Catopeonato, mientras dure 
ñero "A B C" redacto o del periódico • ¿« ultimo. John Lester Johnson. | d neri<)do d( / la zafl,u lea dará 
caltída una vez terminada ésta. 
Entonces adquiriría "na extraordi-
E l Mundo." I Sam Langraford, junto con Jim Flynn 
Deseamos al notal-lé cronista un Y Kiá Cotton, debían haber salido de 
pront > reetableciroientfi. Boston para la Habana la semana pa-
i. 1 1 sada; A l Raich de Boston y Harry 
Los terrees de La St^a Paik, p.i- I Wills y Dayy Milis do New Orleans, 
rece que no se an orrla-án, tanto pu-i debían haber llegado el viernes pasa-
ra áeom'ódar a! pabilo como par¿. el : do; pero por motivo de violación de 
anoír.dor, cronistas, tic. ) contrato por parte del promotor ori-
'rln.'ta cuánd;) váw'o» a tener .•jfie ' RÍna^ cablegrafié a los últimos men-j el club "Viajera" apaleó al pitcher | Baranda. F . 
clamar para qu ? he i v permita una clonados boxeadores, de no venir has-| Campo, que dió por resultado la de- | piungo. A. 
silla ya que !a cnre.-T.odad se va ha- ta que recibieran mis noticias. Hoy ' rrota del club •'Ciénega" en sus terre- Luque, Á. 
ciendo crónica • • • he ordenado que los ya dichos boxea-j nos, en que el championablc "Viajo- | Mendieta. E . 
dores saliei-an en seguida pai-a New ra" lo anotó 13 hits y 15 carreras, 1 Romañach, H. 
Orleans. E n el momento que esta car. j los chicos de la villa fildearon y ba- | Aragón, H. 
naria ''^nortancí^ el ^.moeonato. 
E n e l C e r r o 
En el desafío del domingo último 
20 7% 12- 219 
f 812 121 
2' 75 220 24í 
B A T T I N G A V E R A G E DE LOS 
23 fi3 12 27IS 
26 94 18 37 2 
16 24 9 ¿ -
26 87 24 30 S 
w uT'0' ? ' * ' ' ? 85 15 20 t Webster, A. . . . 24 96 12 2̂ 
MarEans,.H 23 89 9 2»S 
Campos, A 14 33 6 ío 3̂  
Pedroso, A. 
Torriente, A. 
Seiglie, H. . 
B. Acosta, H 
J . Calvo, H 
Chacón, F 24 96 9 29 ¡ i 
T. Calvo, H. . . - -
Handy, A. . . , 
Almeida, A. . . 
Villa, V 
M. A; Gon^lez, H. 
Herrera, F . . . 
Méndez, A. 
P. González. F . 
Gutiérrez, F . . 
G. González, A. 
Hidalgo, A. 
3domento de i^ada 1̂  bandera de! chlb "Sagua," en el ^preíentc Cham pión provincial, por la madrina del 
miRtnc la limpáiica scñcrila A .'ejar.drina Mañero, e» comnañía del presidente do la Liga Federal Cuba-
na, señor Manuel llasco. 
la encantadora señerita Alejandrina Instante de ser tirada la primera bo la por la madrina del club "Sagua," 
Mañero, el domingo 24 de Ene ro de 1915. 
Fot. II . Casañas. 
Cuando el sábado pasado nos diri- ¡ la hemos publicado en su oportunidad , y de ser esto debe do transformarse 
fimos a los terrenos que en Luyanó ¡ pero lo que no habíamos publicado ' en seguida ol estado del campeonato, 
poseen los Paires Jesuítas del Coló- jera que los jóvenes que componen os - , pues de lo contrario el público dejará 
gio de Belén, creímos-que los desafíos te champion y que por cierto tienen 
beisboleros anunciad'..o «^ntre los jó- bastante reputación como tales, ha-
venes que com;».'-n. n Ci campeonato j yan jugado de la manera tan desacer-
"Universitario' habrían (i? ?xsiütar ĵ ikáQ como lo hicieron, 
algo más interesante de lo que resul- I ..^ , .. 
taron. ' club Derecho cuenta en sus fL 
tó^ con jugadores de la categoría de 
Cuando llegamos todavía se encon. I Suárez Solar, Casuso, Ochotorena, &, 
traban celebrando el primer juego, i y sin embargo en los juegos ha saii-
que aunque constaba de sólo siete ; do derrotado" con siete "scones." 
innings parecía qué sería lo de nun- i „ • , , 
ca acabar, por b mal que lo hicieron i nn,1,er̂ m€"te le ^ « W » a esto 
y por los continuos errores. 1 team <hez carreras por cero, y la 
errores. ' sefrunda vez recibió otros siete ce-
T . - . . . ros P0 rcuatro carreras su- contrario 
L a información de estos juegos ya | Puedo ser que sea la' peca práctica] 
por completo de asistir, 
Los juegos efectuados hasta el pre-
sente son los siguientes: 
Inauguración en Almendares Partí 
el dia 29 de Enero: 
Ingenierír !, Medicina, í. 
Derecho, ü. Medicina, 10. 
Febrero 6. 
Ingeniería, 4. Derecho, 0. 
Medicina, (i. Ingeniería, 0. 
Actualmente ocupan el siguiente 
orden en el campeonato: 
J . G. P. B. 
Juo¿(s celcbíadcs nasta c! pre-
sente : 
Diciembre. 
25 Instituto, r. Ani i íá , 2. 
25 S. Agustín, l . S. Anacieto, 6. 
27 Instituto, 11. S. Agustín, 2. 
27 Antila, 8. La Salle, 2. 
Enero. 
3 Instituto. S S. Anacieto, l . 
3 S. Agustín, 5. La Salle, 6. 
10 Antilla, 0. S. Agustín, 5. 
10 S. Anacieto. 7. L a Salle, 9. 
17 S. Anaeleto, 3, S. Agustín, 8. 
17 Antilla. 3. Instituto, 7 
24 L a Salle, 7 .Antilla, 4. 
24 S. Agustín, 5. Instituto, 3. 
31 S. Anacieto, 5. Antilla, 11 
31 L a Salle, 2 .Instituto, 2. 
Febrero. 
7 S. Agustín. 1. La Salle. 2. 
7 Instituto, 17. S. Anaeleto, 2. 
Nuestro experto nos asegura qiíe 
e! próximo domip.go ganarán De ¡a 
Sallo y San Agustín. 
B. de la H. 
M n c i e s e e n e l 
D I M i l O B E LA M A R I N A 
I ta llegue a leerse por sus lectores, 
• habré ya hcho el correspondiente 
¡arreglo, para que Sam McVea ( E L 1 
' IDOLO D E P A R I S ) tenga un encuen- j 
j ti-o con Sam Langford, Harry Wills.| 
1 o Batting Jim Johnson, en el Teatro ; 
Grande en la noche do Febrero 21. | 
Otros encuentros serán debidamente j 
preparados en seguida- y debida nota j 
de ellos serán publicada en todos los | 
periódicos da la Habana. 
Para notificar y prevenir al públi- [ 
co. debo manifestar que tengo un con-
| trato legal para los servicios de Bat-
' ting Jin Johnson, y he ya adelanta- : 
i do dinero a cuenta de dicho contrato, '• 
I de cuyo cumplimiento haré que so 
j cumpla. Esta notificación la hago 
! por la simple razón de muchos rumo-
res exti-aviados que han sido circu- , 
'lados en la Habana, acarea, de Bat-} 
ting Jim Johnson. 
Georpe N. Lawrance. 
L o s i n f a n n t i l e s 
d e B e l é n 
Los estudiantes infantiles del 
acreditado plantel de educación de 
los Padres Jesuítas do BeléYi. han | 
organizado una novena para jugar al 
18 64 5 19 
24 85 10 25 S 
26 84 11 24 S 
24 91 10 23 * 
27 78 Ifi 21 9 n 
26 9 6 8 24 25 
13 32 1 8 25| 
4 12 0 3 250 
26 78 9 19 241 
23 81 8 19 S 
9 21 3 5 2.3g 
25 80 12 10 225 
17 45 10 10 822 
8 24 1 5 208 
27 84 11 17 20) 
26 86 11 17 200 
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L I T 
D E S D E E S P A Ñ A 
A C O T A C I O N E S 
C l a r í n y l o s Q u i n t e r o s 
figurírt pára "La muela del Rey Farfan." Dibujo de Serafín Alvarez 
Quintero, quien también hizo conocida su'firma "Araña" como di 
bajante.' 
t m 10 
POR 
Dís . x v í D N T E P I N 
Clarín era menudifo, extraño, insignificante. Un manojo de ner-
vios y de ideas; poca cosa de cuerpo y mucha de alma. Clarín era me-
nvdito, pero dond". clavaba su atención, parecía dar un zarpazo i/ al-
zar chorros de lu-z entre las uñas. Los nervios le atosiqabart: las idws 
le aplastaban. Los nervios eran agujas que le punzaban la carne; las 
ideas eran agujas que le punzaban el cerebro. Y todos tenían prisa por 
salir, por llegar al exterior, por convertirse en acción, en movimiento, 
en vida, en energía; y todas—las agujas del cerebro y las agujas de 
la carne—, se empujaban, se hostigaban, se amontonaban, luchaban... 
Clarín era menudito... Recorría las caUes de Vetusta enfundado 
en un gahán. Parecía que siempre tenía frío, coms> un niño pequeñuc-
lo. Y recorría las calles en busca de secretos y añoranzas. E l sabia'des-
cubrir todo el hrchizo de las rúas grises que en los días del otoño, par-
dos, temblones, llenos del orbayo, se pueden comparaY con viejecitas 
que esconden su vejez en un rincón, y que a veces titiritan de agonía, 
y que a veces parecen decir entre sollozos: 
—¡Oh Dios mío, ¿a qué vivir... t 
E l hablaba con estas viejecitas, les preguntaba su historia y la 
hitforí/i de esta r>uerfa. la de esta rftia. la de aquella náraola... En un 
costado de la Vniversidad. había un hombre auc vendía libro? d* "lan-
ce." Allí araboha el paseo d* Claran: desput* d? andar a la b ŝnneda 
dt> los wv-ifríos d* los cosa*, buscaha los misterios de los hombres. Y 
los eomenfaba todos,—unos u otros—. en montón, nerviosamente, con 
palabras rnvidas, que parecían abofetearse... 
U n s e ñ o r q u e s e j u e g a l a c a b e z a 
Yo les hé preauvfndo a los Quítero.t 
—,?y nue recuerdan ustedes dol innevío de Clarín? 
I,os Ouivtero Ir adoraban; era más que admiración lo nue nuar-
daban para rl crítico, ti más aue carino lo nue ouardahan vara PI hom-
bre. En su entusiasmo hacia éj en traba la venpración, la lealtad, la ara-
titud JJo}f. conservan sus recuerdas, u rpvitcn sus valabras, u dsian 
ver todavía en el fondo de su esnírihi la venerapí¿». que versUfe la 
lealtad, .ove no ha muerto, ln nraHtud, que cada día es míis honda... 
Loo Quintero me responden: 
—Una vez... en un billar... Un señor out innaba con Clarín y 
que ua compnzaba a impacientarse porque no le hacía caso la fortuna, 
exclamó valientemente: 
—Esta carambola... la hago. ¡Le digo a usted que la hago...! 
¡Me iuego la cabeza a que la hago...! 
Y renlicóle Clarín • 
—¡Hombre, es natural.../ ¡Si yo tuviera una cabeza cómo la su-
ya, también me la jugaría. . . ! 
Don Serafín y don Joaquín Alvarez Quintero, ilustres autores españoles. 
D a z — D i c s 
OS."—Dibujo de Joaquín Alvarez Quintero que antes 
e ser afamado autor dramático colaboraba en las revistas como ca-
ricaturista firmando sus compos iciones con el pseudónimo Polilla. 
Y popiiovan: 
—Clarín teñí" la CO$tHf*Íire d* r̂ m^mr los nombres dp las verso-
ñas a nuienes criticaba, cuando ln nHHóa era de palique y rifirrafe. Asi, 
a Cortón, por eiewnln. lé llamaba Cartón... 
Y una vez altpró el nombfp de un señor un tantülo quisqüiUoso. 
Este señor se enojó. Y respondióle Clarín: 
— i B a h . . . ! ¡y ave no tiene usted poca soberbia...! Usted segu-
ramente estará enterado de auicn es Dios... Yo supongo aue sí. qm 
estará usted enterado... Bueno; piî s a Dios me han hecho Ttarnarle 
Dia? los cajistas, y Dios, como si tal cosa-, ¡todavía no ha dicho una 
palabra... / 
U n L i p e d o . . . 
Siaup el tejer de anécdotas.. .• 
—Verá.. . 
—Yo recuerdo aue una. vez so encontraba Clarín en una reunióu 
de amigos Uno de ellos comenzó a dar voces: 
—¡Esto es una iwgiicnza! ¡Esto no lo consiento yo de ningún mo-
. / 
Y tenia un periódico en la mano; y lo estrujaba; y lo golpeaba. 
Sus compañeros pretendían calmarle: 
—¡Pero que tontería, hombre de Dios.. .! 
E l se dirigió a Clarín: 
—Una tontería ¿eh? ¿Qué le parece a usted, Don Leopoldo? Di-
cen que una tontería, y aquí, en este papelucho, se me llama bípedo... / 
Eso es... ¡Bípedo!... 
Y Clarín, amargamente: 
—¡Caramba, caramba! ¡Tien-e usted razón—/ ¡Eso es partirle a 
usted por la mitad...! 
C l a r í n , B a n c e s - L o s Q u i n t e r o s 
Eran por aquel tiempo las Quintero dos rapazuelas tímidas y hu-
\mildes, que a la par que trabajaban cu la oficina y pintaban caricaiu-
\ras y azulejos, escribían comediejas. La edad era tan escasa, que ape-
\nasa les permitía señalarse orientación. 
Pero escribieron entonces " E l ojito derecho," un entremés. Y cre-
yeron que en aquello no imitaban; que aquello les salía tan de dentro, 
que tenía sus raigambres en el fondo de su alma. Y se lo enviaron at 
Clarín. 
Clarín los alentó; los ensalzó. Les hizo comprender que el porve-
nir les esperaba en la escena. Y les escribió una carta. 
Fué aquello como un ímpetu de'vida; los rapazuclos creyeron en 
su obra, en su ingenio, en su vigor. Aquel juicio de Clarín les prestó 
seguridad y les aportó firmeza. Y así nació su amor de devoción hacia 
el maestro. ' 
Clarín estaba en Madrid. Había venido a dar en el Ateneo unas 
conferencias que resultaron famosas. Y un día se le presentaron—mo-
destamente, recogidamente—los dos rapazuelos tímidos. Clarín estaba 
&n el Ateneo con D. Juan Bdyices y Conde. 
—Hoy... Esta noche... Púnese " L a Reja". . . Nosotros desea-
ríamos. . . 
Y Clarín: 
—¡Pues no faltaba m á s . . . ! Iré al estreno... 
Pero Clarín era un manojo de nervios vivradores. Después de la 
conferencia, la aaitación nerviosa le rindió; se halló mal; quedó ven-
cido. Y le suplicó a D. Juan: 
—Vaya usted al estreno de " L a Reja." Verá usted algo nuevo y 
algo bueno. Esos dos rapazuelas valen mucho. Seró-n pronto maestros I 
de7 *eatro Salúdelos de mi narte, y exvlíauples usted... 
Y fué D. Juan Y halló en "La Reja,, algo nuevo. Clarín había, 
escrito un día-. —"Los imitadores en literatura son imágenes del maes-1 
tro reflejadas en espejos convexos. 
Cuando mfa se acerca el espejo, 
má' deforme es la imágen." Y el 
encanto que él halló en la labor de 
estos mozos, a partir de " E l ojito 
dereeho," era la orientáción inde-
pendiente, que no tenía qu& ver 
con los espejos ni con las ne-
nes. Y Bances vio que " L a Reja" 
era una consagración. 
Cuando terminó la obra, acercó-
se a los autores: 
—De parte de Clarín... 
—¡Ah, que alegría. . .! 
Y cuando "Los Galeotes" llena' 
ron de luz la escena. Clarín puso 
a los autores un telegrama que de 
cía así: 
"Les felicita con enfusiasmo y 
alearía su amigo Clarín-." 
Después... 
Clarín era menudito, extraño, 
insignificanie. Y un día se encogió 
más; se hizo más menudito y más 
extraño Se terminó el bullir de sus 
ifleas y se acabó el chisporrotear 
de sus nervios. Sus hijos se ence-
rraron en su casa, y recogieron su 
pluma, e hicieron de su despacho 
un santuario de recuerdos y de 
amores. 
Fué en Vetusta. En su Vetusta • 
En la Vetusta de. las calles vicjafA' 
que parecen ancianas misteriosa* i 
Fué allá, en la calle de la Puerh' 
Nueva. Cuatro Imnbres recibiero* 
en sus hombros una caja chiquiti 
ca, con un cuerpo menudito, y SÍ 
la llevaron tristes, gachos, y cawi? 
aplastados, calle arriba... calU 
arriba... camino del cementerio... 
Y aquí.. . en Madrid, dos ra* 
pazuelos célebres sintieron que e¡ 
corazón se les llenaba de lágri-
mas . . . 
C. C A B A L 
Está tu imagen, que admiro, 
tan pegada a mi deseo, 
que si al espejo me miro, 
en vez de verme, te veo. 
Ramón de Campoamot 
Autógrafo de los señores Alvarez Quintero escrito expresamente para ei 
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^ M^hb f c"ar^ta centavos, en 
fñor J ^ ' 4í!e Par'á." librería del 
rjose Albela, Belascoaín, 32-8). 
^mim^Un->termcdiari<> entre la J^stracion y usted. 
^le in¿r^t0'rCa.baüero'mi indispen-
termediario • • • 
P^eumAUn instante, señorita, me 
le S ^ f t ^ 8 ^ cuái era el objeto 
kan enviaír*"-Voy a decírselo: Me 
tardía o . aquí Para Ponerla en 
giraciones Sobre la futura heren-
P sumaHr0"1150? de Pagar fuer-
m̂os oncf, terciadamente te-
•Xcesiva f m e dc '15er testigos con 
Zazoso.: Uencia de contratos ver. 
^ diez vqUe n0 nos es dable evitar-
«rruin-- ,€s ^ ^ Q , esos contratos 
Pto o»» ^cautos que se ima-
-:On¿ Van,a valerles una fortuna. 
me dlce usted, caballero! 
•^dad? dad' señorita, la triste 
P horado56"01' Joubert es un llom-
í ^ r i e ' |Hardaré muy mucho de 
m̂brp 1 señor Joubert es un 
^ro ?d'0' sí' P01- ̂  ™nos asi 
creerl9 €n favor suy0...Pe. 
ro abundan los hombres honrados, se. 
gún el mundo, que transigen gusto-
samente con su conciencia, cuando se 
trata de cobrar alguna suma de con-
sideración... ¡Y ci-eo que el señor 
Joubert pertenece a ese número! 
XXXIII 
—¡Me asusta uster, caballero!... 
exclamó la señorita de Rhodé. 
' —jNo es esa mi intención!—repu-
so Jacquier, que continuaba repre-
sentando con gran talento el papel 
que se había trazado.—Repito a usted 
señorita, que no me ha traído a su ca-
sa más objeto que prevenirla contra 
exigencias no ya solo posibles, sino 
también probables. ¡Desconfíe usted! 
Por lo mismo que su hija es pupila de 
la Asistencia Pública, somos nos-
otros los que tenemos el deber de en-
contrarla y entregársela a usted, y 
eso ^in reclamar nada. Cuando ha-
yamos conseguido nuestro objeto., 
usted hará lo que su corazón le dicte 
en favor de una asociación cuya di-
visa es: ¡Caridad! 
—Es decir, caballero—preguntó la 
ciega siguiendo con la única idea que 
1c preocupaba—¿que va usted a de-
dicarse a buscar a mi hija? 
—A mí personalmente es a quien 
incumbe esta tarea...Yo seré quien 
le entregue a su hija, que es nuestra 
pupüa, y yo le indicaré la marcha 
que debo seguir para que se le pon-
ga legalmente en posesión de la he-
rencia que le pertenece... 
—Pero si la niña ha sido recogida 
y educada por la Administración— 
dijo Paulina,—deben ustedes saber 
dónde está.. .qué hace.. 
Iba a dar Jacquier una contesta-
ción afirmativa, pero le asaltó una 
idea repentina. Bonichón podía no ha-
ber conseguido su objeto, y no era 
prudente, por si acaso, comprometer-
se enteramente. 
—Claro es que lo sabemos—replicó, 
—o mejor dicho, que no podemos de. 
jar de saberlo...Un accidente que ha 
sobrevenido ha retrasado algún tanto 
nuestras pesquisas Algunos de 
nuestros registros han sido destruía-
dos por un principio de incendio, y 
entre ellos está el que contenía las 
indicaciones referentes a su hija. Pe-
ro tranquilíese, que el mal es fácil-
mente remediable. Basta que pida, 
mos a las alcaldías copias de ciertos 
datos, y podremos rehacer los regís- ¡ 
tros. 
—¡Actívenlos, por Dios, que la im-
•aciencia me mata! 
—Ya poco le queda que esperar, 
sAñor i ta . . . 
— E l señor Joubert me habló de una 
semejanza de nombres... 
—En efecto—dijo Jacquier al azar; 
-pero es confusión que se aclarará 
muy en l̂ reve. La medalla que llevaba 
la niña es una guía segura y que no 
puede engañarnos. .Pronto seréis di-
chosa. . . 
—¡Que Dios le oiga! 
—Queda cumplido el objeto de mi 
visita... Sólo me resta hacer a us-
ted una recomendación, señorita, y es 
la de no decir una palabra al señor 
Joubert. •.. 
—Me guardaré bien de ello. ¿De-
bo dejarle continuar sus pesquisas ? 
—Sin duda alcuna. El sólo hecho 
dé decirle que las suspendiera, le pa-
recería sospechoso... y como en el 
fondo es de un carácter de suyo in-
clinado al mal, le considero muy ca-
paz de- hacer a usted la guerra. De-
je usted las cosas tal como están, y 
evite que conciba la menor sospecha. 
—Esté usted tranquilo, caballero, 
sabré dominarme. 
Jacquier había colocado sólidamen-
te los cimientos dc la influencia que 
deseaba adquirir sobre la señorita de 
Khodé. Despidióse, y se retiró, pro-
metiendo volver en breve, y dejando 
a la ciega llena de esperanza; pero 
preocupada por la falsa situación en 
que iba encontrarse respecto al here-
dero universal del difunto Joaquín 
Estival. 
—Es evidente que he cocido el hi-
lo—murmuraba Jacquier al alejarse, 
—como lo es también que he asestado 
a Joubert una estocada difícil de pa-
rar. ¿A qué semejanza de nombro 
se referiría la señorita, de Rhodé? 
Insistir para saberlo habría sido una 
torpeza... Cada cosa llegará a su 
tiempo. Ahora se tratan de saber lo 
que lia pasado en Bonnieul... ¡¿i 
Bonichón se ha apoderado de la hija, 
yo tengo por mi part^bien sujeta a 
la madre! 
Apenas haría cinco minutos que se 
había marchado Jacquier de casa de 
la señorita de Rhod cuando sonó la 
campanilla. 
Teresa corrió a abrir y volvió al 
cabo de un instante, con un sobre bas-
tante voluminoso. 
—Es un joven—dijo,—que viene a 
traer una carta del señor Joubert. 
—¿Espera contestación?. 
—No, señorita; el ¿oven se ha 
marchado en seguida.. . 
Entonces, abra la carta y léalela. 
La fiel sirvienta rompió el sobre. 
—¡Billetes de Banco, señorita!... 
—exclamó.—¡Dos mil francos!... 
—¿ No hay ninguna esquela 7... 
—Sí, señora; algunas líneas nada 
más . . . 
Y Teresa leyó en alto voz: 
"Envío adjuntos, señorita, dos mil 
flancos, y tengo el honor de poner 
mi caja a su disposición. Confianza 
y valor: mañana proseguiré mis pes-
quisas. Mientras llega el día, que es-
pero no tarde, dc llevarle alguna no-
ticia, cuente con el respeto y adhe-
sión, de 
"Plácido Joubert." 
—¡Eso es portarse como un caba-
llero!—murmuró la ciega.—¿Por qué, 
entonces, ese enviado de la Asisten-
cia Pública me ha encarg<ido que des-
confíe de él ? . . . 
* * * 
Al día siguiente, Bonichón se pre-
sentó muy temprano en casa de'Jac-
quier, quien lo recibió en el acto. 
—¡Se lo llevó todo la trampal—-
exclamó el agente al ver el aspecto 
cariñoso acontecido de Bonichón. 
—¡La suerte me ha vuelto la es-
palda! 
Y Bonichón contó lo que nuestros 
lectores ya saben. 
Su relato desanimó a Jacquier. To-
do cuanto había hecho era inútil. 
Joubert triunfaba. Aquel mismo día, 
sin duda alguna, se presentaría en 
Bonneuil y sabría la fuga de María 
buana. A su regreso de Bonneuil se 
ftnresuraria a nresentarse en las ofi-
cinas de la Asistencia Pública, y pon-
dría en conocimiento de esta entidad 
la desaparición de la joven. Se da-
ría la orden de buscarla. La encon-
trarían a no dudar, y Joubert, apo-
derado de la señorita de Rhodé. triun-
faría por completo. Por un momento 
el agente y su empleado permanecie-
ron silenciosos, enfrente uno de otro. 
De repente, Jacquier levantó la ca-
beza y dijo: 
—¡ No hay que perder las espe-
ranzas! 
—¿Qué podemos hacer? 
—Buscar la pista de María Juana. 
—•¿En dónde? ¿Cómo? 
—Según la declaración de la plan-
chadora, su seductor se presentaba 
en la Varenne-Saint-Hilaire. Allí de-
ben conocerle... y haberle viŝ o con 
la joven. . . Los "canotiers" tienen 
sitios indicados, donde van a beber.... 
La policía no descuida nunca esos lu-
gares, y allí empezará con toda se-
guridad sus pesquisas, si, como es 
probable, la encargan de buscar a 
María Juana... ¡Nosotros,'•"sjapris-
li," somos tan listos como la policía, 
lo que no es mudio decr!. . . jAd» 
•anfénv,nos a dlK' ...tVamos Bo-
richón! Demuéstrím* «pía vez más 
'-js cualidades de sabueso, y en mar-
cha hacia la VarenncI 
—Tiene usted razón, jefe. Me pre-
cio de buen olfato, y lléveme el dia-
blo si no consigo nada. Puede que 
cuando vuelva a presentarme a us-
ted, tenga ya algo bueno que decir-
le . . . . 
Y completamente reanimado, el 
agente de Jacquier se marchó de la 
calle Blue para ponerse en campaña. 
Plácido Joubert tenía tomado de* 
de la víspera un carruaje para toda 
el día. A las ocho de la mañana mon-
tó en él y se dirigió al pueblecito d* 
Bonneuil. A cosa de las diez, el ca-
rruaje se detuvo a la puerta de la 
única posada del pueblo, y el hombr« 
de cara de ave de rapiña, luego qu« 
se informó de las señas de la plan-
chadora, se dirigió a su casa. 
—¿Qué voy a saber?—se pregun-
taba por el camino.—¿Esta "María 
Juana" será realmente "María Jua-
na," y la medalla de que se hace men-
ción en el registro de la Asistencia 
Pública, tendrá los tres agujeros que 
forman trángulo. para hacer impo-
sible toda equivocación ? 
Cuando llegó a la tienda, abrió re-
sueltamente la puerta y entró. E l 
aspecto más que raro de Plácido Jou-
bert, produjo su efecto í-^ostumbra-
do. Las obreras difícilmente pudie-
ron contener las carcajadas". Unica-
mente la planchadora, trastornada to-
davía por la visita que había recibido 
la víspera, se preguntó con espanto 
qué buscaría a su casa aquel desco-
nocido que tenía algo de cueno y1 
mono a la vez. 
SEGUNDA' PARTE 
I 
—¿La señora Ligior?—preguntó 
Joubert. 
—Servidora de usted, caballero—• 
contestó la planchadora, adelantando 
con el terror pintado en el rostro. 
—Ruego a usted, péñora, que ma 
conceda algunos instantes de conver* 
eación. 
P A 6 l f t l A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
m á & í 
D E A L Q U I Z A R I ü ^ L i » , 
Febrero í>. 
D e s d e C r u c e s 
| una a tenta i n v i t a c i ó n para su asisten- f 
cia a la flesta. ' 
Es casi seguro que d e s p u é s de la 
| esgr ima v e n d r á el bai le . 
Fiesta bailable. 
C o n t i n ú a n las ta rcas ce i» — L a c u l t a y s i m p á t i c a Sociedad Po-
aunque con a l g u n a i r r e g u l a r i d a d , de-j pUlar de. ganta Ceci l ia , ofrece esta 
•bido a las var iac iones de l t i empo. 
1 ¿\ údru. 
las ta rcas de la p - í j * ' 
noche en sus salones u n bai le . 
A menudo se descompone este, 
yendo fuertes aguaceros que nacen 
p a r a r la mol ienda , po r f a l t a <lc cana. 
H o y se presenta el d í a nublado, y 
caen nortes, a cada r a t o ; pero p r o -
bablemente l e \ ^ n t a r á el t i empo . 
E l r e n d i m i e n t o de la cana sigue su-
b iendo pausadamente ; los precios su-
ben t a m b i é n . . u ' „ . , . 
•Quiera Dios que s igan ambob su 
b iendo, pa ra s a t i s f a c c i ó n y provecho 
de los hacendados de esta zona. IOS 
cuales, s e g á n in fo rmes fidedignos que 
tenemos, no h a n hecho o t r a cosa, has-
t a ahor^, que perder dmci-o. 
E l D r . Waafisow. 
E n breve t r a s l a d a r á su gabinete y 
su f a m i l i a a este pueblo, e l ¿ o c t ó r 
Rafae l Mar i sca l , m i e m b r o entusiasta 
y d i s t ingu ido del P a r t i d o Conserva-
dor, y persona que goza de generales 
Bknpatfaa en Cruces, donde ha e j e r c í -
do otras veces. 
A n t i c i p a d a m e n t e saludo a l quer ido 
y vie jo amigo . . i J Kestableculo-
E n c u é n t r a s e ya de l todo restable-
cido de la dolencia que le re tuvo ale-
g a d o de sus amistades var ios d í a s , el 
I s e ñ o r Ignac io D e l m o n t c , de cuya en-
f e rmedad me he ocupado en corres-
Ipondencias anter iores . 
L,o celebro s inceramente , 
i De Acuerdo. 
, E n el p e r i ó d i c o loca l " E l P o p u l a r " 
«a v is to la luz una ca r t a suscr i ta po r 
I c l s e ñ o r Kogel io A p a r i c i o , en la cua 
U pide a l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l 
pea cub ie r ta la vacante o c u r r i d a en 
l a d i r e c c i ó n do la B a n d a M u n i c i p a l , 
n o m b r a n d o para d icho cargo a l se-
ñ o r Jac in to A r e l l a n o . no table de m u -
Bica que desde hace y a algunos anos 
t iene en este p u e b l ó su residencia. 
Es tamos de comple to acuerdo con 
e l cofrade: creemos que esa vacante 
debe cubr i r se , y que nadie e s t á m á s 
capaci tado que e l profesor A r e l l a n o 
¡para c u b r i r l a , pues sus grandes m é r i -
tos lo hacen acreedor a t a n s e ñ a l a b a 
como merecida d i s t i n c i ó n . ' 
Esperamos que e l s e ñ o r A lca lde 
© r o c e d a con . iusticia en este caso. 
IJOS chicos de l a prensa. 
E n reciente j u n t a , ce lebrada, po r 
l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa, de esta l o -
ca l idad , se t o m ó , ent re otros, e l acuer-
do de celebrar u n a ve lada a benefl-
c io de d icha pres t ig iosa A s o c i a c i ó n . 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n encargada 
de hacer los t rabajos , p re l imina res . 
S e g ú n tenemos entendido se p re -
pa ra u n p r o g r a m a extenso, va r i ado y 
n t r ayen te ; h a b r á n ú m e r o s de m ú s i -
ca, de canto, reci taciones, discursos, 
etc., etc. Y una" sorpresa para las da-
tn i t as que asistan a l a c u l t u r a l y s i m -
p á t i c a f u n c i ó n . 
E n venidera, correspondencia d a r é 
t n á s detalles de l a proyec tada fiesta. 
P o r i o y , no va m á s . 
P E P E COBAS. 
D e S a g u a 
¡ a G r a n d e 
Corresponde és t e a la serie que el 
D e V i e j a B e r m e j a 
Febre ro 5. 
Caña quemada. 
Se ha declarado u n v io l en to incen-
dio en los campos de c a ñ a de l a fin-
ca "Esperanza." p rop iedad del s e ñ o r 
'Wi lkes B a r r e Pa. U I I r o n W o r k s . 
S. A . " 
Es lo m á s moderno y consistente 
que en locomotora s© conoce, 
i Con é s t a 
j dispone este 
Esta g ran locomoto ra s e r á entre 
i gada a l experto maqu in i s t a s e ñ o r Pe-
! d ro Tagle, que hoy d e s e m p e ñ a oí 
cer inmenso en enviar a l D I A R I O la 
c r ó n i c a de t an s i m p á t i c a s nupcias. 
A c o m p a ñ a d a de su e s t i m a d í s i m a 
. ya son seis la* de que m a m á y con objeto de 1)asai. unos dfas 
e cen t ra l . a i iado de su ]iei.,nana " L o l a " , se ha-
" C l u b " que comandan los entusiastas i Ignac io P a d r ó n ; el fuer te v i en to r e i - puesto de Inspector de ese Depa r t a -
nante hizo que el s in ies t ro t o m a r a ! m e n t ó ,estando a su cargo t a m b i é n M a n u e l M é n -jovenes A l f r e d o A r e u , 
dez y A n t o n i o Escr iche se propone 
ofrecer. 
E l . entusiasmo i m p e r a n t e entre el 
bello se\o para as is t i r a esta flesta es 
grande. 
De Justicia. 
H a presentado la r enunc ia del car-
go de A u x i l i a r de la F i s c a l í a el s e ñ o r 
S e r a f í n Pas t rana Sariol-
Pa ra el cargo de M e c a n ó g r a f o ha 
sido n o m b r a d o el s e ñ o r M i g u e l Z a l d í -
va r Peire l lade. 
R O J I T A S . 
D e G ü i r a 
d e M e l e n a 
Febrero 3. 
E l central "Fajardo ." 
E l - d í a p r i m e r o del presente mes 
d ió comienzo a la zafra el "Cen t r a l 
F a j a r d o , " p rop iedad del s e ñ o r Beni to 
A r x e r . 
Como ya a n t i c i p é a nuestros lec-
tores so * e l a b o r a r á n de setenta a 
ochenta m i l sacos de a z ú c a r . 
La Asoc iac ión de ( osceberov > F a b r i -
cantes de a l m i d ó n de yuca. 
E n la tarde de ayer y .en los sa-
lones del " C í r c u l o F a m i l i a r , " se l l e -
v ó a, cabo una asamblea magna para 
cons t i tu i r la agrupa 
u n i r a todos los fabr icantes y conse-
cheros de este t é r m i n o y los de Q u i v i -
c á n . Gabr ie l , A l q u í z a r y las C a ñ a s . 
A las dos de l a t a rde se h a c í a m a -
te r i a lmen te impos ib le e l pene t r a r en 
el s a l ó n ; t a l era l a af luencia de p ú -
blico que h a b í a c o n c u r r i d o a esta p r i -
mera s e s i ó n i n a u g u r a l . 
H i c i e r o n uso de l a p a l a b r a va r ios 
s e ñ o r e s asociados, ent re ellos el so-
ñ o r Lu i s M a r t í n e z , qu ien con pa labra 
fáci l y elocuente d e m o s t r ó a todos 
la conveniencia de l a A s o c i a c i ó n . 
E n la p r ó x i m a cor respondencia po-
d r é dar todos los detal les re la t ivos 
a l a nueva sociedad; que a nuestro 
j u i c i o s e r á el verdadero ne rv io y v i d a 
de este t é r m i n o -
F u ol C í r c u l o F a m i l i a r . 
E l domingo pasado c e l e b r ó esta flo-
reciente i n s t i t u c i ó n su p r i m e r bai le 
de l a t emporada carnavalesca. 
Alemanes y Franceses, que a s í se 
d e n o m i n a n los dos bandos conten-
dientes, se p o r t a r o n a d m i r a b l e m e n t e 
bien apor tando u n b u e n n ú m e r o de 
parejas a l s a l ó n . 
E l escrut in io f a v o r e c i ó a los f r a n -
ceses que t u v i e r o n 48 parejas de ma-
y o r í a sobre sus con t r a r io s . 
E l p r ó x i m o domingo 14. se celebra-
r á el segundo de l a serie en el cua l 
los teutones h a r á n todos los esfuer-
zos, imaginables pa ra poder de r ro t a r 
a sus con t ra r ios los Franceses. • ' 
mayores proporc iones , c a l c u l á n d o s e 
lo quemado, a p r o x i m a d a m e n t e , en SO 
m i l arrobas . E n el l u g a r del hecho se 
p e r s o n ó el celoso Tenien te de la 
Gua rd i a R u r a l re í Puesto de Cabezas 
y una pareja . Se cree haya sido ca-
sual y e s t a r é a l t an to d é lo que en 
s í n t e s i s resulte. L a m e n t a m o s m u y de-
veras este percanse. \ 
G U T I E R K i : Z . 
D e s d e R e g l a 
Boda. 
E n el aSntuar io de este pueblo, fué 
la r e p a r a c i ó n de todas las locomoto -
ras. 
Nueva casa de locomotoras 
H a sido cons t ru ida una e s p l é n d i d a 
y s ó l i d a casa de locomotoras . 
Toda es le h i e r ro f o r r a d a y con te-
chos de zinc. 
Bs una obra que le da mucha i m -
por t anc i a a l!t l inca. 
N o le f a l t a su g r ú a de h i e r ro con 
motores a u t o m á t i c o s , de l a ú l t i m a 
c r e a c i ó n m e c á n i c a . 
Má> materia] rodante 
Con madera de la p r o p i a finca se 
h a n const ru ido unas diez p la ta fo rmas 
con capacidad de m i l arrobas . 
As imi smo se h a n t r a í d o de los Esta-
bendecida anoche por el Rdo . Padre • dos Unidos var ias de h i e r r o , que t an 
RoseH y ante la solemne e x p e c t a c i ó n I buen resul tado d ie ron en la pasada 
de n u t r i d a y selectd concur renc ia , la ' zafra . 
ceremonia nupc i a l que t r a n s p o r t a los 
s u e ñ o s de a m o r de dos seres, a las 
realidades en que descansa el estado 
de la noble sociedad. 
A las 9 p. m . h i c i e ron su ent rada 
en el Te ipp lo N u e s t r a S e ñ o r a de Re-
gla, los desposados, seguidos de i n t e r -
minable cor te jo n u p c i a l , q u é f o r m a -
ban dis t inguidas y bellas dami tas . 
L a novia , s e ñ o r i t a M a r í a Car rega-
do, l u c í a elegante t r a j e sobre e l c u a l 
resal taban destellos de su v i r t u d y 
belleza. 
E l novio es el .señor a M n u o l M a -
ceira, cor rec to j o v e n que por su l a -
c í ó n que haT ¿ e ' ^ o r ' o s ^ a d J' buena conducta , ha con-
1 quistado el nombre de ac red i tado co-
merc ian te en esta plaza, « d o n d e t iene 
establecidos sus negocios. 
A p a d r i n a r o n la boda. l a s e ñ o r a M a -
r í a M a r t o r e l l de Carregado. m a d r e d«» 
l a novia , en r e p r e s e n t a c i ó n de la se-
ñ o r a Juana Prego de M a c e i r a . m a d r e 
del novio, que se encuent ra en Espa-
ñ a ; y el s e ñ o r M a n u e l Carregado, pa-
d re de la novia . 
T e r m i n a d o el acto de b e n d i c i ó n los 
concurrentes se t r a s l a d a r o n a l a ca-
sa n ú m e r o 13 de la cal le de A m b r ó n , 
residencia de los esposos Car regado-
M a r t o r e l l , donde h i c i e r o n votos de 
v e n t u r a eterna a la nueva pareja , y 
fueron obsequiados c o n e s p l é n d i d e z y 
delicadezas extremas. 
M á s t a rde los novios se t r a s l a d a r o n 
a la casa calle M a r t í n ú m e r o 4 5, en l a 
que fijaron su residencia. 
Ven tu ras eternas. 
E L C O R R E S P O N S A L -
D e s d e e l c e n t r a l 
" E l L u g a r e ñ o " 
Y a tiene la finca m a t e r i a l rodante 
suficiente para abastecer todas las 
g r ú a s . 
F! sistema \ ilá se impone 
Ha en é s t a , la s e ñ o r i t a A l t a g r a c i a 
V á z q u e z ; con s a t i s f a c c i ó n inmensa re -
cibí su afectuoso y cord ia l saludo. 
Que le sea g ra ta en extremo la per-
manencia en este su pueblo, para que 
a l regresar a Jovellanos, su ac tua l re -
sidencia, no olvide a los que como yo 
se h o n r a n con su g ran amis t ad . 
Para el s á b a d o 13. e s t á anunc iado 
en é s t a el g r a n circo ecuestre " P u b i -
llones." 
A l igua l que en a ñ o s anteriores, hay 
entusiasmo para la func ión ú n i c a que 
d a r á - Siempre ha t e n i d o ^ x i t o (de t a -
q u i l l a ) en este pueblo el mencionado 
'^ i rco, y este a ñ o es de esperar lo 
supere, pues sabemos trae una -co-
losal c o m p a ñ í a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D e C e i b a M o c h a 
Las Besata de la Patrona 
Con b r i l l a n t í s i m o éxi to , con una l u -
cidez no igualada desde hace a l g u -
i nos a ñ o s , h á n s e celebrado qn el p re -
No sabem^ ^ i 
si porque no se ' J*; ; ' ., 
cuanto se quer ía - ^ hJi 
cuando el señor * * * \ 
zo cargo del c .nu ' í ,1- . 
mo Presidente de ' U 2 l 
I da ta r i a del nusmo * 
constantes c o m e n t a r ? " 1 ^ 
l levar a l á n i m o de 0s ^ »•] 
no t i c i a encaminada c < d 
favor a l referido ^ l M 
dado conliJ:nor-
•«i 
H a n 
zafra, el central •• 
elaborados 20,000 
mol i enda marcha f^0s * 




j " a s í a aho 
la m á s leve quHa 
c u m p l i m i e n t o tk 
dos los colonos. 
E l nombre del <^fi I 
diferentes negocios ,0r ^ 
l amente conocido ^7 h*<*ü 
a q u í , donde nos' h • lo d 
nar por cualquier ^ 
algunos dudar do \u l̂ < 
r rec to proceder de dioí0llí" 
r ival idades nos in ^ ^ 
bien del t é r m i n o . v e S 
la buena marcha del 
Señorita Luisa Arrechea e Iturralda, 
distinguida pianista, meritísima dis-




fe l ic l tamoa 'a i 




Exceptuando dos g r ú a s , a las d e m á s | s e n t é de 1915, las t radicionales fies 
tas en honor de l a pa t rona de este 
pueblo. Nues t ra S e ñ o r a de la Cande-
l a r i i a . 
E l nuevo P á r r o c o de Ceiba Mocha , 
el quer ido y v i r tuoso sacerdote se-
c ó n que cuenta este cen t ra l les han 
sido supr imidas , las m á q u i n a s .de va-
por para adaptar las a l sistema Vi lá , 
de bueyes. 
Est,á probado que este sistema es el 
Con gusto nos ]\( 
el Alca lde Municipa7 ' . • 
Música. L a señorita Arrechea acaba j C a k l e r í n , ha nombrad i(-norl 
de obtener en recientes exámenes y la A d m i n i s t r a c i ó n ilunf^T 
ant un tribunal de profesores de mu- f lor Casto Sanabria h^'KI 
sica presidido por el señor Hubert de 
Blanckk, director del Conservatorio, 
notas superiores. He aquí Iq que reza 
la calificación: Estilo 90, mecanismo, ¡ dor de su deber. 
l i c i t amos sinceramente 
y a los vecinos del tém-"* 
en el s e ñ o r Sanabria tenSS 
pieado delicado .atento v "1' 
m á s conveniente para el t ras lado de ñ o r J o s é Barea, eficazmente a u x i l i r 
los bul tos de c a ñ a en las colonias. ' d o por la coiuLmóh in tegrada, en t re 
Feb re ro 7. 
A q u í , s e g ú n me dicen, en l a Compa-
fu'íi Cuban Cent ra l , cuyas paralelas 
se ex t ienden a Cienfuegos, C a i b a r i é n , 
Santa Cla ra , etc, h a n o c u r r i d o duran te 
l a pasada semana, siete descarr i la-
mientos , a f o r t u n a d a m e n t e s in mayo-
tes desgracias personales. 
Es o p i n i ó n genera l que eso es de-
b ido a la g r an cris is que atravesa-
mos, pues en este " t i e m p o m u e r t o " 
no se h a n reparado apenas las l í -
í i e a s . 
E l domingo p r ó x i m o c e l e b r a r á el 
"Casino E s p a ñ o l " de esta v i l l a su p r i -
aner bai le de m á s c a r a s -
H a y mucho " e m b u l l o " y por lo t a n -
t o nos p rome temos que s e r á una fies-
t a que ,como todas las que celebra es-
l a Sociedad, h a r á é p o c a . 
O t r o t ema de a c t u a l i d a d son las ex-
puls iones de ex t ran je ros perniciosos 
L o que t r a jo este asunto sobre el 
tapete fué l a denunc i a como " p e l i -
groso ana rqu i s t a " f o r m u l a d a con t ra 
u n honrado t r a b a j a d o r o in te l igen te 
m e c á n i c o e lect r ic is ta , conocido en ca-
si t oda l a isla, el s e ñ o r Juan O l i v e -
ras y R o q u é , ^ fenunc ia que puso en 
í n o v i m i e n t o a l pueblo entero, que abo-
ga po r él. 
T a m b i é n , ha dado, y sigue dando 
Juego, la c u e s t i ó n de la nueva plaza 
luercado. M i e n t r a s unos concejales 
npoyan u n proyecto de a r r e n d a m i e n -
to , presentado por u n advenedizo " i n -
Kenie ro" otros a p o y a n el proyecto de l 
conce ja l s e ñ o r F . P. Machado , per-
dona que p ropone u n e m p r é s t i t o (que 
parece y a t iene colocado o a pun to 
«le co loca r ) v iab le , no hay duda, pues-
t o que en asuntos financieros figu-
J-a en p r i m e r a l í n e a , y no lo dec imos 
nosotros, sino el Gobierno que a l en-
ca rga r l e la ca r t e ra de Hacienda , lo 
liizn bueno. 
N i que deci r t iene, nosotros estamos 
de su par te , pues e l e m p r é s t i t o nos 
d a r á buenas calles que buena f a l t a 
nos hacen, buen a l c a n t a r i l l a d o , etc. 
Y s in m á s p o r hoy, se despide, 
É L CORRPJSPONSAL. 
D e C a m a g ü e y 
Febre ro 7. 
Fiesta <lc esgrima. 
Es ta noche, en l a a r i s t o c r á t i c a so-
c iedad "Liceo," ' t e n d r á l u g a r una fies-
t a do esgrima. 
C o n s t a r á de dos " p o u l s . " 
U n o a espada 
E n el Centro E s p a ñ o l , 
L a nueva D i r e c t i v a de este Centro, 
para i n a u g u r a r su p e r í o d o a d m i n i s -
t r a t i v o a c o r d ó celebrar una g r a n f u n -
c ión social el d í a 21 del presente mes. 
Se l l e v a r á n a la escena por la g ran 
c o m p a ñ í a de zarzuela y opereta que 
d i r igen Jorge R o m e r o y M a t i l d e M a u -
r i , tres obras a cua l m á s graciosa. 
Son é s t a s la s i empre a p l a u d i d a 
zarzuela "San Juan de L u z . " Iva ope-
re ta en 1 acto " L a n i ñ a de los be-
sos" y la a famada zarzuela del g é -
nero c ó m i c o , g r an t r i u n f o de los se-
ñ o r e s L u i s de L a r r a , m ú s i c a del maes-
t ro Torregrosa , cuyo t í t u l o es " L a M o -
za de M u í a s . " 
Deseamos a la D i r e c t i v a el mayo r 
éx i to en esta su p r i m e r a f u n c i ó n so-
c i a l y a l mismo t i e m p o veremos si 
se despierta en algo el d o r m i d o e n t u -
siasmo que existe en t re los asociados-
l u e r ro r . 
S E n la e d i c i ó n de la t a rde de hoy 
aparece una correspondencia de est« 
pueblo, l a cua l no es de a q u í . 
Debe ser, s i n duda, a l g ú n e r ro r del 
l i no t ip i s t a . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
O e i C a n o 
Febrero 6. 
con p u n t a de a r res to . 
Prepara t ivos de fiesta. 
. H a n dado comienzo las obras de 
p i n t u r a de nuest ra iglesia, l a cual re-
c i b i r á el d ía diez y seis a l a venera-
ble imagen de J e s ú s Nazareno del 
Rescate, que t r a d i c i o n a l m e n t e se t ras-
lada a este pueblo. A q u í permanece 
hasta el Domingo de R e s u r r e c c i ó n , 
fecha en que se le t r a s l a d a » n u e v a m e n -
t^ a su e r m i t a de A r r o y o Arenas, 
donde se le hace l a fiesta. 
Los p repara t ivos p a r á la fiesta de 
este a ñ o , s u p e r a r á n a los de a ñ o s an-
teriores, pues lo c ó m o d o del servicio 
de trenes de la H a v a n a Cen t ra l , f a -
vorece a los fieles p a r a v i s i t a r a la 
adorada imagen. 
E l i l u s t r e padre Rouco . h a prepa-
rado u n buen p r o g r a m a con el fin de 
que la t r a s l a c i ó n de la i m a g e n revista 
los caracteres de u n a fiesta, pues m u -
chas son las personas que n o pud ien -
do asis t i r a l a fiesta de pascua, cb in -
plen sus promesas en este d í a . 1^, 
1 p r o c e s i ó n s a l d r á de la e r m i t a el m a r -
tes 16, a las seis de la t a rde , debien-
do l legar a esta ig les ia a las siete y 
j media-
( (<ii>inieeión b i s tór i ea . 
De t a l puede cal if icarse l a que e s t á 
haciendo en su q u i n t a e l coronel 
Charles H e r n á n d e z , D i r e c t o r de Co-
municaciones , pues representa aque-
llas obras de c í c l o p e s de la E d a d Neo-
l í t i ca . 
Los p i la res de l a casa de v iv ienda 
En este " p o u r ' t o m a r á n p a r t V T o a ! est'iin teÜrese i I tadOÉ p o r piedras su 
l igu ien tes s e ñ o r e s d i s c í p u l o s : ¡ perpuestas. unidas con argamasa, 
Sr Juan Ar t eaga . doc to r M a n u e l 
r o m é . s e ñ o r A r m a n d o Silva, "doctor 
Rober to Rober t , doc to r M a n u e l P a i -
Jan de Cabada, doc to r Gaspar B á r r e -
lo y aeor J o s é Acos ta . 
O t r o a sable. 
E n este " p o u l " t o m a r á n par te-
Seor A r t u r o T o m e n , doc tor D o m i n -
fo de Para , doetor M a r i a n o de las 
Casas, doc tor M a n u e l R o m e u y doc-
t o r D a r i o Cast i l lo . 
E l maestro de esgr ima de l "Lieeo, , 
I '! .f_ ^ ! ñ o r Celest 'no F e r n á n d e z , de re 
p u t a c i ó n reconocida en el manejo de 'este extremo. 
i in , ;as . | presa de Is ido 
L l j u r a d o e s t a r á compuesto por las 1 d0 supr imidas 
"•"onas s iguientes: I cinos se encue 
• Ah uU s B t f a n c o u r t del Cas t i l lo ¡ "uunicarse c o n la E s t a c i ó n - < 
dor po r esta p r o v i n c i a ; L d o . Se- vana Oent ra l . 
Pina . Mag i s t r ado de la A u d i e n - S e r í a de g ran eonvenienci 
1 d á n d o l e el aspecto n e o l í t i c o de la 
edad de p iedra . L a por tada e s t á cons-
t r u i d a p o r p iedras de g r a n t a m a ñ o 
superpuestas, para lo cua l ha sido 
preciso valerse de grandes motores y 
sogas p a r a elevarlas a su s i t io . 
B l coronel Charles H e r n á n d e z se 
propone hacer una q u i n t a de recreo 
que revis ta los caracteres m á s a n t i -
guos, pues l a p o s i c i ó n , lo m i s m o que 
| el estilo así lo demues t ran . 
Un pueblo aislado. 
E l pueblo de W a j a y ha l legado a 
Las guaguas de la em-
ro E r r a n d o r e n a , hau si-
as í es que aqueMos ve-
nt ran ais'.ados para co-
de la H a -
c ia ; senor A m e l i Bora , Presidente de 
la Sociedad; comandan te Roger io Ca-
l.alU'i-o. Jefe del Tere io dol R e í r i m i e n -
to n u m e r o 3 de l a G u a r d i a R u r a l de 
g u a r n i c i ó n en esta p r o v i n c i a ; doc to r 
M i g u e l F igue roa . M a g i s t r a d o de l a \ u -
de inc ia ; doetor J o s é Ba t i s t a V a r o n a 
Reg i s t r ado r de la P rop iedad , v doc to r 
José Alvares G o n z á l e z , 
do Jus t ic ia . exsecretario 
a que a l -
guna empresa de a u t o m ó v i l e s esta-
bleciera ese servicio, pues el m o v i -
mien to de l a l í n e a lo requiere, pero 
ante t odo que el pasaje sea barato. 
I a distancia no l lega a seis k i l ó m e -
tros, con camino l l ano sin lomas, lo 
que obra , en f avor del servicio. 
1.a empresa " H i s p a n o Suiza" po-
d r í a establecer ese servicio a q u í , puea 
resulta luc ra t ivo pa ra q u i e n lo i n l -
E n t r e las f ami l i a s componentes de l cie-
ha. hecho j • E L C O R R E S P O N S A L . • ' s m a n " C a m a g ü e y a n o se 
V a estamos en los comienzos 
de 1;» zafra. 
Cuando estas l í n e a s sean publ icadas 
en el D I A R I O D E L A M A R I N A , ya 
e s t a r á n func ionando las potentes y 
modernas maqu ina r i a s de este m a g n í -
fico cent ra l , que desde hace muchos 
d í a s se encuen t ran listas pa ra l l ena r 
4a m i s i ó n de c o n v e r t i r en a z ú c a r l a 
r i ca p lan ta , que hoy es l a p r i n c i p a l 
v i d a de la r e g i ó n c a m a g ü e y a n o . 
Las l l u v i a s in tempes t ivas que caye-
r o n en la pasada semana, d ie ron l u -
gar a que se d e m o r a r a el r o m p i m i e n -
to de l a ac tua l l abor ; pero el t i e m -
po ha levantado y la t e rnpe ra tu r a da 
evidentes s e ñ a l e s de que se p o d r á 
d i s f r u t a r d e l que se necesi ta p a r a r e n -
d i r una j o r n a d a sin in t e r rupc iones . 
l.os progresos d e l ingenio . 
P r o m e t í en m i a n t e r i o r r e s e ñ a r los 
progresos que se n o t a n en este ingenio 
y voy a c u m p l i m e n t a r esa ofer ta , 
aunque no con la a m p l i t u d que fuera 
necesaria p a r a descr ib i r los , sino lo 
m á s conciso posible. 
E m p e z a r é , pues. 
Nuevos ramales de v ías 
H a n sido const ru idos va r ios ramales 
de v í a s p r a hacer m á s a m p l i o y f á -
c i l e l t r á f i c o de los trenes de c a ñ a . 
Uno que pa r t i endo del f ren te del 
escr i tor io , v a a en t ronca r con la l í -
nea que hace la c o m u n i c a c i ó n con las 
g r ú a s del oeste. 
Ot ro que nace en la rec ta del " F l a -
t a n a l " y muere en la nueva g r ú a sis-
t e m a Vi l á , ins ta lada hac ia el Nor t e , 
en la co lonia " L a M a r í a , " del s e ñ o r 
M i g u e l Pons. 
Ot ro que une este r a m a l con l a rec-
t a del " P l a t a n a l " p a r a rea l izar l a me-
j o r en t rada a l batey de los trenes de 
c a ñ a que l leguen de las g r ú a s " P l a -
t a n a l , " " G u r u g ú , " " S a l v i a l , " "Sor-
prosa" y " L a Chorrera- ' ' 
Y o t ro , de v í a ancha en "Queen C i -
t y , " en la l í n e a de l f e r r o c a r r i l de Ca-
m a g ü e y a Nuevi tas . 
E n este ú l t i m o pun to existen colo-
nias nuevas adqu i r idas p o r l a C o m -
p a ñ í a y en cuyp s i t io se ha instalado 
una g r ú a esti lo V i l á . 
Reformas en la casa de m a -
quinarias. 
Resul tando ya p e q u e ñ a l a casa de 
maquinar ias , se p r o c e d i ó a ex tender la i 
h a c i é n d o s e l e agregados i m p o r t a n t e s 
en sus costados. 
Con ese m o t i v o a lgunas de las m a -
quinar ias f u e r o n convenientemente 
d i s t r ibu idas de mane ra que aho ra el 
i n t e r i o r del ingenio ofrece u n aspecto 
agradable. 
E l piso ha sido cons t ru ido de ce-
mento y ello c o n t r i b u y e poderosa-
mente a que se man tenga en escrupu-
losa l impieza y a que convide a dar -
se u n a t r ac t i vo paseo p o r en t re t a n -
tas maqu ina r i a s de t a n t í s i m o va lo r . 
Al l í he pod ido observar l a ins ta-
l ac ión de una soberbia b a t e r í a de seis 
cr is ta l izadoras abier tas c o n sus t a n -
ques sobre consistentes y a r t í s t i c a s 
co lumnas de h i e r r o ; la nueva ins ta-
l ac ión de l a p l a n t a e l é c t r i c a y e l l a -
bora to r io q u í m i c o . Todo en perfecto 
estado. 
Los hornos han sido re formados I 
desapareciendo las an t iguas pa r r i l l a s , 
ocupando su s i t io lo ssopletes m o - ' 
dernoa. 
A l pie de los m o l i n o s c o n t e m p l é 
m a r a v i l l a d o u n soberbio t o r n o de f a - 1 
b r i c a e i ó n inglesa con su g r ú a au to -
m á t i c a del ú l t i m o modelo , pa ra t o r -
near las masas; l abor que se h a r á en 
lo sucesivo con m a y o r f a c i l i d a d que 
antes. 
1.a sabia inteligenefa del 
práe t i eo . 
E n todas esas i m p o r t a n t e s re for -
TnaÍ! e instalaciones, sa l ta a la v i s t a} 
la sabia in te l igencia de l h o m b r e p r á c -
t ico. 
No hay nadie que en t re en el incre-
nio y vea aquel lo y no deje de excla-
m a r : " ; A q u í es donde se demuest ra 
el alcance de las disposiciones de M a - ! 
nuel P i t a y el excelente p rsona l a sus j 
ó r d e n e s ! " 
Nuevos eurbatos 
F u e r a de l a casa de maqu ina r i a s , 
se han ins ta lado dos curba tos m o - 1 
dernos para las mieles, de bas tante! 
capacidad, montados en co lumnas de 
h i e r ro redondas. 
Nueva lo<-omotora 
Cuenta esta finca con una nueva l o -
comoot ra , de mayor po tenc ia . 
Su c i l i n d r o es de 12 x 24 y procede I 
Ide la f á b r i c a amer i cana d.e " V a l e a n j 
El n ú m e r o de finia-» 
Actua lmen te cuenta este cen t ra l 
con catorce g r ú a s , de ellas 12 del sis-
t ema Vi l á y dos de vapor . 
Para el a ñ o en t ran te se i n s t a l a r á n 
algunas m á s , requeridas por la g r a n 
can t idad de c a ñ a nueva de que se 
d i s p o n d r á , pues en todo este t i e m p o 
m u e r t o se h a n real izado considera-
bles tumbas de monte en los t e r r e -
nos f rente a l paradero del F e r r o c a r r i l 
de C a m a g ü e y a Nuevi tas . 
Por hoy basta 
M e parece que he escrito bastante 
y que he ocupado m á s espacio del que 
se me concede. 
E n la p r ó x i m a d i r é algo m á s de es-
te cent ra l . 
R A F A E L P E R O N . 
D e s d e e l P e r i c o 
Febrero 8. 
Notas sociales. 
E s t á concertada, y se c e l e b r a r á 
m u y en breve, una boda, que const i -
t u i r á u n gran acontec imiento social , 
por t ra tarse de dos j ó v e n e s e s t i m a d í -
simos que Cupido amoroso h a r á j u -
rarse ante el sagrado a l t a r las d i -
chas s o ñ a d a s . 
E l l a , la esbelta y m u y cu l t a s e ñ o -
r i t a M a r í a de J e s ú s A lzuga ray . 
E l , Cecilio Noble , correctp y est i-
mado joven, establecido en el g i ro de 
F a r m a c i a en esta loca l idad ; les a n t i -
cipo m i f e l i c i t ac ión y p rome to dar 
cuenta deta l lada de sus esponsales en 
su opor tun idad . 
T a m b i é n sé que o t r a d a m i t a ded i -
cada a la espinosa l abor del Magis -
te r io , l i n d í s i m a s e ñ o r i t a cuyas i n i c i a -
les doy a conocer: M . T, C , se un i rá , 
en m a t r i m o n i o con u n caballero, ve-
c ino de la v i l l a de C o l ó n . Que cuan-
to antes vean realizado su m á s ve-
hemente deseo y t a m b i é n t e n d r é p l a -
otras personas por los s e ñ o r e s F r a n -
cisco C á r d e n a s . .José Lau te ro , B o n i -
facio Mesa e Indalecio P ia r rugue , d é -
bese el m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o que he-
mos presenciado en los d í a s ] , 2 y 3 
do Febrero, todos los devotos de la 
V i r g e n de l a Candelaria . 
Las fiesats religiosas comenzaron e l 
d í a 1, con una solemne salve can ta -
da, toda orquesta por reputados p r o -
fesores-
E l d ía dos, aniversar io de la Can-
delaria , se c e l e b r ó , a las ocho, misa 
de C o n u i n i ó n general por el P á r r o c o . 
Y a a esa ho ra h a b í a centenares de 
fieles que h a b í a n venido desde t e m -
p r a n o en m u l t i t u d de a u t o m ó v i l e s , ca-
rruajes , y en var ios trenes excurs io-
nistas, procedentes de Matanzas, 
Aguaca te y otros lugares. 
A las diez c o m e n z ó la misa M a -
yor , cantada a toda orquesta, en la 
que of ic iaron los Padres F e r n a n d o 
C á r r o , C u r a P á r r o c o del Aguaca te ; 
R o d r í g u e z , de C a n a s í , y Pablo, (es-
tos dos ú l t i m o s de D i á c o n o . ) E l ho-
n o r a b i l í s i m o , cu l to y sabio sacerdo-
te doc to r Franc isco B l á z q u e z G ó m e z , 
Secretar io del Obispado de Matanzas! 
hizo el p a n e g í r i c o , p ronunc iando u n 
soberbio s e r m ó n , que c a u s ó h o n d a i m -
p r e s i ó n en el á n i m o de los i n n u m e -
rables fieles que i n v a d í a n el t e m p l o ; 
puede decirse que la O r a c i ó n del Pa-
dre B l á z q u e z G ó m e z fué una de las 
m á s grandi locuentes que se h a n p r o -
nunciado en la iglesia de Ceiba M o -
cha. L a d i c c i ó n exquisita, la f a c i l i d a d 
de palabra , la p ro fund idad en los 
conceptos, hacen del Padre B l á z q u e z 
¡ t ino de los oradores sagrados m á s no-
tables que tenemos hoy en Cuba. 
Por la t a rde ,a las cinco, f u é saca-
da, la imagen de Nuestra S e ñ o r a de 
l a Candelar ia en p r o c e s i ó n que reco-
r r i ó las p r inc ipa les csalles de l po -
blado, pudieudo asegurarse s in exa-
g e r a c i ó n que. m á s de m i l personas 
la a c o m p a ñ a r o n , con velas, en t o d o 
el t rayecto. 
90 y ritmo 100, y se le otorgó mereci 
damente eL título de profesora, de | 
piano, solfeo y teoría de la música. 
La señorita Arrechea es^hija pre- I 
dilecta de una excélente familia que 
reside en Alquízar. Con motiwo del 
triunfo que acaba de obtener en ti 
Conservatorio justo es dedicar un re-
cuerdo a la laboriosa y enérgica autora 
de les días de la joven triunfadora. 
Reciba la señorita Arrechea nuestra 
felicitación, a la vez que significa-
mos nuestros anhelos de oírla ejecu-
tar en el piano. Alquízar está de 
parabién con la nueva profesora de 
música. 
v e d a d o ! 
E l d ía 3 t e r m i n a r o n las fiestas re-
ligiosas con misa, por la m a ñ a n a y 
o t r a p r o c e s i ó n en l a que la P a t r o n a 
f u é a c o m p a ñ a d a del Pa t rono , San 
A g u s t í n de la N u e v a F l o r i d a . P^ste ú l -
t i m o fué l levado en hombros de dis-
t inguidas s e ñ o r i t a s hi jas de Ceiba M o -
cha, que qu i s i e ron tener ese honor . 
D u r a n t e el d í a dos, -v i s i t a ron e l 
t emplo mi l l a re s de fieles que v i n i e r o n 
a t r ae r sus ofrecidos y c u m p l i r las 
promesas hechas a la V i r g e n de la 
Candelar ia , en a c c i ó n de gracias p o r 
los beneficios de el la obtenidos, pues 
sabido es que esa imagen es u n a de 
las m á s adoradas por e l pueblo c u -
bano. / #•' 
Nues t ra m á s sincera f e l i c i t a c i ó n a l 
P á r r o c o s e ñ o r Barea , pues gracias a 
su celo y a c t i v i d a d se h a ob ten ido 
éxi to t an grande en las fiestas r e l i -
giosas. E n el cor to t i empo que l l e -
v a a q u í el Padre Barea h a t r a n s f o r -
mado la iglesia del pueblo que estaba 
e n ex t remo abandonada, y que h o y 
e s t á preciosa. 
D u r a n t e los t res d í a s c e l e b r á r o n s e 
t a m b i é n fiestas profanas, en t re ellas 
bailes de Sociedad, juegos l í c i tos , fue-
gos ar t i f ic iales , etc. M u l t i t u d de pues-
tos de venta fue ron establecidos e n 
las calles y p laza dando u n t í p i c o as-
pecto genuinamente c r io l lo a los fes-
tejos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
I G L E S I A TARROQUIAI 
DADO ^ 
A fin de satisfacer los <]< 
vecinos del Vedado, se t* 
Quince Jueves al SantisinI 
m e n t ó . E m p e z a r á n el juev« 
once de Febrero. 
A las cinco de la tarde «ni 
D . M . se c a n t a r á solemne 
rezo del rosario, ejercicio 
p l á t i c a , bend ic ión y Teseré 
zando con el H imno Eucarís 
E n la misma Iglesia ParroJ 
r an te los tres d ías de carnaval 
d r á misa cantada con expostá 
dando de manifiesto el SanüL 
do el d ía , t e n i é n d o s e el ej«3 
p l á t i c a a las cinco de la tjJ 
E n el t i empo de CuaresmJ 
el ejercicio del Vía-Crucis t i 
d í a s po r la m a ñ a n a a las S l̂ 
u n a vez te rminada la misa. 
Los domingos, a las 5 p. i 
mar tes y viernes a las 7 y ^ 
con s e r m ó n moral . 
E l d í a 21, por la tarde, setáj 
pa r a c i ó n para los santos ejen 
p l r i t ua l e s que terminaráj i «i( 
la m a ñ a n a con la Comunión | 
y B e n d i c i ó n Papal. Dirifrlrái 
tos ejencicios espirituales el * | 
V i c a r i o p rov inc ia l de los Dbi 
260.6 
E n favor de un w 
Se nos asegura que a peü 
varios corresponsales de Eej 
tre los que figuran el Dr. A.1 
el señor Ramón Montfart. ¿| 
Pardo ^ Suárez gestionará en 
cretaría de Instrucción PúbüJ 
licencia o recebo en favor deli 
de los maestros, señor Juan P.| 
diño, el que cuenta con 721 
edad y en la actualidad se e« 
al frente de una escuela, 
Blanca. 
5) 
S Y R G O S O L 
E S L . O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A . 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
L O S e n í e r i M S t i e n e , e ó e l S U M O * » U * « « < • , ^ e u r a c i ó n , pues d e s l r u r e e l m i c r o b i o de k b l e n o r r a g i » 
o g o n o r r e a a o m a é q u i e r a q u e se e n c u e n t r e a i o i a d o . ñ o r i n t e r n a d o one «se l ia l i^ wJL • , , , , •' 
c u a n d o se a b a n d o n a U e g a l f o r m a r . L a euraol ¿ O ^ T ^ ^ ^ ^ ^ X ^ " c l T e ^ 
sm t e n e r que p e r d e r m u n d í a de t r a b a j o , pues se a p l i c a p r o n t o y c o n f a c i l i d a d . n n t a c i o m * 
L O S S a i l O S t i e n e n e n é i S Y R G O S O L l a m e d i c i n a i n m u n i . a d o - a , Ja que les e v i t a r á e l c o n t a g i o de l a b l e n o r r a ^ 
o g o n o r r e a , l a q u e los p o n d r á a l a b r i g o d e l t e r r i b l e p a d e c i m i e n t o . E s t e a d m i r a b l e ^ « n U , / - ^ L - . n a sola 
a p l i c a c i ó n d e s p u é s de e x i s t i r m o t i v o p a r a l a i n f e c c i ó n . ^ a ^ " a b l e r e s u l t a d o se o b t i e n e c o n u n a soia 
T o d a s l a s f a r m a c i a s d e l a I s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L 
D e p o s í t a n o s : S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
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-.nerable Sr. Deán y Cabildo de 
^tra Santa Iglesia Catedral, a 
RK. Vicarios, Curas párracos, 
10A más Clero secular y regular; 
las relígi«»sftS y fieles de nuestra 
¿ a Diócesis, 
v paz en Nuestro señor Jesu-
nuestra exhortación 





ríamo idea, se convirtió muy pronto en her-mosa realidad. Serían como ÍSR cin-
regrinos sobre sus hombros una pe-
saaa ebuz en memoria de la que llevó 
do como formamos una fami-' co, y media del mismo día diez de | Jesucristo, y recomendó las mismas 
"iritual, consecuencia de la ad- Mayo cuando tuvimos la dicha inmen- ¡ calles que recorrió el Salvador del 
constitución que Jesucriáto sa de contemplar con lágrimas en los mundo. Los Padres Franciscanos,! 
jado a 
i n i 
a Cristo por la enseñanza de la doc-
trina cristiana. ^ 
Con la visita al monte Tabor, que 
la Iglesia, era conveniente ojos la histórica Jerusalén donde mu-, guardianes fidelísimos de los Luga- ?{ 
el 
al ^ 




ate ai t 
1 ttérmiío, 
nto y fifí 
•ri ¡ y perfección evangélica, para ir a Ca-
^ T r ^ ^ ^ n* ^e Calilea, deteniéndonos breves 
J U / ( S Í J i U S l ' momentos aquí donde Jesús, sin haber 
' «-jv- ĵ» ! iiegaj0 su hora, como dice el Evan-1 vió la gloria de la Humanidad Santi-
gelio, realizó a ruego de su Madre sima de Jesucristo, terminamos nues-
del cielo le pedimos tuviera I el primer milagro, convirtiendo el. tra peregrinación por Tierra Santa, 
te necesario la comunicación de rió por amor a los hombres el Salva-i res Santos, son los directores de es- ¡iempre presentes a sus hijos de lai aírua en vino excelente según confe-j No queremos dar fin a esta nuestra 
^ oresiones extraordinarias tan- dor del mundo. No aceitaremos nun-! te piadosísimo ejercicio. Caridad I si^n ílel Maestresala al esposo que i humilde relación de las impresiones 
Sables como desagradables, a Ca a expresar con palabras lo que pa-| Es imposible VV. HH. c hh. r.ues-| A1 empezar la tarde del mismo día celebraba sus bodas, y donde santi- recibidas en los Santos Lugares, sm 
/estrechar más y más los víncu-1 só por Nos, al acercarnos al Sepulcro : tros muy amados que Nos, podamo? I nos despedimos de la Soberana Ma- fieó también con su presencia el ma- I cumplir un deber de gratitud, recor-
la verdadera caridad. j de Cristo, relicario sagrado, tcstimo- expresar aquí lo que sentimos en es- ¿re del Carmelo e internándonos por t^monio instituido por Dios en el i dando la caritativa y civilizadora 
c?ta razón cuando Nos, nos nio perenne del más grande de los te singular Víacrucis, hecho en la ia Galilea en dirección a Tiberiades, I'araíso tei-reiral. Y por esta razón;! obra realizada en toda la Palestina 
irnos a tomar parte en la pe-'; milagros realizados por la diestra del misma Jerusalén y por las mismas llCííamos a orillas de su celebérrimo, Por haber sido instituido por Dios, y por los hijos del gran Patriarca de 
antificado con la real presencia de, Asís: Ellos son los guardianes fide-
en las bodas dr Caná, lo Ha- ¡ lísimos de todo aquel tesoro de re-
Apóstol San Pablo gran Sacra- cuerdos de Cristo; ellos sostienen la 
lago Genezaret o TiDemacies: tor «"««Wi 9 añade, que esa grandeza se i lus de la fe a costa de sacrificios he-
aue poi' breve tiempo, a hijos j eso al rededor de ese sepulcro gle- ...... .. sus iberas parecía resonar aún el ba de fundar en Cristo y en i t Iglc-! lóicos; y ellos son ejemplos vivos del 
,̂ g> l rioso se congrega la humanidad en- el cuerpo fatigado por la pe- ec0 ¿e ia Voz divina que dió vista a sia, que es Cristo en medio del mun-1 Crucificado, haciéndose todo para te-
nor la misma razón también vos- tera, formando interminable proce- nitencia voluntaria y el largo ejercí- i0H ciegos, oído a los sordos y vida \ dos los que tienen la dicha de morar 
ilpnáisteis las naves de la santa sión, y rezando piadosísimas preces ^ io, pero reanimado el espíritu por el llenáistei 
•a Catedral para darnos el adiós [ en todas las lenguas no aciertan a se-! fervor religioso, llegamos al Calva-
^ ' 1 rio, y en aquel lugar santo los Vene-rdespuedida; adiós que nos disteis; pararse de él. 
verdaderos sentimientos de amor | La Peregrinación Hispano-Ameri rabies Obispos que presidian la pe-; , 
a los muertos. 
Después de cincuenta y cinco minu 
ros oue duró la travesía 
! v elevásteis súplicas y oracio- "cana dió en este día, verdade„ 
aVSeáor'a. CUPS oraci<?n.es y £u" i mcm<>rable, ejemplo sin igual de la Siete Palabras, que fueron pronun 
daderamente' ri-^rinación nos hicieron sentir las lago, nos cnconti-amos en 
Diciendo adiós a los apacibles e en sus residencias de Tierra Santa, 
industriosos moradores de Caná, nos l Nos, rogamos a Dios Nuestro Se-
de)" famoso I â1*103 acercando a Nazaret, llegan- j ñor pague abundantemente^ a las Ve-
la ciudad ^0 al atardecer de este día ib tantas nerables Comuiiidades, residentes en 
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'ales el u 
i los Dod 
• y difícil camino. 
Muy justos nos parece ahora, VV. 
I e hh. nuestros muy amados, ex-
f'ros la alegría que llena nues-
alma al encontrarnos de noevo 
re vosotros, exponiéndoos breve y 
Lilamente los inolvidables recuer-
L v la sgratas impreóionrs que han 
lado en nuestra mente y corazón 
distintos lugares y monumentos 
hemos tenido la dicha y consue-
fde visitar, para que pro^u'/can en 
Ros los fieles frutos saludables, que 
el íin a que debemos dirigir todos 
estros actos. 
Para cumplir mejor este nuestro 
eo, hemos querido aprovechar el 
Uto'tiempo de Cuaresma, y así que, 
diante los auxilios de la divina 
acia, os hablaremos en esta nues-
j exhortación de las impresiones re-
lidas durante la peregrinación a 
[erra Santa y Roma y también, de 
ir.üy dolorosa que sentimos al ver 
telarse la guerra europea y final-
Dnte, de la noble y levantada acti-
de nuestro pueblo cuando vió 
Nos, atribuimos la visible pro-) grandeza de su fe, entrando en la ciadas desde la cruz en aquel mismo 
de Dios durante nuestro lar- Ciudad Santa entre la admiración de lugar por el Salvador del mundo. 
los cielos v de la tierra, de los ánge- Jamás presenciaremos cuadro seme-
les y de los hombres. ¡Era de ver a jante! Parecíanos estar 
Venerables Obispos y Sacerdotes y gx'an sacrificio consum 
a respetables caballeros y damas de 
la más alta nobleza arrodillados, y eu 
esa actitud llegar hasta la Sagrada 
tirna que guardó tres días el cuerpo 
del tíijo de Dios 
La impresión del peregr 
neti'ar por vez primera 
del Santo Sepulcro es 
Siente allí la pena de 
do a Jesucristo que tanto 
de Tibcriales, testigo de la más su- Y ta" ^raías ""Pasiones a la ctuaad 
blime confesión de la divinidad de1 ^e.i:,dlta' dpnde la Sagrada Familia 
Jesucristo, proclamada por el Após-i Í,J0.SIU residencia después de bu vuel-
tol San Pedro con estas palabras:- ta del destierro de Egipto. A i n pa-
Tu eres el Cristo, Hijo de Dios ben- rece percibirse allí el aroma de las 
presentes al, di to._y de ia niás alta promesa he-l gandes y sublimes virtudes practi 
ado alh rnis-l h ' ¡. josucristo al príncipe de loa' ca(las en aquel hogar santísimo. ¡Coi 
mo por el Hijo de Dios para salvar a 
todos los hombres . i re-ino de loa cieloS. 
A las seis de la tarde nos reuní-' jera._Te dáiíé la misma potestad que 
mos segunda vez en la Basílica del JYc recibí del padre y por tant0t to 
nos dispensaron al visitar aquellas 
benditas regiónos. 
* * « 
Hecha la peregrinación por la Pa-
lestina quedaba aún la de Roma, y 
el día trece del mes de Junio li^gá 
i Apóstoles :--Te daré las llaves del, tiue P ^ 1 ^ haf.,a ^ entrada en la • ii«mOB a ia víwutu ^vma, *. % v.?-
Como si le di- ' magnifica Basílica de la Anunciación pital del Orbe, residencia del \icario 
la Pea-egrinación HispAno-Amprica- de Jesucristo en la tierra. A l con-
na! y ¡con cuánto recogimiento des-
y pudimos ver en ésta, que llaman losj bres. ficó por él, y promete pagar en ade 
i o f V * " *TÍC f ? ^ * ! ñ * ^ h * ™ < ^ 1Íb.roS ^ t o s : Ciudad de Jesús, las 
con el sacrificio, si necesario fuese, i ^ ^ U n denositarii fie ruinosas paredes de aquella Smago-
de la propia vida, empleándola toda ^ ¿ f ; ¿ r S m d o f ^ d o s , no Ka en donde tantas veces habló el 
en su santo servicio. | obstant¿ de esíai, senaiada con el se- ^ erbo humanado, y donde hizo la 
Allí W . HH. c hh. íiuestros muy 
amados, donde residió el más acaba-
do modelo del hogar cristiano, pedi-
mos con gran fervor por la inscabi-







Todo allí habla de la grandeza do 
la Iglesia y del Pontificado. Los 
peregrinos tenían verdadera ansia do 
ver y admirar los monumentos y re-
cuerdos que guarda en abundancia la 
ciudad de Roma: Las siete admira-
bles Basílicas, sobresaliendo ^ntre 
Ocho días permanecimos en Jeru-| Uo de los castigos divinos, para to- K'"an promesa de damos su cuerpo eni iidad de la familia en nuestra amada 
salén dedicados a visitar los princi-, mai* el ferrocarril que nos hftbíá de comida y su sangre en bebida; y pa- patria, tan amenazada boy esa ins-
pales santuarios que guarda como conducir a la antiquísima ciudad de ra conmemorar tan generosa prome- tabilidad por una ley anticristiana,; e]ias la de San Pedro, la mayor edl 
preciados tesoros la Ciudad Santa: Jafa, en cuyo puerto nos esperaba el ^ hizose alh una comunión general,, abiertamente opuesta en la ley dej orbo y madre de todas Hs iglesias 
El Sepulcro y el Calvario, el Cenácu-i bermostí vapor de la peregrinación Junto a la- misma puerta por donde ' 
lo y la casa de los pontífices Anás v - ' - - - iw.o-Mr.rin * oa. i tantas veces entraría el Salvador del 
l i ) 
.n'fa. llegando a es . 
Caifás, el huerto de Getsemaní y la ta región de Galilea al amanecer del: mundo. 
, mta de la Agonía, el monte Ol'vete, ^.^ MV día. , | Dejamos Cafarnaúm, no sin antes 
Inmoverse las seculares bases del i c-l lugar de la Natividad de la Virj j Lo Torimero qUC apareció a nuosti-a echar una mirada a la montaña de 
Igar cristiano; sin omitir, como en I gen María y el sitio donde durmió , vista jué é] monte Carmelo, y llenos las Bienaventuranzas, que se alzaba 
los anteriores, las facultades extra-; la gran Señora el postrer sueno an- de saTlto entusia?'-"o a*'-- timos a él frente a nuestra visita, desde la cual 
l̂inarias que concedemos al venera- tes de su gloriosa Asunción a los cíe-i pa7.a yfafaa, c\ célebre Santuario que d divino Maestro dejó caer aquel 
Clero durante este santo tiempo los. Durante estos días visitamos custodian los fervorosos hijos de San-' memorable sermón, que condona to-
Cuaresma. ' también a Belén y a San Juan de la ta Teresa v San Juan de la Cruz, y dos los egoísmos, alienta todas las 
* * * Montana con las hermosas Basílicas, tradoa a los üies benitos de lk 1 virtudes y resume toda la doctrina 
Después de una travesía feliz, enjde la Natividad del Precursor y la | M 
que vimos visiblemente da protec-1 Visitación;' a Jericó y «1 río Jordán, j 1— : : 1 
ón de lo alto, debida sin duda VV. ¡ Hechas las visitas por la región de 
Cristo que enseñó: Lo que Dios hai católicas diseminadas por la redondez 
unido no se atrevan a separarlo los, del planeta; las Catacumbas, refugio 
hombros. I y sairtuarios de los primeros cristiá-
Allí junto al taller de San José ^o^ y el Coliseo, de donde tantos 
nos acordamos del infeliz obrero, que mártires subieron al cielo; y de ve-
al arrancarle la fe, quitáronle el úni- u&táx las Reliquias insignes de la 
co consuelo que podía tener sobro la 
tierra: la esperanza del cielo.* 
Aflí al recordar la infancia de Je-
Pasión—lo que hicieron con edifica-
ción de cuántos los contempalrnn. 
Satisfechos, estos legítimos deseos, 
ue a • 
5 de Eea 





)r Juan P.| 
con 721 
lad se en 
cuela, eil 
e hh. nuestros muy amados, a 
hestras fervorosas oraciones, arri-
inios a las playas de Santander co-
ló a las cuatro de la tarde del dc-
Lngo tres de Mayo. 
ÍNo olvidaremos jamás las atencio-
bs y las muestras de respetuoso ca-
ño que tuvieron para Nos, y para 
\s peregrinos cubanos las dignisi-
autoridades de la ciudad santan-
crina; ni la gran manifestación quo 
spontáneamente llevó a cabo aquel 
lueblo verdaderamente católico. 
Cuando se nos prodigaban estas 
Judea, volvimos a Jerusalén, centro I 
de donde han partido pstas santas; 
excursiones, a fin de prepararnos pa • i 
ra el viernes primero de nuestra es- j 
tancia allí. Es este día memorable 
jpdr el solemne viacimcis que se veri- j 
fica en él, y tiene lugar del modo si-
guiente: A l anochecer del jueves,! 
víspera del solemne Víacrucis, toda! 
la pere grinación abandona su residen-
cia habitual, y en devota procesión 
va a la gruta de la Agonía, y allí, 
én el mismo lugar donde Cristo oró, I 
•ttfgm-
y sobre la misma tierra que i-ecogio i 
tenciones, nos acordábamos de la 1 ru sangre divina, se arrodilla y 0r5. i 
esia nuestra.. Madre, que meícee, también, preparándose . a ja -piadosa. 
dos los honores y todos los respe-^ jornada del siguiente día LI?gado: 
s, y también teníamos presente a ¡ éste, guardando devoto silencio, se i 
uba, nuestra querida patria, por la dirige, desde las primeras horas de1 
|ue pedimos delante del Santísimo i ia mañana, a la plaza del Pretorio de ( 
acramento, que precisamente había , pUatoa para dar principio al impo-! 
do expuesto en la Iglesia de los RR.! nente Víacrucis. el que se realiza con ¡ 
P. Jesuítas, para dar gracias al j una devoción nueva, llevando lo.s pe-1 
uen Jesús por los singulares bene-i 
\kios y favores concedidos a los pe-
egrinos y pedir que los siguiera fa-
voreciendo hasta regresar felizmente 
sus hogares. 
Câ l sin descansar abandonamos 
la hidalga tierra Montañesa, y conti-
froamos nuestro viaje para reunir-
Mi con el centro de la peregrinación 
Ijue nos aguardaba en la ciudad Con-
fia!, i Qué gran consuelo nos reserva-
allí la divina Providencia! La 
Peregrinación Hispano-Americana, 
Compuesta de unos trescientos pere-
inos de todos los elementos socia-
les, desde la clase más humilde has-
pa la más encumbrada nobleza espa-
lóla, presidida por seis Obispos y 
rtncuenta y cuatro sacerdotes, rei-
Nndo en todos la caridad más perfec-
H» formando un solo corazón, una so-
l ^ alma y un solo deseo; visitar el 
de Cristo, y. regar con -ms lá-
[pimas las huellas santificadas por 
divinas lantas del Redentor del 
Hundo. 
j El día seis de Mayo como a las cua-
ro de la tarde, después de implorar 
w soberana protección de la estrella 
Iüe los mares, María Santísima, em-
. Mr* 
m 
sus, tuvimos presente a la niñez; llna jdéa fija v constante preocupaba 
abandonada, y pedimos que volviera a toda la peregrinación: la audiencia 
Pontificia, y ésta no se hizo esperar. 
Era la noche del día catorce, cuando, 
en medio de una explosión de verda-
dera alegría, se anunció que la pere-
grinación sería recibida por el Santo 
Padre el día quince a las once de la 
mañana en la Sala Consistorial. 
Al llegar el día fijado reunióse to-
da la peregrinación en la Basílica de 
San Pedro y pasando por la puerta 
de bronce del palacio Apostólico se 
situó én el lugar señalado de ante-
mano. ¡Con qué ansia esperaba allí 
la llegada del Pontífice! Un silen-
cio profundo reinaba en toda la Sala; 
silencio que fué .interrumpido pot 
una delirante-ovación al aparecer la 
roble y majestuosa figura del Vica-
rio de Jesucristo en la tierra. To-
dos contemplaban admirados aquel 
semblante triste y dulce a la vez; 
y su mirada tierna y paternal atra-
jo bacía sí los corazones de todos 
los que allí estábamos reunidos. Una 
vez que hubo tomado asiento en el 
E P I S O D I O S D E M I V I D A 
• 
DE LA REVIST \ "ASTURIAS" 
i go, una galina solía valer una peseta, 
juego y la. blasfema.—Destrozos j por €Ste dato y teniendo en cuenta que 
cha, msá de una vez, comimos pata-
tas crudas. Y la fatiga fué tanta, que 
la mayor parte de los caballos quedó 
sepultada en aquellas montañas. 
En Campos, por alojamiento, la lu-
na de Valencia; por alimento, pata-
tas cocidas con agua y sal, sin pan 
ai vino; y con una sola comida como 
ésta pasábamos de ordinario veinti-
caatro horas, y a veces más. 
De Campos, fuimos, a Pons de Ar-
menti, primer pueblo de la provincia 
de Lérida 
PfiEGmS í BESPUESTIS 
. « i aquellas comarcas son ricas en vino innecesarios —Por la sierra de | ^ ya se compi.endei.á la p0. 
Boltaña-Jornadas horribles.-Lle- sibilidad de lo que dejo apuntado. 
Con los bolsillos vacíos y el alma 
gada a Cataluña.—-En la ermita 
de Calaf. 
L 
amargada por las traiciones que nos 
I rodeaban y que ya para nadie eran 
un misterio, llegamos a Sariñena; y 
i allí, sin necesidad alguna, puesto que 
el enemigo quedaba tres jornadas 
otrás, sitiando a Cantavieja, cortamos 
la vía férrea y destrozamos varios tre-
trigo que quemamos, en su arojándolos a toda máquina so-
. _„!i" raipn-, bre Un puente derruido. Como no 
A noche del día en que pa-
samos el Ebro acampamos 
dos horas en un campo de 
i 
j a rnos de nuevo con dirección ^ j ^ ^ 0 ^ como de ^ ^ ^ ^ ¿ T . 
f Is a de Malta, en donde los hospi- te. No éramos ^ ^ J j " ^ ^ 
garios malteses nos dispensaron ge- ^ s > Qu.za por eso f u ^ « s / ^ n c 
neroso recibimiento. Allí pudimos En buenas costumbres, poco se d^e-
A ™ luz d^ aqúeUasaf o g S I * no me explico qué fin pudieran te-
ner aquellas medidas, que sólo una 
necesidad extrema puede disculpar. 
De Sariñena fuimos a Barbastro, 
de donde salimos Á las pocas horas, 
Dos porfiados.—Preguntan ustedes i Justo R.—Es una buena costumbre 
quedaron !cual íle*los (los ^niales artistas Re-¡ que produce no pocas ventajas y al-
mucho aspeados o enfermos por fal- Sin? hóVez l ^j?11*1 NorieSa íeun.e : P^nas satisfacciones íntimas apuntar 
ta de alimentación. En Pons una ca- i ^i0™* cualidades como actor co- ; diariamente en una libreta, los hechos 
sa donde apenas cabían los dueños. mic°- Les dire: pensado en ello iimp0rtante3 que nos ocurren diaria-
digos de profesión, fué el aloja- T*1"1^ x.eces ™ reSTU-ta qUe cuan-¡ rento y lo que nos afecta o impresio-
do admiro a Regino López me hip- ; ra en la vida. Para esto existen unos men miento de toda mi compañía Allí comimos, y nos supieron a gloria, los notlz,a; con. SUd Z™cl™ * su lncom- dietarios en los que se destina una pá-
mendi-ugos de pan de todos colores Parablo mímica de tal manera que gma, en blanco cada día para escribir 
que una pobre mujer había recibido Plerdo la noclon. (}ci universo y me ios apuntes. Allí pone usted lo que 
de limosna. ¡Cuánta verdad es que a P f ^ . q u e no existe en el mundo na- ha hecho, las personas que ha visto 
buen hambre no hay pan duro: ; die 1má,s quek Regino ^ >'o; ,él ^ « datado, los trabajos, el gasto del 
De Pons a la Puebla de Segur. De fP?0 losf orbe1s y y« ^ ? » ! m ^ ' día' estado ** su salud, los viajes, 
lecula extasiada contemplándolo. ^ ; las ponas y las alegrías, los pensa-aquí a Orgaña v pa^te de las fuer- . 
zas a Oleana. Én Oleana. Orgaña v , también me resulta que a veces cuan- mientos, los proyectos, todo en fin, 
Pons, descansamos, por fin, de tan-: '-« ^ " l ^ t n n , 1 ^ Jí^v* .olvldf 1'^anto le interesa; y al cabo del año 
unos momentos que existe Regmo L6-; ^ halla Usted con muchos datos que 
pez. Saquen de esto, que es la verdad, | Oc otro modo se le olvidarían v cim 
la consecuencia que gusten, l 'h imbécil.—Dice d: sabemos 
contemplar recuerdos vivientes de las icnciauan los carlistas de laf porque venía el enemigo. lEste con-
Qa?añas realizadas por los Caballeros, del Gobierno. El general Lizarraga 
m dieron su nombre a aquella tie^l bahía querido moralizar a amellas 
1^que nos recibía regocijada. i^opas que estaban peleando por 
íTinuelIas sist5a e" mil quinientos hombres, que 
A .̂nr ' al mando del general Delatre venían 
aqui a Egipto, destierro de la Dios, por a patria y por d Rej* ? 
^gracia Familia por la cruel persecu- poco o nada consiguió. Se blasfema-
Cl0n de Hereden La pi-sencia de! ba entre aquellos cruzados lo mis-
sus famosas Pirámides y de su Nilo¡mo que en las filas o en los cuarte-
jrajeron a nuestra mente la histo-Ides del ejército. Es verdad que era 
"a de los Faraones y del pueblo is- de una manera inconsciente y por cíe-
A 
con su caudillo Moisés, re-
- raandonos los castigos de los pri-
del castillo de Monzón! ¡Y Dorrega-
ray tenía a sus órdenes doce mil hom-
bres y mil quinientos caballos, tropas 
aguerridas, acostúmbradas a luchar lo 
mismo en el llano que en la monta-
ña con doble fuerza enemiga: 
De Barbastro nos. dirigimos a Bol-
taña, pasando a la vista de Huesca. 
¡Jpmada terrible de hambre y de fa-
r r ^ f K * * " . 1 ' ? * ^ ^ ^ ^ ^ ^ por las f u e r ^ de Delatre 
a Z ' t x r ^ L T l í S e . e! .egundo Batallón <le Aragón. ICnal-
io, en ArARUji, ^ . ^ j - quier día se hubiera atrevido aquel 
y la paga andaban al día, cuando ju- | ^ener 
lias sierras con tan escasas fuerzas. 
ría 
fiíiencias de la educación; pero, así 
, _ y todo gratándose de una campana 
5,ero8 y loá milagros hechos en favor más religiosa que política aquellas; ^ 
dan5 ^eundos. Sus desitrtos pai-e- blasfemias eran tan escandalosas, que Boltaña fué somrendido y acu 
"an reflejar aún los buenos eiemplos KAstii nosotros mismos exclamábamos! 
loKaüSie1ridades de 108 solitarios que 
líos fran' y las ^rtudes de aouo-
emulando - l ^ 0 T***™1** la tierra y ja V W j n u ^ j u ^ * * ^ ! ¿eneral alfonsino a meterse en aque-
^ ' S i d a ™l*?eClCS- f ¿ CielTV • |gaba/an.aba siemPi!; ? S a í del "as  
t0. ^ ^ m ^ n l ? l f i l d n c é t t * 1 2 S Í P ' fnisnna, pasada a « l l l } a ^ ! 6 Í no hubiera contado con la pasivi. 
'ndo al ngn̂ 0S a Tl,e7a banta, le-i Ebro, perdí a la luz de las ^ de D arav: 
- de trigo mi ultima peseta. i V, • 
Las raciones consistían en dinero | Llega aquella inmensa T-rocesion. 
o en especies. Cuando eran en diño- rendidos los voluntarios de fatiga y 
ro, recibía cada voluntario una pe- I muertos de hambre, al pueblo de Cam-
seta, y, cada oficial o jefe. dos. La | pos. 
„ ración en especies consistía en una En todo se veía palpable el propó-
^ Es cierto que las sombras; libra de pan, otra de carne y otra de ] g¡to de aburrir y desalentar aquel 
n <; K1*5 ^ " ^ t a degradación reí-i vino, por cabeza. Y doble para jefes | ejército. Podíamos haber ido a Cata-
ira H ""^" os  i ierr  t , ll 
S Sr al amanecer del sábado dL 
Imn^w? a Jafa' Puerto de la Judea. 
troí , le sería HH. e hh. nues-
c¡ón ouUyx?mados' exPlicaros 11 omo-
ner n,, * * cxPeriméntamos al po-
bendit"6 r^-planta en a(luclla licrra 
miro a Noriega llego a olvidar 
tas y tan grandes calamidades. 
A los pocos días fuimos a Calaf, 
ñas ando por Sanahuja. 
En Calaf estaba de guardia mi ba- i , , •,,. v#, X^j r.^^T,0-. ^ que un metro contiene 10,000 centime fallon. Yo, con (tos Compañías, fui „ „„,wi,.„j„„ •<„ , 
oue hav en la- ' cuadrados, y le agradeceré m« 
" diga cuantos centímetros tiene medio 
metro cuadrado. Ello es según como 
se entienda el medio metro ese. Si 
es la mitad de un metro, cuadrado 
suma 5,000 centímetros cuadrados; y 
si es un cuadrado de a medio metro 
por llanda, reúne 2,500 centímetros 
destinado a una loma q
nfueras del pueblo, coronada por una 
ermita. 
Subíamos ya de noche, con un guía 
por unos empinados viñedos, cuando 
iesxle lo alto de la loma donde se 
hallaba el santuario nos gritaron: 
—¡Alto! ¿Quién vive? 
—¿Quién vive?, contesté yo como 
fd no hubiera oído. 
—España. 
—;. Qué gente ? 
—Guías de Dorregaray. 
—:A tierra!, dije yo a los míos, re-
cordando que los Guías de Dorrega-
ray quedaban formados en la plaza 
de Calaf al salir nosotros para la 
ermiia 
puede serle útil y agradable recor-
• darlos: Le doy el consejo que lo ha-
;ía y le servirá hasta de recreo para 
e oí aima. En la librería de Sollozo v 
' Wilson, Obispo 52, hay unos dietarios 
muy apropósito para esto y muy eje-
gantes. 
cuadrados. 
Un espirituanu.—Desde el momen-
to que un local es declarado oficial-
mente dé utilidad pública; puede ser 
expropiado, con la indemnización que 
corresponda. 
• L. V. P.—Estoy encantado de la 
hermosa letra de su carta. Escribe 
usted muy -bien caligráficamente ha-
1 blando; pero respecto 
VH filósofo.—Pregunta usted: Cual 
es más ambicioso el que juega a la 
lotería o el que no juega. Esta pre-
gunta peca de confusión y vaguedad 
en dos puntos; porque de ella surge 
otra pregunta, v es: ¿qué se entien-
de por ambición ? Hay la ambición lo-
ca, la ambición cruel y la ambición 
moderada y sana del que procura sin 
perjuicio de tercero hacerse un por-
venir, la ambición loca es la del que 
busca a ciegas la fortuna confiando 
en la suerte del azar. La inmensa 
mayoría de esos locos ambiciosos vi-
ve y muere en la pobreza. El ambicio-
so cruel es el que atrepella por todo 
con egoísmo sin entrañas para hacer 
fortuna, y el ambicioso moderado y 
sano es el que trabaja y vive econó-
micamente y ahorra y procura hacer-
a la compo-
Apenas nos echamos en el §uelo, I sición en verso que desea publicar, 
nos fiieieren una descarga que, de ha- le doy mi palabra de honor de que 
ber estado de pie. es casi seguro que ! no es publicable. No se guarda en 
nos habría causado numerosas bajas, 'ella-fas reglas del metro, ni del ritmo. 
Salimos de aquel peligroso viñedo ! ni de la rima ni de la asonancia, las 
protegidos por la qscuridad, y por | cuales usted seguramente no ha estu-
orden superior fuimos a incorporar- I diado y por eso no- las conoce. No 
nos a la-columna que ya. iba en reti- obstante si lo que usted dice en ver-j 8e un porvenir aunque sea modesto; 
rada, camino de Solsona. so lo dijeron en prosa, casi podía pa- ^ su ambición es el áurea mediccrifas 
Si no hubiéramos estado vendidos. | sar. Hay en sus frases dulzura y sen- dr Horacio: tener lo preciso para vi-
ni el enemigo se-hubiera atrevido a¡timiento aunque la idea es vulgar, vir tranquilamente. Ahí podrá usted 
atacamos en Calaf, ni nosotros hu- ! sencilla. Estudie usted y llegará. deducir si el que juega a la lotería 
biéramos marchado vergonzosamente ! suscriptor.—En España no exis- ?s m^s ambicioso que el que no la 
en retirada ante fuerzas iguales o i te legalmente el divorcio absoluto. ! iuega. E l que la juega con modera-
menores que las nuestras. Scarpla.—Usted está algo adelan-!010" distrayendo una pequeña canti-
Nicolás RIVERO'. ! tado en el conocimiento de la métri- ' dad R1?6 110 altera su presupuesto es un 
aquellos países donde la vida era bu-| de las estribaciones de lo.s Piriñeos, I R e a l i z a c i ó n d e J o v a ^ V ? 8 ' Hay en, SU C()mP0fición poca des-i ^^ejoso moderado; el que por com-
" ' y a & y . treza en ei empleo de símiles y en Drar odíeles se gasta el dinero ne-
la corrección .de frase. Por eso no es osario para el comer, el vestir y 
andn " pcjicwí* «u cu»,, xereces, oe cuatro, ios acuíc»»^^ i uouiiiuauc& ue c-ucuuli».! lav-iuiies y 
• baia í " hU al"la esa inextinguible i de cinco los Capitanes. Esto, que pa-! alojameinto, y nos llevaron a todos 
s so^ÍT 1 eielo, atraviesa aque- rece tan exiguo, era suficiente en juntos por los lugares más agrestes 
rque unaS-,!í0mO 8i f"era clnro día!'aquellos países donde la vida era bu-| de las estribaciones de los Pirineos. 
» las rlpmá a ,UnÍ^ dcmInri a to-j mamente barata. Yo le dába las dos yendo a pernoctar casi siempre a ¡ TVfnphlp*! h i r e j f íc imrkc. 
l u ¿ r ^ « (le ^ ^ - r raciones a mi asistente, y con ollas ; pueblecii los miserables donde a»eii*8 l i l ^ S t í i f ^ i T i ' í ^ * e n 
del va" í,ados con ,a P1^- v con las suvas, comíamos bastante , cabíamos de pie. El hambre llegó L A P E R L A . A n i m a s 84 i * ¿0 acePÍfble ,a composición. Icmr Ios hlJos es un ambicioso loco, 
uumo Redentor, y estaibiem En dos pueblos del Maestraz-la ser tan crande. oue sobre la mar-1 • " ' ^ " A- C' O.—Don Eduardo Dntn «s 1 loen rematnrlrt -.r ri;,»™ ^ 2202 10 mz. t 1 gallego. ar  ato es I loco rematado, y digno de censui i i r lástima. 
O O 
trono Pontificio, el Embajador de 
España junto a la Santa Sede salu-
dó al Romano Pontífice tn nombro 
de la peregrinación Hispano-Ameri-
cana; saludo que respondió el Santo 
Padre, dirigiéndose primero a los quo 
venían de tan lejanas tierras, ensal-
zando después la gran fe de la no-
ble raza española y felicitando a to-
dos por el feliz éxito de la peregri-
nación a los Santos Lugares de Je-
rusalén. 
A l levantar sus manos para dejaí 
caer la bendición del cielo sobre loa 
que allí estábamos congregados, los 
afectos de amor, hasta entonces re-
primidos, manifestáronse en entu-
siastas vítores al Padre común de los 
fieles, al Papa Rey, al bondadoso y 
santo Pío X. Por eso no es de ex-
trañar que al ocurrir su muerte po-
co después, nos hiciera tanta impre-
sión que no acertáramos a creer lo 
que el telégramo anunciaba con su 
a'costumbrado laconismo: Pío X ha 
muerto. * 
Estas son VV. HH. e hh. nuestros 
muv amados, las impresiones que he-
mos sentido y recogido durante loa 
inolvidables días de nuestra peregri-
nación por Tierra Santa y Roma, 
Nos, pedimos a Dios Nuestro Se-
ñor, os conceda igual dicha a cam-
biQ de las fervorosas oraciones y su-
plicas que habéis elevado al cielo 
durante nuestra ausencia y a las 
cuales, como os decimos más arriba, 
atribuímos la felicidad con que he-
mos realizado nuestra peregrinación. 
* * * 
Entre las impresiones de nuestro 
viaje, ocupa también un lugar prefe-
rente !a guerra europea, y no obs-
tante de habernos ocupado ya de ella 
en nuestra Circular extraordinaria 
del veintiocho de Octubre del pasa-
do año, recomendando preces y ora-
ciones a fin de obtener de Dios Nues-
tro Señor su terminación. Nos. cree-
mos conveniente volver a ocuparnos 
aquí, por razón de su gravedad, do 
su trascendencia y pob las circunstan-
cias verdaderamente excepcionales 
que la rodean, para que impresionán-
doos con tan terrible castigo, multi-
pliquéis las oraciones y las súplicas 
unidas con la mortificación y peni-
tencia para alcanzar de ia misericor-
dia divina la terminación de este gran 
castigo, tan justo como merecido por 
haber colmado las naciones y. sus go-
bieraos la médida de la iniquidad, 
permitiendo crímenes y blasfemias 
horribles, hollando la justicia y per-
siguiendo lá virtud; y sobre todo, 
desechando a Jesucristo, que es la 
piedra angular puerta, por el Eterno 
Padre como base de todo edificio do 
orden y pa?. Sin ese fundamento el 
mundo'se extravía, porque Jesucristo 
es el camino; sin ese fundamento el 
mundo se engaña, porque Jesucristo 
es la verdad; sin ese fundamento el 
mundo muere, porque JeSücmtfi es 
la vida. Nadie, ni la ciencia, ni la 
diplomacia, W los cálculos todos hu-
manos pueden detener al mundo del 
cáos al que lo han llevado el egoísmo 
de unos y la soberbia de todos. So-
lamente el Evangelio, porque es Je* 
sucristo viviendo en su doctrina, f 
diciendo a los hombres r—Amaos loS 
unos a los otros como yo os he ama-
do. Amaos hasta el sacrificio, como 
yo os amé hasta la muerte y muerte 
de Cruz. 
* * • 
Estas consideraciones VV. HH. e 
hh. nuestros muy amados, nos preo-
cupan hondamente, y nos hacen pen-
sar en vosotros, porque será muy di-
fícil que atraveséis incúlumes por 
medio 'de tantos peligros y asechan-
zas que tiende por todas partes el es-
píritu del. mal, valiéndose de las sec-
tas de perdición. Y en adelante to-
dos vuestros males ios sentiremos 
más que nunca, por haberos hecho 
acreedores a ello por vuestras bue-
nas obras; entre las cuales descue-
lla la viril y hermosa protesta lan-* 
rada por vosotros contra la ley de! 
divorcio que va directamente a des-
truir los intereses más caros de 
nuestro amado pueblo: la familia 
cristiana. 
Dios Nuestro Señor, que es la mis-
ma justicia, os recompensará tantt 
bien, concediéndoos la singular gra» 
cia de vivir y morir hijos verdadero» 
de la Iglesia Católica. 
Expuesto lo que intentamos VV, 
HH. e hh. nuestros muy amados, ve-
nimos en disponer y disponemos: 
Lo—Que por la presente exhortan 
ción y con la anuencia de los vene» 
rabies Curas párrocos, damos facul 
tad a los fieles para que puedaiv 
cumplir con el Precepto Pascual en 
cualquiera Iglesia o Capilla públita, 
y a los Colegios de ambos sexos en 
las Capillas donde suelen practicar 
sus deberes religiosos. 
2.o—Que damos a todos los Rdos. 
Sacerdotes, asi seculares como regu-
lare, habilitados para oir confesio-
nes en nuestra Diócesis, las faculta-
des extraordinarias al tenor de las 
que conedíamos en nuestra exhorta-
ción de Cuaresma del año 1905, las 
cuales facultades han sido renovadas 
por Rescripto de la S. C. Consisto-
rial de fecha 4 de Septiembre de 
1913 y de ia S. Penitenciária en dos 
del mismo mes y año, debiendo ad-
vertir que las mencionadas faculta-
des las concedemos solamente duran-
te el cumplimiento del Precepto Pas-
cual, que según las concesiones he-
chas por la Santa Sede a la América, 
Latina empieza en la Dominica de 
Septuagésica y termina en la Ociar 
Va del Corpus Christi. 
• * * • 
No podeinos acabar VV. HHj la 
presente erhortación sin antes roga-
res muy encarecidamente que con la 
palabra, y sobre todo con el ejemplo, 
mováis aÍ«í)ueblo para que hag". pe-
nitencia de sus pecados y para que 
cumpla sus deberes religiosos a fin 
de aplacar a Dio», y obtener por el 
cumplimiento de su santa ley el per-
dón de nuestras culpas, y de este mo-
do .alejaremos de nosotros los horri-
bles castigos que afligen hoy a otras 
naciones. * 
Como prenda de los divinos favo-
res y testimonio de nuestro paternal 
afecto, os concedemos la pastoral 
bendición. En el nombre del Padre 
-!- del Hijo - ¡ - y del Espíritu Santo. 
-|" Amén. 
Dada en nuestra residencia Epis-
copal de la Habana, el día 81 de Ene-
ro, Dominica de Septuagésltna iel año 
de 1915. s 
• PEDRO, Obispo de la Habana.., 
Por mandato de S. S. I . 
Dr. Alberto Méndez, 
¿Magistral Secretario, * 
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C I G A R R O S O V A L A D O S , N O T I C I A S 
C a b l e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
' NOTA O F I C I A L R I SA • 
retrogrado, 10. 
B Cuartel General moscovita ha 
dado a la prensa la siguiente nota: 
"Los rusos avanzan hacia Nadwr-, 
na v Koloza, pero la superioridad 
numérica de los austro-Kenuaoos en j 
dicha región los ha colocado en la al-; 
ternativa de quedarse aislados o 
evacuar por completo la Buhowina. 
" E l interés de la lucha se halla re- | E l 
concentrado ahora al norte de la Pru-, jrifonnes tje jos 
PARA E L A L C A N T A R I L L A D O 
Con cargo al emprés t i to de diez m i - | 
I llones de pesos, se ha dispuesto por 
j la Secretar ía de Hacienda la situa-
| ción de $142.000 para el pago de las 
1 obras del alcantarillado y pavimen-
| tación de eíría ciudad y de $100,000 pa-
j ra las obras de ampliación de la pa- j 
i vimentación. 
A I S L A DE PINOS 
K.<ta noche sa ldrá para la Isla de j 
• Pinos el doctor Lorenzo Arias, Sub-
secretario de Agricul tura , quien se • 
; propone visitar la Exposición Agrí-1 
i cola c'e Santa J ó, 
I PRESENTACION DE CREDENCIA-! 
I LES 
¡ E l Ministro de Cuba en Venezuela, 
i señor Carlos Armenteros, ha enviado 
I un cablegrama al Secretario de Esta- i 
I do. dándole cuenta de haber presen-i 
itado sus credenciales al^residente de : 
' aquella República, 
i EL MATADERO DE QTJiVICAN 
La Secretar ía de Gobernación ha, 
! trasladado al Alcalde Municipal de \ 
j Bejucal, un esci-ito recibido en ese de-1 
I partamento procedente de la Sanidad, 
| reiterando la necesidad de que se rea-
licén las obras indicadas por el Jefe j 
local de dicho Municipio, en el mata- ^ 
dero de Quivicán, pues a pesar de lo i 
manifestado por dicho Alcalde res- j 
pecto a la reciente construcción de 
é u establecimiento, deben llevarse a | 
. cabo la construcción de una fosa man-' 
Almirantazgo ha publicado los | ra provisión de agua abundante, ins 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
" E l J e r e z a n o 
P R A D O , 1 0 2 . 
í COMO HOTEL, ES ELPK£F£«10t) PJit U S FAMILIAS BEL C A p 
j L ¿ Q U I E R E S V I V I R C I E H A f i O S ' ? 1 
m T O M A S I E M P R E E N L A S C o m i d a s 4 
A G U A M O N D A R E > 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
le han sido ya. liquidados y satisfe-] 
chos sus haberes. 
CREDITOS ATRASADOS . 
Por la Secretaría de Gobernación 
se le ha comunicado al alcalde muni-
cipal de Santiago de Cuba, haberse 
recibido una instancia de varios maes-
tros de escuelas, interesando se les 
reconozca y paguen los créditos an-
teriores al año de 1899 ascendente a 
la suma de $45,424.25, por concepto 
de sueldos, material y alquileres. 
Un c a s o de v i r u e l a s 
e n e i C e n l r a l " M o r ó n 
A u m e n t o de l o s d e r e -
c h o s c o n s u l a r e s e n C h i l e 
El señor Enrique Pérez Cisneros, 
Ministro de Cuba en Santiago de 
I Chile, ha remitido a la Secre tar ía de 
I Estado el siguiente informe: 
'"Señor Secretario: 
Tengo el" honor de informar a us-
1 ted que, entre los muchos proyectos 
ideado spor el Ejecutivo chileno con 
objeto de lograr mayores ingresos 
con qué remediar la actual grave cr i -
sis económica de dste país , f igura el 
que este Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
C A S A S D E C A M B l o 
A L A S 11 DE LA MAIÍANA) 
Cenlín 
En canlidodcs. . . . . 
Luis.. 
En cantidades 
/'< so ayncncano.. . . • • .• • • • • • 
Plata española 
Oro americana contra oro español 
I N F O R M A C I O N G E N E R A L 
ma Oriental y al sur de Galitzia en 
donde se están librando encarnizados 
combates.'* . . _ _ _ _ _ _ 
D U E L O S D E A R T I L L E R I A E N T R E 
A U S T R I A C O S Y S E R B I O S 
Nish, 10. , ^ 
En Orsova y Tekia. sobre el Da-
nubio, austríacos y serbios han li-
brado un violento duelo de artille-
r ía . Los austríacos han tomado por 
asalto la fortaleza de Vecerovo en su 
tentativa para cruzar el Danubio por 
dicho lugar. , J 
G R A N A D A S A L E M A N A S EN IfA-
G E M 
G i ^ h r a . 10. 
Varias 1 granadas alemanas han 
caído en la aldea de Lagem. Las au-
toridades militares han Iniciado la 
debida investigación sobre este su-
ceso 
B A J A S A L E M A N A S 
Londres, 10. 
Anunciase qu'e durante los comba-
tes librados en los dos últimos días 
en Gumine las tropas alemanas de-
jaron once mil muertos sobre el cam-
po de batalla. 
E L A V A N C E A U S T R I A C O 
Viena, 10. 
E l Estado Mayor Austro-Húngaro j 
ha dado a la publicidad el siguiente 
parte: . 
" E l avance del ejército austríaco 
continúa en la Bukowina. Hemos, 
ocunado a Wama." 
L O S R U S O ? E N T R A N D O E N H U N - ! 
C R I A 
Ginebra, 10 
Los rusos, según novicias, van ¡n- I 
lernándose en Hungría y han asumi-
do la ofensiva en Korosmezo, causan. ; 
dO' grandes bajas a los austríacos .y j 
Avanzando cinco millas en la dirección | 
de Borkut. 
I N G L A T E R R A E S L A C U L P A B L E i 
Berlín. 10. 
E n los centros oñciales se admite , 
francamente que Alemania sentirá I 
mucho s i sus actividades naveles dan 
arigen a alguna complicación ínter- i 
nacionad, pero alegan que Germania ! 
está combatiendo con la espalda arri-
mada a la pared y que no puede sa-
criñear su pueblo por un "capricho ! 
de sentimiento." 
Todo el elemento oficial está contes-
te en que la culpa de la actual situa-
ción se debe exclusivamente a In-
glaterra, por haber alardeado de que 
mataría de hambre a Alemania. 
E l almirante von Tirpitz ha decía- I 
rado que hay que combatir el fuego 
con el fuego y esa actitud es la adop- ¡ 
tada por Alemania. 
L A B A N D E R A A M E -
5 capitanee de los va-1 talacióñ de un tanque de hierro galva- ¡ j 
" Ikar ia" y "Tokuma- n¡zado, y construcción de un corral. 
OTRA V E Z 
R I C A N A 
Nueva York, 10. 
E l vapor de la línea Cunard "Or-
dana" acaba de entrar en este puer-
to. 
Los pasajeros dicen que el barco; c o ^ ^ ^0 se Puede determinar. 
pores ingleses 
ru ," hundidos por medio de torpedos, 
por los submarinos alemanes." 
E l " Ikar ia" hacía un viaje del Brasil 
al Havre y Londres, y el día 31 del 
pasado Enero halándose en un lugar 
al noroeste del Havre, el buque fué 
alcanzado por un torpedo y comenzó 
a hundirse. La única advei-tencia fué 
la vista por la t r ipulación del " Ika-
i r ía ," de la estela que hacia el tovpe-
j do. cuando se hallaba a una distancia 
I de '¿0 pies del buque. 
Este buque fué remolcado al Ha-
• vre. 
I E l "Tokumaru" rendía un viaje de 
j Nueva Zelandia al Havre y fué al-
] canzado por un torpedo, cerca del 
| Havre, sin ser advertido previamen-
j te. j 
I E l capitán dis t inguió el periscopio 
I del submarino y por ello pudo adivi-
I nar la causa del desastre. 
El buque se hundió inmediatamen-
te, siendo salvada la tr ipulación por 
un bucuie pescador de minas de ban-
dera francesa. 
El vapor "Oriole," despachado pa-
ra el Havre, desconócese su suerte 
ciasde el 30 de Enero, y hay motivos 
suficientes para creer que haya sido 
hundido por a lgún submarino ate-
ni4n, con pérdida de todas las vidas 
que había a bordo, toda vez que se 
han encontrado salvavidas arrojados 
por el mar sobre la costa de Rye, en 
Sksscx. 
Lo siguiente es una manifestación 
oficial hecha pública en el Cairo en 
el día de ayer: 
"Las pérdidas sufridas por el ene-
niigo en sus ataques sobre eLCanal, 
han sido mayores de lo que se supuso 
al principio. Se hace difícil estimar eíl 
número de muertos entre el enemi-
go debido a la extensa á rea en la que 
se desarrol ló la acción; pero se cree 
sean 500 los muertos, incluyendo en 
ese número a seis ahogados en el Ca-
nal, han sido encontrados y sepulta-
dos por nuestras patrullas. Se han 
hecho 652 prisioneros, 100 de los cua-
les es tán heridos. 
Cuatro soldados, turcos, que se dijo 
habían cruzado el Canal, se han en-
tregado voluntariamente. E l ejército 
turco está en completa retirada, hacia 
el Esee y ya no hay enemigos en 
unas 20 millas del Canal, y aun a es-
ta distancia, sólo hay pequeñas fuer-
zas de extrema retaguardia, que se 
van retirando lentamente sobre el Es-
te. 
Esta retirada puéde ser debida al 
descorazonamiento de las tropas por 
su derrota en los días 2 y 3 del ac-
tual y también a la falta de agua en 
la parte occidental de la península de 
Sinaí. Si es que los turcos recobran 
su moral y disciplina y tratan de l le-
var un nuevo asalto sobre el Canal, es 
ha enviado en estos días 
El señor Director de Sanidad ha re- i f . Consejo de Estado para su estu-
uio, y desde donde pasara después el 
Congreso Nacional, o sea, un Pro-
yecto de ley elevando en un veinte 
por ciento los derechos consulares, 
con lo que se calcula una mayor en-
trada anual le doscientos mi l pesos 
oro (el peso de diez y ocho peni-
ques) por dicho concepto." 
U N A QUEJA 
A l Alcalde de Consolación del Sur 
se le ha trasladado por la Secreta-
r ía de Gobernación la instancia del 
señor AdolfovPrieto. quejándose que 
dicha autoridad al acordar la dis tr i -
bución de fondos para el pago men-
sual" de las atenciones del Municipio, 
no ha incluido la relativa al enterra-
miento de cadáveres de pobres del mes 
de Octubre últ imo, estimando que se 
ha cometido una violación de la ley. 
A la citada autoridad se le llama la 
atención ¿or la Secre tar ía de Gober-
nación, acerca, de lo que previene la 
ley de contabilidad, respecto al pago 
dé las obligaciones del Municipio. ' 
PAGO DÉ U N CREDITO 
Se le ha comunicado al Alcalde Mu-
nicipal de Cienfuegos por la Secres-
tar ía de Gobernación, la instancia en-
viada a dicho departamento por el se-
ñor Gaspar Sainz, súbdito español, in-
teresando el pago de un crédito que 
se le adeuda anterior a 1899, pues a 
otros compañeros de la misma índole 
O r f e ó n A s t u r i a n o 
C O N V O C A T O R I A 
Mañana por la noche celebrará una 
importante asamblea esta lampeada 
colectividad ar t ís t ica, en los salones 
del Centro Asturiano, suplicándose la 
asistencia a todos los señores orfeo-
nistas y a los simpatizadores del Or-
feón por tratarse en la reunión de 
asuntos que afectan a la vida y pros-
peridad del mismo. 
cibido del Jefe local de Colón Un te 
legrama participándole la ex^tencia 
de un caso de viruelas en la persona 
de José Manuel A'-rieta, procedente 
del contra! "Morón." 
Este individuo ha sido trasladado a 
Colón y se le ha comunicado al Jefe 
ocal de Sanidad de Morón para que 
adopte las medidas necesarias de pro-
filaxis contra la propagación de la v i -
ruela. 
Anoche se han enviado cien ampo-
lletas de vacuna y diariamente se 
remit irán la.? que séan necesarias, a 
fin Je vacunar n U r c los vecinos sin 
excepción, so pena de que sufran as 
rc.-fíopsabilid.'icles cor.siguientes. 
El doctor Culteras espera si el c i -
so ha sido ocultado que se apliquen 
las ponfilidadfs que p»ñala el ar t ícu-
lo 4^4 de las Ordenanzas Sanitarias. 
Con motivo de esta nueva aparición 
de la viruela el doctor Culteras ha 
pasado la siguiente circular a los Je-
fes locales de Sanidad de la Repú-
blica. 
Héla aquí : 
Proceda inmediatamente a la vacu-
nación de fr>do«< In" h j ,'';i',ntn«: Ar* 
Término Municipal. Pida al Centro 
de Vacunas la cantidad dp virus oue 
uecesite. Los médicos municipales 
coadyuvarán a la vacunación. 
La misma Dirección le ha pasado 
un escrito al Socretario de Goberna-
ción, diciéndole: 
Me permito sugerir a usted que se 
pase una nota a tódos lo.s Alcalde de 
la República ordenando que exijan 
a los médicos municir.ales que pro-
cedan a la vacunación de todos los 
vecinos de cada uno de los Términos 
Municipales. 
C o n f e r e n c i a de G o n z á -
l e z D i a z 
H A B L A R A SOBRE LAS V E N T A J A S 
DE L A ASOCIACION 
El jueves 11 a las ocho y media de 
la noche y en los salones de la Aso-
ciación Canaria, da rá una conferencia 
obre las Ventajas de la Asociación, el 
ilustre orador y versado conferencis-
ta,' nuesti'o querido compañero don 
Francisco González Díaz. 
E l presidente de la Sociedad Ca-
naria, don Nicolás Almeyda y Cabre-
ra, nos envía con la invitación do la 
velada li teraria el programa do la 
misma que a continuación publicamos: 
Programa de la conferencia qu* se 
celebrará el jueves 11 del corriente en 
los salones de la Asociación Canaria, 
a las ocho y media de la noche: 
1. Romanza, por la señori ta Mary 
González. 
2. Romanza de bar í tono, por el se-
ñor Juan González. 
CONFERENCIA 
• 3. Solo de piano, por la señor i ta An-
gela Mora. 
Será una fiesta de arte y de noble 
propaganda que mucho honra a la 
Asociación Canaria. 
EN LA FOTOGRAFIA 
DE 
A r t í c u l o s :: S a n i t a r i o s 
izó la bandera americana, mantenién-
dola enhiesta durante cerca de 24 ho-
ras, el 31 de enero, al atravesar el 
Mar de Irlanda. 
E L S E N A D O A M E R I C A N O 
• Washington. 10 
E l Senado se halla en sesión toda, 
vía. E l Presidente y los suyos aún do-
minan la situación con el auxilio de 
dos progresistas, Kenyon y Mcrris. 
Dos etntativas de los republicanos 
para levantar la sesión fracasaron. 
E l t r a n s p o r t e d e g u e r r a 
i n g l é s " M i n e r v a ' 1 e n 
l a H a b a n a . 
Se encuentra en la Habana, hace 
tiempo, lleno de mercancías, " L A MI-
N E R V A , " proponiéndose su dueño, 
SEGUNDO I G L E S I A S , vender a mi-
tad de su precio por ser procedencia 
de segunda mano. 
Fíjese en los precios de algunos 
artículos: 
Escaparates de lunas, desde $26,50. 
Id. sin lunas, de cedro, $11.00. 
Id. id. grande, desde $16.00. 
Id. id. de caoba, desde $6.00. 
Vestidores, a $15.00. 
Lavabos, desde $11.00. 
Aparadores, a $12.00. 
6 sillas y 2 sillones 
$14.00. . % 
Camas "Nuevo Siglo" - y 
desde $5.00. 
Kn ropa para caballeros, 
quiera. Prendas, ^tc, oro 
tes, sin competencia. 
No olvidarse: L A ^ Í INEIív.x, 
C ampanario, números 205 y 207, ca-
si esquina a Figuras. 
I N D E M N I Z A C I O N 
La Secre ta r ía tle Obras Públicas ha 
enviado al Ayuntamionio el expe-
dienta sobre indemnizción a Manuel 
J .Morales por expropiación de tenv-
nos para construcción do aceras en ¡a 
calle F. entre 13 y 15, colar 1, manza-





Sheikh Sidi Ahmed, Gran Se.nnun-
' ssl ,hablando con un oficial inglés, ha 
: expresado su pesar porque se haya 
I propalado entre el pueblo informes 
I sin fundamentos acerca de sus inten-
' ciones lo que hace que se llegue a du-
i dar de su palabra dada de ser ami-
| go fiel de Egipto y su gobierno. Sulí-
| man el Baruni, un agitador tripolitano 
j muy conocido yvotros que se han com-
¡ orobado estaban intrigando contra 
i Egipto, han sido arrestados por el 
i Gran Sonnussi. 
Esto es un sumario del "comuniqué" 
I oficial ruso, desde los días 5 al 8. En 1 
i la Prusia Oriental, los alemanes han I 
I recibido refuerzos y por ello los com-
I bates se han vuelto muy recios en los 
j valles del Inster y Shehupa. Los ale-
• manes han sido rechazados y desalo-
i jados de varias aldeas, 
i En la Polonia del Norte los com-
I bates se desarrollan en la región de 
| los Tagos Sierpe. En la parte central 
' ataoues de los alemanes de suma vio-
¡ lencia contra las posesiones rusas en 
I el frente Bzura Rawka, continúan, pe-
ro han sido derrotados y los rusos han 
| tomado nuevamente la ofensiva, cru-
| zando el Zzura, tomándoseles al ene-
migo la posición situada al sur de Se-
¡ saczewy y también se han apoderado 
de dos líneas de trincheras cerca de 
Berzimoff. 
El día 7, los rusos continuaron es-
te avance y se acoderaron de un i m -
portante punto de apoyo cerca de la ¡ I 
aldea de Kamson en la margen occi- ' ' 
dental del Zzura. 
En la Polonia del Sur. varios ata-
ques del enemigo han sido fáci lmente 
rechazados. 
En los Cárpa tos los rusos actuaron 
con éxito y han hecho un gran núme-
ro de prisioneros en diversos lugares. 
Las tropas alemanas que han cru-
zado los pasos de Beeskid y Tukholka, 
el día 5. han sido hecho retroceder con 
grandes nérdidas . En el oaeo de Us-
zok. la ofensiva rusa continúa, habién-
dose hecho más de tres mi] prisione-
ros. 
S U C E S O S 
FRIENDO. 
A l volcárseel una sa r t én que con-
ten ía manteca caliente, en la cual 
freía plátanos, José Argiieles Amar, 
sufrió quemaduras leves el menor 
Pedro Valdivia Argiieuues, nieto de 
José . 
LAS TIJERAS 
Manifestó fel sastre Baldomcro Car. 
bailo Suárez, de Someruelos 59, que 
de su domicilio le hurtaron unas tije-
ras grandes y varias telas. 
Carballo aprecia lo hurtado en 30 
pesos ignorando quién haya sido el 
autor. 
E N L I B E R T A D 
Reclamada por el Correcional se 
I «encontraba Rosario Hernández Barre-
nechea, de Cienfuegos 56. 
Ayer fué arrestada por el vigilan-
te 133, quedando en libertad por ha-
ber prestado la fianza señalada. 
TEJAS 
Emilio Mar t ínez Baez, de Tejadillo 
30, fué arrestado por el vigilante 111, 
por acusarlo Benito Solar Fernández , 
de Hornos 20, de estar rompiendo las 
tejas de la casa Hornos 6. 
Mart ínez manifestó que rompía las 
tejas porque para eso son suyas. 
E N U N T A L L E R . 
A l cogerse el dedo medio de la ma-
no derecha con un tablón, sufrió una 
contusión menos grave Agus t ín Cár-
denas Pedroso, de Primelles 45. 
El hecho ocurrió en el taller de car. 
p in ter ía sito en Lucena y San José . 
/ U N FAROL. 
Expuso Diego Aguilar Cartagena, 
de Peñalver 97 ,que de Soledad y San 
José se han llevado un farol de a'-
cohol detl adumbrado público. 
El farol vale diez y siete pesos, 
siendo de la propiedad del contratista 
Mr. Cune. 
L A VEJEZ 
Candelaria de la Rosa y Perera. <b 
88 años y vecina de Salud 153, sufrió I d ías de navegación con 444 tonela 
una herida menos grave en la frente I das y 7 tripulantes a J . Costa 
al caerse en ^alud y Belascoaín. 
Fué asistida en el Hospital de 
Emergencias. 
C o l o m i n a s y C a . 
S i RAFAEL, 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s 
f a v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e t r a t o s 
b u e n o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s 
f o t o g r á f i c o s ' t K o d a k , , 
y o t r o s a c r e d i t a d o s f a -
b r i c a n t e s . 
C O N S E J O S U 1 E S , 
p a r a h o m b r e s y m u j e -
r e s d e c u a l q u i e r 
e d a d y e s t a d o . 
E l hombre trabajador, el empleado 
el que en el campo dedica sus ener-
g ías al cultivo de la tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de ia 
vida comercial, todo el que de .sus 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
aleja de la consecución de su f i n 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por la brus-
quedad en los cambios de caráctey, se 
es tá alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sál tase al desencanto, del 
placer al dolor y siempre se e s t á i n . 
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando de la 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
todo lo que en realidad es la vida. 
Es en extremo perjoi 
M A N I F I E S T O S 
Número 1094. — Vapor americano i 
"Calamares" capi tán Jonson proce-
dente de New York en 3 y medio 
días de navegación con 7.782 tonda- | 
das y 44 tripulantes a S. Bellows. I 
Con carga general. 
Número 1095, — Goleta america-
na "Coniscjiff" capi tán Edwards 
procedente de Mobila en 2 y medio 
con 
L a H i s t é r i c a 
La histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en todas 
las edades, y en todos ios estados el 
histerismo existe, y en todos ellos se 
manifiesta de la misma t r i s t í s ima 
manera, h a r á la desventura de los su-
yos, con sus impertinencias hijas de 
las alucinaciones que la singular 
afección en ella pone. Temerá de to-
do, se creerá burlada ,cuando se le 
halaga, abandonada cuando se le 
atiende, sen t i rá la risa brotar des-
pués del llanto, de és te p a s a r á a la 
carcajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víct ima dé perse-
I cuciones, como asustada, m a n t e n d r á 
i sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para 
quitai'le aquel estado de ánimo que 
arruina su vida, destruyendo su or-
ganismo. 
E l N e u r a s t é n i c o 
E l esposo que cela a la compañe-
ra, que vive intranquilo soñando des-
ventui-as conyugales, que no cree en 
su dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los gritos 
de sus hijos, que preveo enfermeda-
des, desencantos y ruina, que duda de 
los amigos, que advierte burlas, adi-
vina zozobras ,tristezas y desespera-
ción, es un neurasténico, que no po-
drá gozar de la vida intensa y buena 
que antes tenía, si no ataca ese mal 
que le hace un desgraciado, cuando 
la felicidad parece ser su compañera 
cierta. La neurastenia causa la des-
gracia de millares de hombres que en 
el mundo sin ella vivirían en pleno 
goce y en plena satisfacción, disfru-
tándola enteramente. 
S o l u c i ó n 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, quo 
aniquilan robustos cuerpos, deshacen 
la dicha y desvanecen la felicidad, hay 
'la medicina heroica, la eficaz, la cier-
ta y verdadera panacea, que es el eli-
x i r antinei'vioso del doctor Vernezo-
bre, que quita la sobrexcitación de 
los nervios, los nivela, regula y tran-
quiliza, haciendo que sonr ía la satis-
facción y la a legr ía en tods partes 
donde la desventura ha tocado en for-
ma de neurastenia o de histerismo. 
Entre los días 26 v 27 de Enero y 
E L RELOJ P A R A CASA B L A N X A \ Pl 5 tle Febrero, las tropas rusas que 
E l Alcalde ha informado hoy a! ! 0Peran en la región de Meso Laboryz 
Ayuntamiento que el reloj público pa. j Se .Vn apoderado de m á s de diez mü 
ra e! barrio de Casa Blanca. CU\a * pr;s*OT10roí< 7 varios cañones, 
•dquisición tiene acordala' la Cáma- ! ^ â Ru^owlna los rusos se reti-
ra Municipal, cuesta 500 pesos. ante ^'^rzas enemigas consid^rs-
Acompaña el Alcalde relación ! b,enien^ m á s numerosas: pero los 
los. precios que le han dado d i t ó t o f t Sv fa I Í> í lS>I f8Ja . los ruROÍ\ 
- t o i e ros de esta capitaL i d ' 4 prisioneros o\ 
Todo el que los tiene en 
su baiio, experimenta gran 
sat isfacción por su eieyan 
cia e higiene. 
Véalos o pídanos batálogo 
P O N S y C a M S. e r C . 
E G I D O , 4 y 6.—H A B A N \ 
T e l é f . A - 4 2 H A p t d o . 1 6 9 . 
205 alt 9-6 
L o s s u c e s o s d e l a r t r 
Ayer por la mañana en el Hospital 
Número Uno, los doctores Nogueira, i 
Jnmegaray y Ponce, auxiliados po - j 
las señor i tas Trensado y Gómez y a 
presencia del Secretario de la Sección | 
de Beneficencia y Recompensa del 
Cuerpo de la Policía Nacional señor j 
Radillo, le fué extraído el proyectil i 
que tenía alojado en la ró tu la izquier- ' 
da el vigilante 79, Juan Bujosíf, uno | 
de lós heridas por los artilleros en el | 
teatro Mart í . 
Dicho proyectil es de revólver cali- I 
bre 46, teniendo quince gramos de j 
peso, el cual será entregado hoy a' 
Juzgado que conoce los hechos. 
U S U i l I M N T E 
El menor Manuel Marrero Pérez, 
de-Esperanza 59, fué asistido en el 
Primer Centre de Socorros de varias 
lesiones leve?. 
María Pérez, madre Se Manuel, nía 
nifostó que dichas lesiones las sufrió 
su hijo al caei^e casualmente^ en su 
domicilia 
Con cargamento de madera 
Número 1096. — Yacht america-
no '"Vanadis" cap i tán Farr ington 
procedente de Miami en 19 horas de 
navegación con 1.092 toneladas y '36 
tripulantes consignado a su Capitán. 
En lastre. 




una sola vista para ver de 
de lejos al mismo tiempo. Cojil 
tan elegidos para una sola ristj 1 
usan para las dos a más de duí 
i visión confusa, cansan y arortj 
I vista gradualmente hasta 
jceguera total. Si usted dése», 
i sus espejuelos constantemente u 
j comendamos nuesíros cristalej i 
cales invi* bles sin raya ni p*. 
I to que elegidos por nuestros 
conservan la vista y dan al 
una expresión agradable. 
E l examen es gratis en miestnj 
! bínete todos los días desde lu; 
la müñana hasta las seis de Itg 
¡de. 
E l T e l e s c o p 
= SAN RAFAEL, 22 
entre Amistad y Ap 
TELEF0N0A-6308 .HA 
Remitimos catálogo gratis j 
duamos la vista por correo. 
C 558 
Suscríbase al DIARIO Df lHI 
RINA.-[n la Rabana m 
Provincias: $ 1 ' mesJS 
Ig les ia de la Mercd] 
Solemne fiesta cu honor de " 
Ira Señora de Lourdes. 
E l jueves; día 11, se inaugun 
Congregación de Nuestra Seííor* 
Lourdes, recientemente fundad»' 
er templo de la Merced. 
A las 7 a. m. misa de coniuntó 
que dirá el Superior, Rvdo. P- J% 
"Alvarez, en la capilla de LouruJ 
A las 8 y media, solemne m 
cantada ( W orquesta, en la que 
ciará por vez primera el m 
presbítero don Elenterio Man* 
de la Fuente, apadrinándole" 
acto el limo. Sr. D. Carlos « 
MHía. Obispo de Ciña. OcuP*"» 
Cátedra Sagrada el Rvdo. P-
Gutiérrez. C. M-
A causa de no haber lle»a<1° J 
davía las medallas que para 1»"^ 
gregaciún se encargaron, se ^ 
la ceremoma de la iniposic on u 
mismas para más ad,elante' onod] 
tunamente* se pondrá en ' . 
miento de las personas interí 
el día que para este acto se s 
El Vi**** ] 
9 v i o m. y t- y 11 J >31 
A B A N I C O d e l a D I C H 
n i 
Indiscutible superioridad s* 
brt todas les purgantes, por 
ser absolataroeote natural. 
Botellas: Casas Sarrá, Jó lo 
son, Taqaecbel, etc., y farma-
cias y drogaerU: acreditadas 
Tía- / 
E l abanico de la DICHA es el de última moda. E l santo b c B ^ J l 
adorna su país, gran amigo de ías muchachas, con su oráculo de 
dad, le da atractivo, gracia y elegancia. 
L i , ^nriente con su niño regordete, gira en ^ centro del ***¡¡m 
abanico de la DICHA, brindando un entretenimiento, un atractivo. P« 
sus respuestas sct, ingeniosas y oportunas. O M A 
L l amorcillo que alegre bailotea, entona un himno de • « 
J gozo, porque amhos -
Nada más propio 
dilecta que el abanico d 
un santo bondadoso en 
que todo» aspiramos. jll 
por m a r o r m ' " S"ln'",> y " « a s chinas <le la BW**!** _ 
L A C U B A N A , S a n N i c o l á s , 8 1 . T e l . A 5 ^ 
